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^ " E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta S 
seis de ^ tarde de hoy: Galicia, cieirímboso y üíeríS 
lluvias. Resto de España, buen tiempo, algo nuboso 
iraver1? 2 ^ ^ ^ ° de G i * ™ ] t ™ - Temperatura máxima 
S. V, y en Málaea: mínima, 5 bajo cero en Teruel 
En Madrid: máxima de aver, 9.8 (115 t ) minim« i ó 
bajo cero (7.30 m . ) . ( V é J e ¿n qulntíf p i i ñ a ^ BoieÍn 
Meteorológico.) 
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L a Reforma agrar ia , a p e t i c i ó n de parte 
L a reforma de la Reforma agraria, tal como la concebíamos en nuestro 
último articulo, ha suscitado numerosos comentarios. E n realidad, nosotros no 
hemos hecho sino contraponer una vez más dos criterios, que la realidad ya 
ha contrastado. Uno —el de la ley vigente —se ha visto que no es bueno. E l 
otro, lo ha sido fuera de España en la^ pocas ocasiones en que se ha apli-
cado. Aquél es partidario de una ley casuística y de un "órgano esclavizado 
por ella. E l nuestro, prefiere un órgano inteligejite y una ley que le conceda 
facultades amplias. 
L a estructura esquemática de nuestra "reforma de la Reforma agraria" 
no es más que ésta. Primero, un Instituto independiente y apto; segundo, una 
ley de Reforma agraria que le dé facultades, incluso expropiatorias; tercerA, 
que el Instituto, por lo menos en sus primeros tiempos, no pueda actuar sino 
a petición de parte. Los dos primeros puntos de este criterio, que se concretan 
a la reforma de las bases tercera y quinta de la vigente ley, no aparecen sus-
citar grandes contradicciones. E n cambio el tercero, que limita la acción del 
Instituto a intervenir sólo en los casos en que los interesados lo demanden, viene 
suscitando algunos reparos. Hemos leído, en publicidad oficiosa, que el Insti-
tuto quedaría a merced de las peticiones de los más osados; sería esclavo de los 
audaces. Nos parecen harto ligeros estos reparos y fácilmente rechazables. 
En primer lugar, habría de limitarse personalmente el derecho del peticio-
nario. Podrían pedir la intervención del Instituto los propietarios que ofreciesen 
fincas, los Sindicatos agrícolas, las Asociaciones obreras legalmente constitui-
das, los Ayuntamientos, los grupos de campesinos interesados. 
E n segundo lugar, estaa peticiones no habrían de hacerse en una forma 
vaga. Ningún decreto sería más necesario que aquel en que se regulase la 
forma de realizar estas demandas. Habría que exigir que la petición fuera 
concreta en cuanto a las tierras solicitadas, a las personas que las solicita-
ren, a los medios que ofrecían para explotarlas, a los modos con que pensaran 
hacer el cultivo y a los fines que persiguieran con la intervención del Ins-
tituto. Hasta tal punto, que una petición de este género bien hecha constitui-
ría por sí sola una presunción de capacidad en los peticionarios. 
En tercero y último lugar, el Instituto había de ser un órgano inteligente, 
y, por lo tanto, aceptaría las que creyera útiles para los fines de la Reforma 
agraria y rechazaría aquellas que estimara irrealizables. De modo que el Ins-
tituto, tal como nosotros lo concebimos, no estaría a merced de los audaces; 
al contrario, estaría sobre todos los audaces. No sería buzón de peticiones, ni 
autómata complaciente de todas. ¡Cuán distinta su situación a la del actual 
Instituto de Reforma Agraria! 
Porque ahora sí que el Instituto de Reforma Agraria es todo eso: buzón y 
autómata. Buzón donde todos los propietarios aJcanzados por la reforma en-
vían sus declaraciones, y aunque las fincas no hayan de servir jamás para 
la reforma, el Instituto ha de aceptar y estudiar las dudas que sobre ellas le 
expongan, resolverlas y excluir o incluir las fincas en el inventario. Y dígase 
lo mismo de las peticiones de tierras. Hoy tiene que aceptar todas las que le 
envían, y hasta se mueve demasiado al compás de ellas. Pues qué, ¿no se 
dispone a intervenir en la provincia de Cáceres porque le han dirigido ̂ 5 ins-
tancias de Sociedades obreras directamente, a las que se han añadido otras 25 
instancias que tenia el Servicio Agrícola del Instituto? 
E s además autómata. Autómata hasta tal punto que un ministro de la 
Gobernación pudo redactar una lista de sospechosos y ordenar que el Instituto 
se incautase de sus fincas, sirvieran o no para los fines de la Reforma. Y así 
el Instituto fué colpeado en trances tan poco airosos como aquel de la subasta 
de media docena de pollos de una finca de Murcia. ¿Se ha olvidado ya esto? 
Autómata también el instituto porque la ley ordena constituir. las Juntas 
provinciales de Reforma agraria, y se vió obligado a crear 50 de aquéllas; has-
ta ©n Canarias y en otras provincias, donde ninguna labor deberán realizar. 
Autómata, porque la ley ordena hacer un inventario general de fincas y ha 
tenido que hacerle, a conciencia de que de las 900.000 fincas en él comprendi-
das, apenas utilizará el uno por mil. Autómata, en fin, el Instituto en todas 
sus actuaciones "de oficio". 
Por el bien de España y de su agricultura, hasta "por la mayor dignidad 
de los cargos de quienes están encargados de aplicar la Reforma agraria, se 
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y estamos del punto de reposo del 
nuevo dólar. Así lo hemos dicho mu-
chas veces y a este propósito publica-
mos un estudio en nuestro extraordina-
rio de fin de año. Los hechos vienen 
ahora a confirmar esta visión. 
SI la experiencia monetaria de Roose-
velt tiene interés-—aun desde el punto 
de vista práctico, por las posibles re-
percusiones que pudiera producir en 
Europa—la organización de la econo-
mía y de los mercados lo tiene toda-
vía superior. Una restauración de los 
precios es muy deseable; mas alcanza-
da, la economía norteamericana corre-
ría el riesgo de situarse en falso para 
el porvenir, si los movimientos de la 
producción y de la especulación po-
dían seguir desarrollándose con el de-
senfreno que las moduló hasta 1929. 
Cuanto se haga por buscar un nuevo or-
den económico, bagado sobre los princi-
pios tradicionales de nuestra civiliza-
ción, que imponga armonías más efec-
tivas en el desenvolvimiento de la vi-
da económica, debe ser observado con 
singular atención. 
La necesidad corporativa 
Dos ciudades d e s t r u i d a s por completo 
Aún faltan noticias de muchas regiones. Al Norte del Gan-
ges están todas las comunicaciones desorganizadas. Se 
enviarán los socorros en avión 
E X T E N S A S INUNDACIONES Y G R I E T A S FN E L T E R R E N O , POR 
L A S Q U E S A L E üf* BARHO G. 
L O N D R E S , 17.—Comunican de O . ' 
cuta a la Agencia Reuter que el nú 
mero de víctimas habidas a consecuen-
cia del movimiento sísmico registrudo 
el pasado lunes es de dos mil persona^ 
muertas y más de 10.000 heridas. 
Por otra parte, en ciertos círculos 
se considera que estas cifras son toda-
vía inferiores a la realidad, ya que la 
falta de comunicaciones no permite te-
ner noticias concretas de diferentes lu-
gares castigados por el seísmo. 
Las provincias más castigadas son las 
de Bihar, Orissa y Bengala. Se habla 
de dos ciudades, Monghyr y Muzzaífa-
Tambi 










u cmsis iNISIERIAL SE EL GOBIERNO EXPLICA Í IA 
L a rehab i l i tac ión de funcionarios 
a l canza a todos los Ministerios ol-
v'1' incluso Estado y Justicia 
• 
Se hará a instancia de parte y ca-
da caso lo resolverá el Con-
sejo de ministros 
Según manifestacionss de los minis-
j^j'jtros, el Consejo de ayer tuvo carácter 
^j. !exclusivamente administrativo. No se 
trataron temas políticos, ni tampoco de1, 
••S*^£cto de amnistía, 
M L Í J C I C S 
"Hubo previs ión y serenidad. Se 
reprimió sin crueldad, pero 
sin f laqueza" 
— 
"El Gobierno no perdió la cabeza 
ni ocultó los hechos, como 
otro Gobierno anterior" 
• 
U n buen discurso pol í t ico del señor 
Martínez Barrio 
El "DUM" envía a Viena al TRABAJOS 
subsecretario Suvich 
S e g ú n la Prensa, c o n f e r e n c i a r á con 
Dollfuss sobre cuestiones eco-
n ó m i c a s 
— • — 
Se dice que los "nazis" tratan de 
provocar desórdenes durante la 
estancia de Suvich 
ROMA, 17.—El subsecretario italia-
no de {Negocios Extranjeros Suvich ha 
salido esta mañana a las siete con di-
rección a Viena, con objeto de devol-
ver al canciller Dollfuss la visita que és-
te hizo en los meses de abril y agosto 
pasadee a Mussolini, 
» * * 
V I E N A , 17.—Refiriéndose a la estan-
cia y conversacionis de Suvicih en Vie-
na, eQ periódico "Neur Vienner Tage-
Watt", dke que dichas conversaciones 
aólo se referirán a cuestiones de orden 
económico. 
Atentados terroristas 
V I E N A , 17.—Circula con gran piír-
flístencia el rumor de que los elementos 
"nazis" austriacoe han recibido órde-
nes para que se dediquen a una activa 
propaganda y realdoen manifestaciones 
ruidosas durante la es'tancia en Viena 
del subsecretario italiano Suvich. 
Esta tarde, en pleno centro de la ca-
pital, han hecho explosión cuatro pe-
tardos, que fueron arrojados contra 
tranvías. Por fortuna no hubo qme la-
mentar víctimas. 
E n Lenz hizo explosión otro potenüi 
artefacto, que causó grandes daños ma-
teriales en el Palacio de la Dieta, pues 
había sido arrojado cerca de dicho edi-
ficio. 
También han estallado varios pitar-
dos en Haslach, Baja Austria, habUmdo 
causado grandes daños materiales. 
Otro jefe "heimwehr" 
í 
Se i n s t a l a r á , como el pasado a ñ o , 
en Santander 
Constará de tres secciones: Estu-
dios universitarios, Sección fe-
menina y Magisterio 
A d e m á s se cursarán estudios sobre 
A c c i ó n Cató l ica 
destituido 
V E N A , 17—El príncipe Starhem-
te'rg ha anunciado que Kubaezeck, nom-
brado jefe de los "heimwhrem" de la 
Baja Austria, a consecuencia del asun-
to Alb;rti, ha sido también destituido 
Por haberse comprobado que aprobaba 





cialistas austría.cos refugiades en terri-
torio húngaro, han sido internados, por 
orden del Gobierno de Budapest, en Syu-
ia. cerca de la frontera húngaro-ru-
mana. 
SANTANDER, 17—Ha llegado a San-
tander el secretario técnico de la Con-
federación Católica de Padres de Fami-
lia, don José María de la Torre de Ro-
das, que viene a realizar los trabajos 
reparatorios para la Universidad Ca-
ólica de Verano, que tan magníficos 
esultados dió en el pasado año. 
E l señor Torre de Rodas manifestó 
ue la Junta Central de Acción Cató-
lica está muy satisfecha de la labor rea-
lizada en la Universidad en el pasado 
año, y que la próxima se dividirá en 
tres secciones: Estudios universitarios. 
Sección Femenina y Magisterio. En la 
primera estarán incluidos los jóvenes 
que cursen estudios superiores; en la 
segunda, las jóvenes que acudan a las 
clases, y en la sección de Magisterio, 
los alumnos de uno y otro sexo dedica 
dos a la enseñanza. Además de estas y 
,otras disciplinas, se cursarán estudios 
¿obre Acción Católica, que tanto inte-
rés despertaron el pasado año, y que 
tan magníficos frutos han dado. E n la 
Sección femenina se creará una cátedra 
a cargo del padre carmelita Crisóforo 
de la Cruz, especializado en lo que se 
relaciona con la Santa de Avila. 
E l señor Torre de Rodas, refiriéndo 
se a la marcha de la Confederación Ca 
tólica de Padres de Familia, manifestó 
que se registra una enorme reacción en 
favor de ella. Añadió que el próximo 
mes de julio la Confederación celebrará 
su cuarta Asamblea en Covadonga. Con 
este motivo el señor Torre de Rodas, 
desde Santander se dirigirá a Covadon-
ga, Oviedo y Gijón, para ultimar deta-
lles en relación con la Asamblea. 
El presente número de 
E L D E B A T F 
consta de 
w t m P A Q U S S 
m,»! d= ̂  * eleva a , ^ ^ ^ ^ ^ cgNT|MoS 
L a cuestión del maíz que está plan-
teada es una prueba más que la actua-
lidad nos brinda en pro de la necesi-
dad de una organización corporativa. 
E n otro lugar de este número inserta-
mos la carta sensata y documentada 
con que comenta y apostilla nuestro fon-
do <¿Todavía la cuestión del maíz?» 
la organización oficial de los comercian-
tes de cereales y legumbres de Barce-
lona. Entre las numerosas cartas que 
sobre dicho fondo hemos recibido, es esa 
un modelo que merece la publicación. 
Y leyéndola, aflora a nuestros labios 
esta pregunta: En nuestro viejo Esta-
do liberal democrático, inorgánico, un 
problema semejante de interés econó-
mico nacional, que atañe a millones de 
trigueros, repartidos por el haz de E s -
paña: % (vcntnK di-- miL-fi.d'? cu" 
res de maíz; a todas las industrias ha-
rineras; a los ganaderos del Norte, de 
Extremadura y de Levante; a los co-
rredores y comerciantes de cereales y 
de granos, en general, de toda la Pen-
ínsula, ¿cómo "V- a tramitarse e"h las 
esferas oficiales? 
Pues, como siempre. Los diputados del 
c.nt ; y los andaluces, en cuanto dele-
gados políticos de regiones cerealistas, 
se opondrán rotundamente a cualquier 
entrada de maíz extranjero con aran-
celes reducidos. Los diputados del Nor-
te, como representantes políticos de 
aquellos ganaderos, forcejearán porque 
se logre esa entrada fácil. Los harine-
ros también tendrán que buscar sus 
diputados. Los comerciantes y los co-
rredores catalanes habrán de recurrir 
a los de la Lliga o a los de la Esque-
rra. Se harán visitas al Gobierno. Irá 
el asunto al Parlamento, y allí culmi-
nará sobre todos los aspectos el interés 
político de la cuestión. Es muy posible 
que el estudio reposado y sereno que-
de fuera del hemiciclo. 
Si las trigueros, los maiceros, los ga-
naderos, los molineros y los comercian-
tes de cereales tuviesen una represen-
tación pública como tales en los orga-
nismos políticos de la nación, ellos, cor-
porativamente organizados y corpora-
tivam:nte representados, en unión de 
los técnicos oficiales, estudiarían y re-
solverían, probablemente con acierto, la 
cuestión que les interesa. Su acuerdo 
sería, cuando menos, una ponencia do-
cumentada al Poder ejecutivo o a la 
Cámara política. Se siente así la nece-
sidad de un órgano corporativo, lláme-
se Cámara o Consejo. 
Por hoy, aquí quedamos. Claro está, 
que en nuestra marcha hacia la nueva 
organización corporativa s e g u i remos 
adelante. En las horas del ocaso, pleno 
de tinieblas, del viejo Estado liberal de-
mocrático e inorgánico; se ve luz del 
lado corporativo. Aún es muy tenue y 
difusa. No permite concretar ideas, ni 
menos aún dibujar netamente la silue-
ta jurídica, ni el contenido orgánico de 
las nuevas instituciones. Pero hacia ella 
caminaremos con estudios serios, que 
precisen los conceptos, y que, oportu-
namente, iremos defendiendo. 
DELHI 
K d r a c h i 
L C U T A 
ñ d d r a s 
pur, en el valle del Ganges, que han 
quedado completamente destruidas. Las 
comunicaciones han quedado total-
mente desorganizadas a causa de la ca-
tástrofe. 
Los datos recibidos hasta las nueve 
de la noche por el departamento de la 
India en Londres son los siguientes: E n 
la ciudad de Patna y su distrito se han 
recogido 61 muertos y en la ciudad de 
Gaya, diez. De la ciudad de A rrah fal-
tan detalles concretos. Sólo se sabe que 
los edificios han sufrido muchos daños 
y que hay heridos. E n Bhagalpur mu-
chos edificios han quedado semiderrui-
dos, entre ellos la cárcel; con todo, la 
pérdida de vidas no pasa, según los 
telegramas, de seis muertos. 
No hay noticias concretas de Mon-
ghyr. Sólo se sabe que la situación es 
seria y que ha habido que enviar mé-
dioíNB « mRtfrial síHi.Uario por modio-d*. 
aviones. Este medio de comunicación 
ha tenido que utilizarse para casi todas 
las ciudades situadas al Norte del Gan-
pánicc 
table 
ejo fué el de la rehabi-
^ncionarios que sin cau-
eron depuestos po-
anteriores, 
tn un principio se había pensado ha-
sin que elicer e3'-0 P01" d*01"6̂  en forma que cada 
tdo más que^lo inevi-lministro resolviera los casos de sus rev 
casos como este. Entre los 'Pect'vos departamentos. Sin embargo, en 
el Consejo de ayer prospero el criterio 
)s asuntos que más tiemp; E l señor March fué proclamado dipu 
tado por 186 votos contra 54 
muertos no figura ningún europeo. 
El terreno resquebraja 
do en Tirhut 
Un aeroplano del Gobierro ha volado 
sobre Tirhut. que no contestaba a las 
llamadas telegráficas y comunica que 
la linea férrea y los puentes de las ca-
rreteras están deshechos, que largos es-
pacios de terreno están inundadoá y que 
en la superficie se advierten gnecas y 
de algunas de ellas sale un barro gri-
sáceo. E l aspecto es de haberse hundi-
do la mayor parte de los edificios, in 
cluso parcialmente el Instituto de Inves-
tigaciones Agrícolas y las fábricas de 
azúcar. Inmediatamente han salido en 
aeroplano médicos y policías. 
En Darjeeling, la ciudad tan conoci-
da como base de las exploraciones del 
Himalaya, han muerto cinco personas, 
según el informe del vicecomisano. La 
casa del Gobierno y la cárcel han sufri-
do mucho. También algunos edificios 
privados y fábricas, pero ya se ha po-
dido restablecer los ¿ervicios de luz y 
muy pronto se habrán reparado las ave-
rías en las conducciones de agua. 
En Calcuta, en Orissa y en Chotanag-
pur se ha sentido el terremoto, pero no 
ha habido muertos, y los daños son de 
poca importancia. En cambio, el jefe de 
de hacerlo mediante proyecto de ley y 
con carácter general, que abarcará a 
todos los ministerios civiles, incluso Es -
tado y Justicia. Sólo quedarán excep-
tuados, pues, los de Guerra y Marina. 
La ponencia ministerial encargada de 
redactar el correspondiente proyecto de 
ley está formada por I0.5 ministros de 
Estado, Justicia y Obra? pvblicas. Ayer 
tarde se reunió para un ;?ambio de im-
presiones. 
Según nuestras roticus, la reposi-
ción se hará en todo nso a instancia 
de parte y nunca de oífitib, con el fin de 
evitar que puedan voive • a ingresar los 
que fueron expulsac por justa causa. 
Quedarán excluidos de la rehabilitación 
sólo aquellos que estén comprendidos en 
las leyes generales. Los que fueron de-
puestos sin otro motivo que el de ser 
desafectos al régimen, tendrá que com-
probarse este e?:4:vmo por medio de 
pruebas externas. 
Se dispondrá asimismo que en todo 
caso habrán de ser oídos ios interesa-
dos y que cada caso, para el que se for-
mará el oportuno expediente, será re-
suelto por el Consejo de ministros. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n ministerial 
No se ha exteriorizado aún el propó-
sito de la crisis parcial que, sin em-
bargo, parece que se producirá antes de 
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del Este de Bengala comunica que hay 
trozos donde los daños en los puentes 
o en la vía férrea son tan graves, que 
impiden no solamente el paso de tre-
nes, sino que por estar repartidos en di-
versos sitios hacen imposible toda orga-
nización de servicios, aunque sea me-
diante transbordos. 
Mil muertos en Muzzaffapur 
ges, porque el terremoto ha dejado in-
transitables los puentes. Lo mismo que 
de Monghyr, se dice que Jamalpur y 
Muzzaffarpur; en especial, la situación 
parece grave en este último punto. 
LONDRES, 17. — Los corresponsales 
en Calcuta del «Daily Herald» y del 
«Nrws Chronicle», telegrafían a sus pa-
riódicos que, a consecuencia de los te-
rremotos del pasado lunes ha habido, 
por lo menos, un millar de muertos sólo 
en la ciudad de Muzzaffapur. 
A consecuencia del seísmo se han 
producido inundaciones, con motivo de 
las cuales, la • ciudad está completa-
I ments a:slada. 
También ha habido numerosas vícti-
mas en Budha Gaya, donde hasta aho-
ra se han recogido más de trescientos 
cadáveres. Los daños materiales en es-
ta región son también elevadísimos. 
Batis ta se ha proclamado presidente de Cuba 
Los funcionarios se declaran en huelga para pedir su 
dimisión. Secundan el movimiento Menocal y el se-
cretario del Interior 
L A HABANA, 17.--E1 coronel Batis-
ta se ha apoderado del Gobierno de la 
isla de Cuba.—Associated Press. 
Las huelgas 
L A HABANA, 17.—Los funcionarios 
han acordado cesar el trabajo hasta lo-
grar la dimisión del coronel Batista. 
A dicho movimiento se han sumado 
los ferroviarios, los cuales han anuncia-
do la huelga. 
* * * 
L A HABANA, 17.—La organización 
Con notoria imprudencia, aunque es 
preciso reconocer que de un modo tími-
do, admite aún "El Socialista" infor-
maciones de los suyos sobre el desastro-
so ejemplo de la adnainistración muni-
cipal de Santa Fe. Hemos dicho acerca 
de este caso lo bastante, sobre la base 
firme de una irrebatible documentación. 
Y pues se quiere que sigamos hablan-
do, pasemos al punto de no poco interés 
que también hemos sostenido: el caso 
de Santa Fe dista de ser único; abun-
dan en España los Ayuntamientos so-
cialistas especializados en esos menes-
teres administrativos. 
"No hay cuentas justificativas, ni pre-
supuestos", escribe aterrado el inspec-
tor a quien se envió a visitar el Muni-
cipio de Chauchina Y en un dilatado 
informe, acompañado de las pruebas per-
tinentes, va detallando: había doce mil 
pesetas en caja, al posesionarse el Ayun-
tamiento actúa: y no queda ni para aten-
der "las pequeñas necesidades de gastos 
ya devengados". De Chauchina a Grana-
da hay tranvía, lo cual índica lo módico 
que el traslado resulta Sin embargo 
aparecen gastadas 1.585 pesetas en "via-
jes" a la capital. Una parcela de 172jlismo para evitar toda ~probabil¡dad"de 
metros cuadrado* aparece cedida a lalten«r que padecerla más a fondo. 
sociedad obrera socialista "La Razón" 
en quince duros... 
¿Se quiere más? Más hay. Pero es 
lástima dedicarle todo el espacio de que 
disponemos para este comentario—que 
es muy poco—al caso de Chauchina, es-
tando por allí cerca el de Iznalloz. "Irre-
gularidad en el funcionamiento" es la 
frase que emplea el inspector de este 
Municipio. Y más abajo encuentra cosas 
que "rechazan de plano las normas re-
glamentarias de honradez administrati-
va". Sin consignación en presupuesto, se 
gastan nueve mil pesetas en festejos. 
Por otro lado, no se paga la subvención 
a las mutualidades escolares. En el año 
de 1931 pasó por allí don Fernando de 
los Ríos y se gastaron en obsequiarle 
261 pesetas con 75 céntimos, de las cua-
les 99 se emplearon en cohetes. Hay par-
tidas no tan sonoras y detonantes, pero 
sí muy expresivas, como una de 151 pe-
setas para "apadrinar al hijo de un con-
cejal". 
Comprendemos la amenidad de todo 
esto; pero no podemos seguir. Además, 
si estos hechos hubieran ocurrido en In-
dochina acaso nos entregáramos con ma-
yor facilidad al regocijo Pero así se ha 
estado administrando a España, y esto 
nc 36 puede consentir Insistimos sr. que 
SÍ aproveche !a experiencia de) socia-
revolucionaría A. B. C. ha desaprobado 
la constitución del Gobierno del señor 
Hevia. 
Dicha organización, de acuerdo con 
los partidarios del señor Menocal y del 
señor Culteras, se dispone a preparar 
un movimiento huelguístico para apoyar 
el ultimátum en que se pide la dimi-
sión del coronel Batista. 
Anoche quedó proyectada la declara-
ción de la huelga de médicos, pero el 
movimiento ha quedado aplazado. 
Contra los españoles 
L A HABANA, 17. — E l ministro de 
Higiene ha dado instrucciones al fiscal 
general para que persiga judicialmente 
a los presidentes de las Sociedades es-
pañoléis que se nieguen a «catar la ley 
sobre el registro obligatorio de la pro-
fesión médica. 
* * * 
Sucesión vertiginosa de presidentes en 
Cuba. Desde agosto han ejercido el man-
do supremo Céspedes, el Comité de los 
Cinco, Grau San Martín y Hevia. E l 
primero tres semanas, los otros algo 
más de un una; Grau, tres meses y me-
dio; Hevia, veinticuatro horas. Ahora 
llega Batista, que es el final lógico de 
la carrera emprendida en septiembre. 
Desde el instante en que se sublevó 
acaudillando a loa sargentos, destituyó 
a los oficiales y se proclamó coronel y 
jefe del Ejército, sobre todo desde la 
aventura del Hotel Nacional, sólo un 
golpe de fuerza podía evitar que Ba-
tista llegase a la magistratura suprema. 
Sus compañeros de septiembre, los 
que él acató como jefes políticas, han 
fracasado estrepitosamente Dos de elloE 
hombres de buena fe y de prestigio, se 
retiraron apenas conocieron la 
ñor Rico Avello al dar íin a la interpe-
lación de los socialistas sobre los últi-
mos sucesos considera terminada su mi-
sión en el Gobierno. 
Aunque se ha nablado de que se apro-
vecharía la salida del ministro de la 
Gobernación para ir a una combinación 
ministerial de cierta amplitud, lo cierto 
es que hasta ahora no existe otro pro-
pósito que el de cubrir la vacante del 
señor Rico Avello, probablemente con la 
entrada de un radical, no designado aún, 
pero que pudiera ser quizá el señor To-
rres Campañá o el señor Abad Conde, 
pues parece seguro que el señor Martí-
nez Barrio continuará en Guerra, y por 
otra parte, el señor Lerroux se hará 
cargo de la cartera de Estado cuando el 
señor Pita Romero salga para el Vati-
cano. 
Con la reorganización del ministerio 
se hará pública también la provisión de 
los altos cargos hoy vacantes, 'iitre los 
que figuran varias Embajadas, la Alta 
Comisaría en Marruecos y la Presiden-
cia del Consejo de Estado. 
Se descarta, desde luego, la posibili-
dad de que el señor Torres Campañá 
vaya a la Alta Comisaría, rumor exten-
dido estos días. 
diano concepto ante las gentes por ra-
zones de varia índole. Fué presidente 
Grau, que por lo menos tenía prestigio 
como médico y catedrático. De su Go-
bierno parece inútil hablar 
Pero buena parte de los odios y las 
enemistades que ha producido la políti-
ca de Grau recaen sobre Batista. Nin 
guno de los dos ganaba con la existen-
cia del otro. Sobre ambos recaen los 
excesos de la soldadesca, de cuyo com 
portamiento vamos a ofrecer un curio-
so detalle: el 5vde enero los mendigos 
de L a Habana habían organizado una 
manifestación para pedir al Gobierno 
que no se repartiesen los alunen toa en 
los cuarteles, como se había prescrito, 
sino que se encargase de ello a funcio-
narios civiles( porque los soldados áe 
portaban cruelmente con los menestero-
sos. Y así se explica esta serie de huel-
gas contra Batista, de que da cuenta el 
telégrafo cada dia: los abogados, ios 
médicos, los funcionarios, los estudian 
tes... 
r'ero el ex coronel manda la nueva 
fuerza organizada y bien armada en el 
país. Desorganizar todos los Cuerpos de 
Policía, destituir a los oficiales, porque 
habían soportado el "machadato" (sicj 
fué tarea fácil: reconstruir una Policía... 
ya se ve. Y derribar a Batista mientras 
no se organice otra fuerza rival es ta-
rea imposible. E l coronel sí sabe donde 
está el peligro; en libertar a los oficía-
les y que éstos se reúnan en Miami. E l 
Cuerpo de desembarco que se forme se-
rá quizás inferior en armamento, pero 
superior en táctica. Por esta razón pe-
se a las decisiones del Tribunal Supre-
mo, Batista se niega a libertar a esos 
oficiales. 
Maj tiene la fuerza. Así no ha con-
sentido la derrota que sufrió anteayer 
en la reunión de la Junta Revoluciona-
ria. Batista apoyaba un candidato- eli-
gieron a Hevia. Y pocas horas antas 
I,ron Qo« \ r L- ,̂  . , . » 
Se abre la sesión a las cuatro y me-
dia bajo la presidencia del señor A L -
BA. Animación en las tribunas y poquí-
simos diputados en los esd&ños. Vacío 
el banco azul. Se aprueba el acta y en-
tra el ministro de Marina. Se entra en el 
orden del día. 
Se proclama diputado, en virtud de 
dictamen de la Coijiisión de Incompati-
bilidades, al señor Mestres Puig, a re-
serva de renunciar a un alto cargo en 
la Generalidad. ^ 
El acta del señor March 
Para aprobar otro dictamen de la Co-
misión de Incompatibilidades que pro-
pone se proclame diputado a don Juan 
March Ordinas, el señor P R I E T O pide 
votación nominal. (Entra el ministro de 
Comunicaciones.) 
Es aprobado el dictamen por 181 vo-
tos contra 53. Han votado en contra los 
socialistas y la Esquerra catalana. Al 
hacerse la pregunta de si se admite co-
mo diputado al señor March, el señor 
P R I E T O pide votación nueva. Esta vo-
tación segunda arroja 186 votos con-
tra 54. 
Queda proclamado diputado, por lo 
tanto, el señor March y Ordinas. 
Se aprueba sin discusión el dictamen 
de la Comisión de Marina sobre el pro-
yecto de ley que fija las fuerzas nava-
les para el año 1934, en 18.000 marine-
ros y sus clases correspondientes. (En-
tran los ministros de la Gobernación y 
Agricultura.) Bl proyecto queda pen-
diente de aprobación definitiva. 
Se aprueban algunas variaciones en 
las Comisiones, y prometen su cargo va-
rios diputados. 
E l ministro de COMUNICACIONES 
lee Un proyecto de ley. Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
E l señor C A N E T (radical) hace un 
ruego al ministro de Industria acerca 
del calzado español. (Entra el ministro 
de la Guerra.) E l ministro de INDUS-
T R I A reconoce la grave situación de 
la industria de calzados, y promete 
atenderla. 
E l señor RUIZ D E A G U I L A S (radi-
cal) denuncia que en las salinas de To-
rrevieja solamente pueden trabajar los 
socialistas. Asegura que la Sociedad 
obrera ha expulsado a los obreros que 
no votaron la candidatura socialista, de-
jándolos, por tanto, sin trabajo. 
E l ministro de TRABAJO recoge lo 
dicho en cuanto a despidos ilegales, y 
promete informarse, si bien dice que no 
puede inmiscuirse en la soberanía de la 
Sociedad. 
E l señor F E R N A N D E Z BOLAÑOS 
(socialista) hace un ruego relacionado 
con los subalternos del Ejército. 
E l ministro de la G U E R R A contesta 
que en breve ha de presentar un pro-
yecto de ley que resuelva los defectos 
de la legislación de Gobiernos anterio-
res y termine con una situación des-
igradable del Cuerpo auxiliar y los sub-
alternos. 
E l señor A Y A T S (de la Lliga) se di-
rige a) ministro de Comunicaciones pa-
ra preguntar el criterio del Gobierno 
sobre el contrato con la Transradio es-
pañola, E l MINISTRO contesta que el 
asunto es de gran importancia y pende 
de una Comisión dictaminadora. 
E l señor FONS (de la Lliga) formu-
la un ruego, que no se oye, al ministro 
^ Industria. (Entra el>jefe del Gobier-
'0.) El señor ACTJfíA (socialista) for-
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G au San Martin le babia destituido'
áintoma éste de] viento adverso al co-
paAia que les había deparado la.. J t u " P o T ' o ^ n a S ^ CUbana-
na Uno de e l l o s - E l p i W ^ ^ las 
ba de ver a su hija asesinada no se sa- ^ ~- • terreno 
be por quién, Los otros tres. Oarbó, Grau 
San Martin y Gaiteras, estaban en me-
E) ex sargento no podía espentr m á r 
estaba en juego su fortuna. 
« . L . 
PKOVLVCIAS.-Los alumnos de Po-
licía de la Generalidad erarán a las 
ordenes de agentes españoles.—Agre-
siones en Bilbao a la fuerza pública. 
Las repetidas violencias hacen impo-
sible la permanencia en el campo de 
Jaén (págs. 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . - E l presidente de la 
I dele-acion comercia! española para 
II las conversaciones con Francia re-
|; greca P Madrid pafb conferenciar con 1 
, Í Z ¿ J •n0 Más de 2 000 muertos y ' 
10.000 heridos en los terremotos de la 
India.-Batista se proclama Presiden- i 
te de Cuba: huelga de funcionarlos ! 
en señal do protesta (pácc 1 y 3). 
Jueves 18 de enero de 19S4 <2) E L D E B A T E 
muía varios ruegos, y termina pidien-
do al jefe del Gobierno que se cuide de 
la libertad obrera en las plazas de so-
beranía de Marruecos, rechazando algu-
nas disposiciones de! alto comisario. 
E l jefe del GOBIERNO declara que la 
denuncia del s.-fior Acuña no tiene más 
fundamento que las noticias de Pr?ns?. 
No hay por qué hacer un cambio de ré-
gimen en las plazas de soberanía. Si 
en ellas hay extralimitaciones, la ley 
dará me.iiog para reducirlas. 
E l señor ALONSO ZAPATA (socia-
lista) d?niinna el despido de unos fun-
cionarios en el tAsilo de El Pardo. RI 
ministro de la GOBERNACION decla-
ra que dichos funcionarios hacían pro-
paganda socialista entre los niños y fue-
ron despedidos, como se hizo también 
con un médico de filiación derechista. 
E l ministro de TRABAJO declara 
que el despido aludido ha pasado a 
su departamento, y será resuelto en 
justicia. 
inconveniente en demr^trarlo fuera de 
la Cámara a la minoría socialista. 
Pasa a ocuparse de los sucesos de Za-
ragoza, y recuerda la frase de don Bru-
no Alonso sobre la cárcel de Pina de 
Ebro. (Grandes protestas del señor 
Alonso y otros muchos diputados so-
cialistas.) Lo cierto es, dice el minis-
tro, que la impenetrabilidad de los cuer-
pos impedía el hacinamiento de 30 pre-
sos en una habitación de tres metros 
de largo y dos de ancho. 
No se dieron malos tratos 
E l Gobierno explica los he-
chos revolucionarios 
Se reanuda la interpelación sobre los 
sucesos revolucionarios de diciembre. In 
terviene el ministro de la GOBERNA 
GION. 
Declara que antes di? verificarse las 
eflecciones el Gobierno pudo advertir in-
dicios de gravísima perturbación. Vió 
que hombres y partidos que habían con 
briibuido a instaurar al régimen aban-
donaban sus posiciones por motivos es-
trictamente políticos. 
Día a día a? fué desarrollando la ges-
tación del movimiento anarcosindicalis-
ta, seguida atenta y preferentemente 
por el Gobierno. En Barcelona y en el 
Alto Aragón fué donde las Asociaciones 
obreras sentían mayorías impaciencias. 
E l ministro da cuenta del vasto plan 
de instauración del comunismo liberta-
rio, con ^escarríDamientos, incendios, 
asaltos y crímenes. Precisamente por 
estar en el periodo electoral el Grobier-
no no pudo adoptar medidas que ataja-
ran la rebelión, pero mantuvo la pre 
vención de las autoridades, con órdenes 
telegráficas que lee.dl señor Rico Ave-
11o. En un telegrama ordena sofocar el 
movimiento con humanidad, sin cruel-
dad, pero sin flaqueza. • 
Relata el ministro el primer chispazo 
de BarhasiLro y los sucesos que le si-
guieron en toda España efl día 9, los de 
L a Serena, el dia 10, y los de Bujalan-
ce, el día 11. 
L a realidad de la rebeüón fué par-
ticularmente dura en Logroño, en la 
cuenca defl Cinca y en Teruel. E n Zara-
goza fué más aparatosa. Enumera los 
muchos atentados ferroviarios cometi-
dos en toda España, hasta llegar al 
bárbaro descarrilamiento de Puzol, en 
el que hubo 30 mulartos. (Preside el se-
ñor ARRANZ.) 
Relata el ministro los actos heroicos 
de la fuerza pública y pide un aplauso 
para la Guardia civil del pueblo de San 
Vicente, que tuvo que retirarse del pue-
blo probegiendo a sus familias. (Aplau-
sos.) 
Una terrible estadística 
Dice el ministro que el señor Alonso 
declaró ante el gobernador de L a Coru-
ña que no halló en las cárceles obre-
ros maltratados. 
E l señor ALONSO (don Bruno) (muy 
indignado): Eso es mentira 
E l MINISTRO lee un telegrama del 
gobernador en eJ que constan aquellas 
manifestaciones. 
E l señor ALONSO: Eso es una cana-
llada. (Protestas.) 
E l MINISTRO: Eso no es una cana-
llada, es un telegrama. (Risas.) 
L^e el ministro los datos reflativos a 
los supuestos maltratados por la fuer-
za pública, confrontando los datos ofi-
ciales con los del señor Alonso. 
E l señor A L V A R E Z ANGULO (so-
cialista) : Le están haciendo mentir a 
su señoría. Todos sabemos que se pro-
ducen esos hechos. 
E l señor CAROT (radical!): L a ex-
periencia de sus señorías de años p"..c ; 
dos. 
Cuando el ministro termina r 
tos el señor ALONSO dice: 
todo lo que yo he visto e? • . 
E l MINISTRO: Los t 
su señoría lo fueron en l a . ü 
combatientes. A su sefli 
ron mal sobre el o; 
Explica también el min 
te de un obrero en Cuatro Caminos. Fu1: 
perseguido por guardias de Seguridad, 
cuyos fusile>s son de calibre del 7, y la 
bala hallada en el cadáver ee de 9 mi-
límetros. Además a s comprobó que los 
guardias tenían enteras las dotaciones 
de cartuchos. 
Declara el ministro que la mejor prue-
ba de la benignidad del Gobierno fué 
que no se declaró el Estado de Guerra, 
como hizo, en ocasión semejante, el 
Gobierno que apoyaron los socialistas. 
E l señor P R I E T O : Con el señor Mar-
tínez Barrio y el señor Lerroux. 
E l s e ñ o r MARTINEZ B A R R I O : 
Acompañados de su señoría. 
Elogios de la fuerza pública 
historia de otros gobernantas, y el Gq-
bierno tomó todos los medios para no 
repetirlos. Juntamente con las fuerzas 
fueron a Vülanueva de la Serena los 
Juzgados ordinarios y militar, para dar 
fe de los hechos desde el principio. 
(Aplausos.) 
El recuerdo de Casas Viejas 
¿Por qué comparar estos sucesos con 
otros? ¿Qué espectro es ese que surge 
en España cuando el Gobierno cumple 
su dettór, evocando un nombre que to-
dos deberíamos olvidar? E l Poder pá-
blico, horrorizado por los sucesos, los 
negó entonces. Ahora, desde ed primer 
instante, el Gobierno buscó que se hi-
ciera la luz sobre los hechos. 
Yo he dicho siempre que el Poder no 
es responsable de los de smandam tintos 
de sus agentes. La resiponsabilidad em-
pieza cuando se niegan los hechos o 
no se les quiere, conocer. Nunca ataqué 
por otra cosa a los hombre de aquel 
Gobierno, que no quisieron conocer los 
hechos hasta que España se los volcó 
delante. (Muy bien.) 
Recoge la alusión del señor Vida^te, 
cuando dijo qus con la represión se 
buscó un éxito político para >1 ó-.ñor 
Martínez Barrio, gran .on,aulzadj^jfcj 
derrotas. Yo no organizo derrotjftó, 
Para organizar derrotas hayfque pen-
sar en organizar victorias, y yo decla-
ro que el dia 19 de q c j j j g t m h m no era 
más que un testij 
do— l ÍO qui€ 
Hoy t e r m i n a r á l a i n t e r p e l a c i ó n sobre los ü l t í m o s sucesos 
Esta tarde se presentará una proposición sobre la capacidad del señor 
Calvo Sotelo. En la Comisión de Estatutos se planteó como cuestión pre-
via la disconformidad de Alava. Los radicales contra la indisciplina de 
Correos. Se ha constituido la Comisión de Responsabilidades 
presidente de la Cámara abando-
nó el Congreso antes de terminar la se-
sión por tener que asistir a û m comida 
en la Embajada de Portugal, a la que 
asistía también el Presidente de la Re-
pública. Antes de marchar dejó recado 
para los periodistas con el oficial ma-
yor de que no tenía nada que comuni-
carles. 
E n Ja sesión de hoy continuará la in-
terpelación sobre los últimos sucesos, 
aunque se puede dar ya por terminada 
después de las intervenciones de ayer del 
ministro de la Gobernación y del señor 
Martínez Barrio. Hoy hablará el señor 
nara contestar a una alusión del 
f "-tinez Barrio/con motivo del 
P9#ente acto político de Barcelona. 
oefbL que vaya también hoy una 
m de1 diputado comunista, se-
M nistro de Obras públi-
cas acere i de la situación en que que 
rt las C r ^ á ñ i a a los obreros fe-
mó.-- despedidos. 
E! discurso de Martí 
«• Gobierno hacia cuestión de G í m e t e la 
incapacidad del señor Calvo Sotelo. t ro que en la reunión de mañana comen-
zarán a ocuparse de los asuntos espe-
ciales de la Comisión. 
Como hecho sintomático se ha citado 
que la Comisión se ha constituido no con 
arreglo a la ley de Responsabilidades 
—en cuyo caso se hubiera nombrado un 
vicepresidente más y un vicesecretario—. 
sino con arreglo a las normas comunes 
a todas las Comisiones. Hoy se aborda 
rá la cuestión de fondo; parece seguro 
que prevalecerá t crtU 'o de rem. ir lo 
actuado al Tr'buti.,1'í^u fmo. 
L a de Estatutos 
tan imparctal que coi 
bree vanos cana ida ti 
Con la conciencia tranquila Itacio 
En 
Novecientas treinta y tres pistolas, 
825 fusiles, 2.615 bomba« y 21.077 car-
tuchos, han sido una parte del arma-
mento incautado. Las víctimas del mo-
vimiento han sido 14 muertos y 59 he-
ridos en la fuerza pública. Paisanos h^n 
muerto 75, y ha habido 101 heridos. En 
estas cifras se comiprendten inefluso las 
victimas del dcgcafrrilamjiento. 
m señor B B S T E I R O : permítame un 
momento, señor ministro. Estoy asom-
brado de k» pertrechos de los revolu-
cionarios. ¿Podría dar su señoría a la 
Cámara la explicación de quién finan-
ció la Revolución ? (Aplausos sociallds-
tas.) 
BU MINISTRO replica que durante 
dos años han estado cotizando los obre-
ros sindicalistas y se han cometido ro-
bos en los poflvorinee, sin que las auto-
ridades de entonces los impidiesen. 
(Aplausos.) 
(Los socialistas protestan ri-vamente. 
E l señor M E N E N D E Z dice que él sub-
secretario de Gobernación declaró que 
al Gobierno le preocupaba el origen del 
dinero.) 
E l señor PABON ( C E D A ) : Y a sa-
béis vosotros que en las cotizaciones 
se manejan millones. 
E l señor R U I Z ALONSO ( C E D A ) : 
Sabríais mejor cómo se obtuvieron los 
fondos, si para la revolución hubiérais 
hecho también «t frente único. 
Los sucesos de Villanueva 
BB MINISTRO pasa a examinar los 
suceso» <lle Villanueva de la Serena, des 
mintiendo rotundamente los informes 
del señor "VTdarte. Relata los hechos en 
kt forma divulgada por la Prensa des-
tacando la resistencia del sargento So-
pena, y diciendo que se llevaron de Ba 
dajoz ametralladoras y un morterete, 
para amedrentar a lo» rebeldes, dispa-
rando sobre el piso en que ellos no es-
taban para poder apresarlos ilesos. 
Relata el MINISTRO las incidencias 
de la noche en que estuvo sitiada la 
Zona de Villanueva, y dice que las ór 
denea dadas para el asalto fueron de 
que se respetara la vida a todos. E s 
absolutamente falso que se fusilara a 
cuatro hombrea inermes; esos hombres 
se refugiaron en un retrete, desde el 
que hirieron a un guardia civil. Los 
hombres que salieron de la Zona, sa-
lieron disparando, y no en actitud de 
rendirse. 
L a actitud de la fuerza pública ha 
sido intachable. Si acaso, ha pecado el 
Gobierno por exipanerla demasiadamen-
te. (Aplausos. E l señor R E Y MORA: Y 
«Jll no ha habido incendios, ni bombas, 
ni nada. Grandes protestas de los socia 
listas.) 
Los socialistas no con-
trolan sus masas 
Declara él MINISTRO que en Extre-
madura le preocupaban grandemente 
las agrupaciones socialistas, porque no 
tienen control sobre ellas sus dirigentes. 
Tienen que darse cuenta los socialistas 
de que muchos de sus afiliados, no les 
pertenecen. Nada puede tener de extra-
ño, por lo tanto, que haya que clau-
surar Casas del Pueblo. (Protestas de 
los socialistas.) 
Explica las recogidas de "El Socia-
lista", debidas siempre a instancias del 
fiscal, sin apuntes de persecución. 
Sto refiere luego él ministro a los su-
cesos de Bujalance, y reconoce que la 
fuerza pública se instaló en él Círculo 
Patronal, si bien éd dáó inmediatamente 
órdenes en contra. E l niño que murió 
en una casa estaba detrás de una puer-
ta cerrada, en una casa desde la cual 
se disparaba contra la fuerza pública. 
Explica también k> ocurrido en la 
E l MINISTRO alaba el comporta-
miento de las fuerzas públicas, y dice 
que el Ejército ha actuado a las órde-
nes de la autoridad civil. 
E l señor ANGULO: Eso es hacer Re. 
pública. 
Expone él MINISTRO las enseñan-
zas de la sedición. E l sindicalismo ha 
usado una táctica conjunta, atacando 
los puestos pequeños de la Guardia ci-
vil. Cualquier movimiento nuevo será 
fácilmente sofocado. Su remedio pri-
mario ha de ser la justicia social, el 
calor de la humanidad. Mientras tanto 
el Gobierno ha de usar plenamente de 
sus medios de represión. 
Termina diciendo que, aunque algu-
nos puedan creer que estos sucesos son 
debidos al exceso de libertad, él está 
seguro de que solamente tienen un re-
medio: la misma libertad. (Aplausos.) 
Discurso del señor Martí-
nez Barrio 
Interviene el ministro de la G U E R R A , 
señor Martínez Barrio: L a interpela-
ción socialista tiene un fondo esencial-
mente político y debe Intervenir él, 
pues era entonces Jefe del Gobierno. 
Para deslindar bien los campos se 
debe decir que la interpelación no se 
dirige a este Gobierno, sino a otro an-
terior. Aquel Gobierno está dispuesto 
a reconocer y aceptar sus responsabili-
dades. (Preside el s e ñ o r Casanue-
va.) L a minoría socialista,* representa-
da por uno dé sus miembros más sig-
nificados, se ha honrado en ir del bra-
zo en Barcelona con un ministro dél 
Gobierno Martínez Barrio (se refiere 
al señor Pi y Suñer). Conociendo la 
disciplina socialista, nadie podrá dudar 
de que al autorizar aquella compañía 
es que no se creía que hubiera en ese 
ministro mancha alguna. 
E l señor P R I E T O pide la palabra pa-
ra alusiones. , 
Examina el señor MARTINEZ B A 
R R I O las responsabilidades políticas 
de un Gobierno ante una revolución 
Pueden nacer de no prever, de perder 
la serenidad en los sucesos, de reprimir 
después fuera de la ley. 
Hubo previsión y serenidad 
Declara que la suerte le fué adver-
sa al depararte una reb<>i'óíi bajo su 
mando, p'ero tiene el coneueflo do que 
nada se ha producido pe r actos suyos, 
ni por su excitación espo-icual, antes o 
después de los sucesos. (Aplausos.) 
Si quieren los socialistas esgrimir es-
te arma, háganlo. Esos dardos no dañan 
a este Gobierno. Los tiros deben diri-
girse a todo y a sólo aquel Gobierno, 
sin que se pueda añadir un nuevo reo 
que entonces no estaba en el banco 
azul. (Aplausos.) 
Declara que remite a la opinión lo 
ocurrido. E l la es quien nos permite, o 
no nos permite, acudir con la frente al-
ta a las calles y las plazas. (Grandes 
aplausos de toda la Cámara, salvo los 
socialistas.) 
Termina diciendo que tiene la seguri-
dad de que ni una sola alma del pueblo 
neprochó su conducta. Supo entonces, y 
sabe siempre ' cumplir con su deber. 
(Nuevos aplausos, que se repiten al 
abandonar el banco azul el señor Mar-
tínez Barrio.) 
Se suspende este d?bate y se levanta 
la sesión a las nueve menos veinticinco. 
nez Barrio 
leí señor Martínez Barrio 
* elogiado en los pasillos. Se pue-
fár que, con excepción de los so 
, produjo una grata impresión 
* loe rectores de la Cámara. E l 
nez Barrio, al salir a los 
: i ovacionado por los diputados 
B y recibió innumerables felíci 
•le todos los diputados, 
ros aspectos que se destacaron 
Como más importantes del discurso es 
taba el de la posición en que se ha 
colocado el señor Martínez Barrio, des 
virtuando de una manera rotunda las 
supuestas combinaciones de que se le 
hacía eje y cabeza. Los pasajes más co 
mentados fueron precisamente aquellos 
en que el orador puso gran intención 
con un ataque resuelto a las propagan-
das y a la labor de los socialistas y del 
Gobierno Azaña. 
Se constituye la Comis ión 
de Responsabilidades 
A primera hora de la tarde se re 
unió la Comisión de Responsabilidades, 
y después de constituirse fué nombrado 
presidente de la misma el señor Casa-
nueva. Para los cargos de vicepresiden-
te y secretario se nombró a los señores 
Rey Mora y Manso, respectivamente. La 
Comisión acordó reunirse de nuevo 
hoy. E l señor Casanueva manifestó 
a la salida que no habían, tratado 
de asuntos concernientes a su cometido 
porque la convocatoria era exclusiva-
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O 
da todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEÜUTLLAS. Leganltos, L 
También se r & a f t t j ^ la Oothislór ie 
Estatutos. Se comenzó ^iflgfjlminar la 
protesta del señor Oriol e r r a c ^ h r e de 
los Ayuntamientos alaveses. L a Comí 
sión examinó los razonamientos y do-
cumentos aportados por el señor Oriol, 
asi como los que hizo después el señor 
Aguirre. 
L a Comisión volverá a reunirse 
miércoles de la semana próxima. 
Representantes de todas las minorías 
expusieron su criterio, en general en el 
sentido de que no es posible .incluir a 
una provincia en la región contra su vo-
luntad. Los socialistas se manifestaron 
en este sentido. Los radicales no toma 
ron determinación. Los populares agrá 
ríos entendieron que debía pedirse la do-
cumentación respecto a la discrepancia 
alavesa 
E ] ambiente, según varios de sus 
miembros, era francamente favorable a 
la separación de Alava. 
E l acta de Calvo Sotelo 
Ayer por la tarde se reunieron con-
juntamente los diputados tradicionalis-
tas y los de Renovación Española. Se 
tomó el acuerdo de presentar hoy una 
proposición incidental sobre el caso del 
señor Calvo Sotelo, si antes no se llega 
re a tratar del asunto en el salón de 
sesiones. Después de la reunión, los se 
ñores Goicoechea, conde de Vallellano y 
conde de Rodezno se entrevistaron con 
el señor Lerroux en el salón de minis-
tros del Congreso, para notificarle el 
acuerdo adoptado. Durante esta entre-
vista pasó por los pasillos el señor Gil 
Robles, el cual, después de enterado por 
los periodistas del acuerdo de ambas 
minorías, fué interrogado sobre el par-
ticular. E l señor Gil Robles manifestó 
que, como Ignoraba los términos de la 
proposición incidental, nada podía decir. 
Entrevista con Lerroux 
L a entrevista con el señor Lerroux 
duró cerca de una hora, y a la salida 
dijo el señor Goicoechea que habían da-
do cuenta de la actitud de la minoría 
al presidente del Consejo porque había 
llegado hasta ellos la noticia de que el 
señor LerroUx—añadió—ha rectificado 
la noticia, y se muestra, bien dispuesto 
para separar los obstáculos que pudie 
ran presentarse, aunque no se ha com 
prometido a determinar fecha para que 
el asunto pueda discutirse. En vista n< 
ello hemos aplazado hasta el viernes 
el presentár la proposición incidental. 
A otras preguntas dijo el señor Goi-
coechea que el dictamen era favora-
ble al señor Calvo Sotelo. pero hay dos 
votos particulares, sobre los cuales po 
dría haber discusión. 
Parece que la proposición se desarro-
llará el martes. 
Una nota 
Se facilitó la siguiente nota: 
"Se'han reunido las minorías de Re-
novación Española y Tradicionalista 
para cambiar impresiones conjunta-
mente, con el fin de tratar del asunto 
de la amnistía y de la dilación en el 
caso del señor Calvo Sotelo. Se acor-
dó que los jefes de ambas minorías vi-
sitaran al jefe del Gobierno, para co-
nocer el criterio que tiene en ambos 
asuntos. Han visitado el señor Goicoe-
chea y el conde de Rodezno al señor 
Lerroux. y como el criterio del jefe del 
Gobierno no está de acuerdo con el de 
los jefes citados, éstos han acordado 
presentar una proposición incidental 
el martes próximo, para d a r estado 
parlamentario al asunto y que se co-
nozcan con precisión y amplitud todos 
los pareceres de la Cámara." 
Entrevis ta de Gil Robles y 
Goicoechea 
Los señores Gil Robles y Goicoe 
chea celebraron una entrevista, duran 
te la cual el segundo díó cuenta al jefe 
de la C. E . D. A. de la entrevista ce-
lebrada con el señor Lerroux. E l se-
ñor Goicoechea confirmó e s t e extre-
mo y dijo que en lo fundamental creía 
que el señor Gil Robles estaba de acuer-
do, y que, por este motivo, tenía la 
impresión de que la minoría popular 
agraria apoyaría la proposición. Aña-
dió el señor Goicoechea que dicha pro-
posición la presentarían el próximo 
martes, y no pasado m a ñ a n a , por 
creerlo.más oportuno. 
Al señor Gil Robles se le preguntó 
cuál era su opinión acerca de la pro-
puesta de las minorías monárquicas. 
—No conozco el texto, del que no me 
han dado cuenta, y, por lo tanto, nada 
puedo decir. 
—Sin embargo—le dijeron—, el sen-
tido de la,misma está claro, que vuelva 
el señor Calvo Sotelo. 
—En eso todos estamos conformes. 
Lo que no conozco es el procedimiento 
que para conseguirlo se adopta en la 
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proposición. Hay un problema jurídico, 
al que hay que dar solución por uno u 
otro procedimiento; pero no se resuelve 
tan fácilmente aquí en los pasillos. 
Para su solución sirve mucho el es-
tudio de los precedentes, que son mu-
chos Por cierto que es muy curioso 
el del señor Lerroux en 1908, y espe-
cialmente el voto particular que formu-
ló el señor Alcalá Zamora. 
L a propos ic ión 
L a proposición incidental fué redac-
tada anoche: pero no se quiso facilitar 
copia por deferencia para la Cámara. 
E s breve. S* limita a proponer que se 
declare con urgencia la capacidad del 
señor Calvo Sotelo. 
Según persona.5? calificadas dentro de 
las minorías proponentes, no se preten-
de llegar a la votación, sino que el Go-
bierno hable T'iblicamente del asunto; 
pero otros d'' r 'idos de los mismos gru-
pos entienden que debe llegarse a la vo-
tación, pase lo que pase. 
Diversas opiniones 
E L Gobierno fué previsor, a pesar 
del desdén y la bulla de algún periódi-
co socialista. Día por día, notas y co-
municados a la Prensa dieron cuenta 
de que el Gobierno estaba alerta. 
Tampoco faltó serenidad durante los 
hechos. Por desgracia de Gobiernos an-
teriores, colocados en situación análo-
ga, no se ha podido saber si hubo se-
renidad. Con este Gobierno ocurrió así. 
Todo «1 Gobierno montó guardia tres 
noches consecutivas, junto al minis-
tro de la Gobernación, para que no se 
pudieran producir en las tertulias, que 
excitan la voluntad en los insomnios, las 
órdenes de los que pierden la cabeza. 
(Aplausos.) 
Tampoco hubo crueldad en la repre-
sión. Ejemplo aüeccionador había en la 
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E n ambas minorías monárquicas, es-
pecialmente en Renovación, aparecen las 
dos tendencias apuntadas, pues perso-
nas de las de mayor responsabilidad en-
tienden que, sin daño de la finalidad 
que todos persiguen, hay que evitar que 
en tomo a esta cuestión pueda provo-
carse un problema político de amplitud 
nacional, cuya solución no puede pre-
verse y que acaso resultara contrapro-
ducente al fin que se busca. Según va-
rias personas hay que calmar ciertas 
impaciencias en este y otros aspectos 
de la política; no creen que pueda sos-
tfenerse seriamente que nada se ha con-
seguido con traer doscientos diputados; 
tanto en la situación de encarcelados, 
como en otros aspectos, se van obte-
niendo realidades. Se necesita actuación 
decidida; pero teniendo cuidado de no 
provocar situaciones más graves. Si se 
pudiera publicar lo que se ha hecho en 
las últimas entrevistas políticas—entre 
hombres de derecha y con el Gobier-
no—no se hablarla como se habla. 
El precedente de 1917 
Terminada la sesión, el señor Maura 
(don Honorio) manifestó a varios dipu-
tados de su grupo que lá proposición 
estaba ya ultimada, y que, al parecer, 
había satisfecho a todos los jefes de de-
recha, y entre ellos a los señores Mar-
tínez de Velasco y Gil Robles. 
Recordó cómo procedió su padre en 
1917. A su modo de ver, de modo aná-
logo el Gobierno puede resolver la in-
capacidad legal con la previa declara-
ción de amnistía. 
E l señor Martínez de Velasco facili-
tó a lo.s periodistas la siguiente nota: 
"La personalidad de Calvo Sotelo tie-
ne en la opinión el suficiente relieve pa-
ra que no sea indiferente, sino, por el 
contrario, necesaria su presencia en el 
Parlamento. Nadie tiene derecho a exi-
gir a un Gobierno que conculque la ley, 
pero sí a requerirle para que en casos 
tan notorios como éste y, a semejanza 
de lo que se hizo en otros análogos en 
que fueron protagonistas el propio se-
fior Lerroux y destacadas personalida-
des del socialismo, proceda en la misma 
forma que en 1908 y 1917 se procedió, 
arbitrando los medios necesarios en uso 
de sus facultades discrecionales, para 
que quien fué elegido para representar 
al país y tiene una personalidad tan 
destacada, pueda ejercer el mandato 
que le confirieron sus electores." 
E l señor Calderón manifestó también 
que, a su juicio, no debe precipitarse 
el asunto. ¿Ganaría algo el propio se-
ñor Calvo Sotelo con que produjéra-
mos una crisis? Creo que podrá sentar-
se pronto en el Parlamento, sin necesi-
dad que nos precipitemos. 
Nota de los t r a d i c i o n a l í s t a s 
L a minoría tradicionalista facilitó la 
siguiente nota: 
"La minoría tradicionalista, ni por 
su ideología, ni por su carácter, ni por 
sus compromisos con el Cuerpo elec-
toral, puede asistir inactiva, sumisa y 
resignada a un sistema de conversacio-
nes y negociaciones con el Gobierno 
(que por otra parte resultan ineficaces) 
sobre cuestiones qutó figuraron en el 
programa electoral y que se escamo-
tean al conocimiento de la Cámara, an-
te la cual no se plantean, mientras se 
siguen soslayando, con la esperanza va-
na (Je resolverlas entne bastidores, ni 
tiene tampoco por qué preocuparse, ni 
de la voluntad y conveniencia de un Go-
bierno llamado minoritario, pero que 
en realidad está llevando adelante su 
criterio en todas las cuestiones, ni si-
quiera de su vida más o menos larga 
al frente de la gobernación del país. En 
su consecuencia, la minarla, firme en su 
propósito de permanecer fiel al com-
promiso contraído con los electores, 
afirma su propósito decádido: 
Primero. De s e g u i r protestando, 
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mientras el acuerdo de revisión no se 
consigra, contra la Constitución, y muy 
en especial en cuanto proclama y desen-
vuelve el laicismo del Estado; la per-
secución de las Ordenes religiosas el 
despojo de bienes a la Iglesia, ¡a supre-
sión de la enseñanza religiosa y la ten-
dencia socializante de la propiedad 
Segundo. De protestar asimismo ¿el 
desprecio que se hace de la voluntad po-
pular al mantener indefinidamente ein 
vislumbre de que tal estado fcírmine, el 
sistema de Comisionee gestoras ai fren-
te de la Administración provincial, y al 
no convocar elecciones municipales. 
Tercero. De reclamar m ei salón de 
sesiones la concesión de amn.etia no 
como gracia del Poder público, s no co-
mo expresión del sentir nacional mani-
festado en las amas. 
Cuarto. De plantear asimismo la de-
rogación d i las leyes laicas y disposi-
ciones complementarias que rebasan, 
por el espíritu sectario que las inrpiró, 
la propia letra de los prccrptos consti-
tucionales. 
Quinto. De recabar asimi¿mo las le-
yes necesarias para la reconstrucción y 
res tauración de nuestra economía y en 
especial la agrícola, comenzando por re-
visar la ley de Reforma agraria, por 
derogar la de Términos municipaJes y 
modificar la legislación sobre Jurados 
mixtos. Para el desarrollo y cumpli-
miento de estos propósitos, la minoría 
presentará las proposiciones incidenta-
les y de ley y desarrollará las interpe-
laciones que a tal fin estime conveni'.-n-
te, ajustándose en su conducta parla-
mentaria en las Comisiones y en la 
Cámara que exijan el cumplimiento de 
aquellos finas sin compromiso de nin 
gún género." 
Los radicales contra la in-
disciplina en Correos 
Ayer mañana se reunió la minoría ra-
dical. A la salida, el señor Iglesias dijo 
a los periodistas que se habían recibi-
do numerosas cartas de entidades re-
publicanas, en las que se hacen recla-
maciones sobre la actitud de ciertos ele-
mentos, no obstante el cambio político 
sufrido últimamente. Añadió el señor 
Iglesias que la minoría se había ocupa-
do extensamente de la indisciplina exis-
tente en el Cuerpo de Correos, puesto 
que se da el caso de que, a pesar de 
que la Constitución prohibe taxativa-
mente la sindicación de los funcionarios 
públicos, existen dentro de ese Cuerpo 
varios Sindicatos que imponen su man-
do y sus normas en los servicios en for-
ma verdaderamente anárquica y saltando 
sobre disposiciones de la superioridad. 
En virtud de estas anomalías, ocurre con 
frecuencia que los puestos de superior 
categoría en el servicio se hallan des-
empeñados por funcionarios de catego-
ría inferior a la función que ejercen. Por 
la misma causa ostentan jurisdicción 
sobre empleados de mayor categoría que 
la propia. Llevada esta indisciplina a 
los demás servicios del Estado, se pro-
duciría una anarquía completa en la Ad-
ministración pública, hasta el punto de 
que, por ejemplo, Imitada esta conduc-
ta por el ramo de Justicia, un juez po-
dría tener a sus órdenes inmediatas a 
un magistrado del Supremo. Convino la 
minoría en la necesidad de acabar con 
este estado caótico y en resolver de 
frente este problema. 
L a Comis ión de Agricultura 
Trasatlántica la minoría de Renova-
ción Española les ha prometido su apo-
yo en el Parlamento, para que cese el 
paro forzoso a que les condenó una 
medida del Gobierno Azaña. 
L a adqui s i c ión de tri-
go extranjero 
E l diputado don Germiniano Carras, 
cal, miembro de la minoría Popular 
Agraria, ha presentado a la Mesa del 
Congreso el siguiente escrito: 
" E l diputado que suscribe ha exami-
nado los expedientes relacionados con 
las importaciones de trigo extranjerr 
durante el año 1932. remitidos por el 
ministerio de Agricultura a las Cor-
tes, en virtud de mi ruego formulado 
por escrito, inmediatamente de quedar 
constituido el Parlamento, el 27 del 
pasado mes de diciembre. 
Entre las nueve carpetas enviadas, se 
encuentran las comprensivas de los le-
gajos relativos a las existencias de tri-
gos y harinas, órdenes ministeriales, 
dificultades para el abastecimiento do 
trigos y harinas, registro de contratos y 
distribución de las cantidades de trigo 
importado. 
Mas en el examen de los referidos 
expedientes he observado la inexisten-
cia de la documentación acreditativa de 
la adquisición, contratación, autoriza-
ción, formalizaclón de contratos de com. 
pra de trigo, pago de ellos, entidade? 
vendedoras, comisionistas o intermedia-
ríos que facilitaron la introducción de 
trigos y los contratos qu» set dicen re-
gistrados en el ministerio.. 
Interesa, pues, que urgentemente se 
reclame del ministerio de Agricultura 
toda la documentación que exista—y 
que, bajo la responsabilidad del funcio-
nario que la haya archivado, solicita-
mos en nuestro ruego del 27 de diciem-
bre—comprensiva de los contratos ori-
ginales de adquisición de trigo extran-
jero, importado durante el año 1932; 
órdenes de dicho ministerio, relaciona-
das con las aludidas compras; entida-
des que intervinieron en ellas; contra-
tos originales formalizados por los fa-
bricantes de harinas; forma de pago de 
unos y otros contratos, y, en general, 
cuanto se refiera a las aludidas impor-
taciones de trigos. 
Palacio del Congreso a 17 de enero 
de 1934." 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D Agresiones en Bilbao a la 
fuerza pública 
• 
Al oponerse é s t a a que una mani-
f e s t a c i ó n extremista llegara al 
teatro donde hablaba Gar-
c í a Sanchiz 
Entre los alborotadores y los guar-
dias se cruzaron bastantes 
disparos 
Resultaron heridos seis guardias y 
un transeúnte 
Los alumnos de la £ . de Policía de la Generalidad 
Una vez aprobados, actuarán a las órdenes de los agentes 
españoles. No se hará ningún nombramiento hasta tanto 
que se conozcan los antecedentes penales de los alumnos. 
Así lo ha asegurado el comisario general de Orden público 
Un carrero y su ayudante heridos a tiros por un grupo de pistoleros 
Gestiones de los dipu-
tados manchegos 
Los ilustres comediógrafos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, a 
quienes se erigirá un monumento en Madrid, y para el cual ha pro-
puesto el Gobierno a las Cortes la cesión del bronce necesario 
El arte peculiar de los hermanos Alvarez Quintero, de un ambiente 
incomparable en el que se diluyen personajes auténticamente españo-
les, ha encontrado siempre en el pueblo madrileño una justa expresión 
de admiración y de cariño. Aún está reciente el éxito de "Cinco lobitos", 
ía última obra de estos autores, que han consagrado toda su extensa 
producción teatral a depurar nuestra escena, con limpieza moral y ex-
quisita finura de detalles. 
E n el salón de Comisiones del Con-
greso estuvo reunida la Comisión de 
Agricultura desde las doce de la ma-
ñana hasta las dos. E l señor Casanue-
va dijo a los informadores que se ha-
bía iniciado únicamente el estudio del 
proyecto de intensificación de cultivos 
en Extremadura, pero que no habían 
pasado del primer párrafo de dicho 
proyecto. 
L a s facultades del alto 
comisario 
E l diputado socialista por Málaga, se-
ñor Acuña formulará una pregunta al 
Gobierno sobre los propósitos que éste 
tiene de ampliar las facultades del alto 
comisario a las plazas de soberanía, por 
entender que desvirtúa lo preceptuado 
en el apartado segundo del artículo S.9, 
que establece que estas plazas permane-
cerán autónomas y afectas siempre al 
Poder central. 
L a rev i s ión de la Refor-
m a agraria 
E l diputado por León don Antonio Al-
varez Robles, de acuerdo con la mino-
ría popular agraria, ha solicitado de la 
Mesa de la Cámara una interpelación 
acerca de la revisión de la Reforma 
agraria y bases a que ha de ajustarse. 
Desde luego la minoría prepara un pro-
yecto para reformar la citada ley de 
Reforma agraria. 
L o s t é r m i n o s municipales 
L a Comisión de Agricultura se re-
unirá mañana para tratar de la deroga-
cióm de la ley de fronteras municipales. 
L a minor ía popular a g r a r i a 
Hoy, a las once de la mañana, se re-
unirá en el salón de actos de Acción Po-
pular la minoría popular agraria. Tra-
tará de varios asuntos de la actualidad 
política. 
L a Comis ión de Reglamentos 
Acompañada por don Cándido Casa-
nueva y por los diputados de Acción 
Agraria Manchega, señores Montes y 
Mateo, estuvo ayer a visitar al minis-
tro de Agricultura una Comisión de Al-
modóvar del Campo (Ciudad Real), en 
la que figuraba el presidente de la Co-
munidad de Labradores, don Frutos 
García de la Santa. 
Gestionaron los comisionados la po-
sibilidad de que se entreguen tierras, 
para cultivarlas, a más de doscientos 
labradores que tienen sus yuntas for-
zosamente en los establos, porque se 
les han retirado las tierras que lleva-
ban en arrendamiento o en aparcería. 
L a causa de esta retirada de las tíe-
El señor Badía salió ayer 
para Madrid 
Se ha negado a decir nada sobre 
las negociaciones 
• 
Parece que se está en un momen-
to decisivo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 17.—El jefe de la Delegación 
rras ha sido la decisión de los propíe- comercial española ha salido esta no-
che para Madrid. Se ha negado a ha-
^er declaraciones ni a dejar siquiera 
traslucir nada de las conversaciones en 
Un mitín de la J . A. P. el 
domingo próximo 
Se c e l e b r a r á a las once de la m a -
ñ a n a en el Cine de la Opera 
E l próximo domingo, día 21, a las 
once en punto de la mañana, se cele-
brará un mitin organizado por la Ju 
ventud de Acción Popular en el «cine» 
de la Opera. 
Tomarán parte los oradores siguien-
tes: 
Don José María Pérez de Laborda 
vicepresidente de la J . A. P. 
Don Julio Moreno Dávila, diputado 
a Cortes por Granada. 
Don Pablo Ceballos y Botín, abogado. 
Don Joí-á María Valiente, diputado a 
Cortes por Santander. 
Las puertas del local serán cerradas 
B I L B A O , 17.—En el teatro de los 
Campos Elíseos ha dado su anunciada 
charla Federico García Sanchiz. 
En las inmediaciones del teatro se ha-
bían adoptado grandes precauciones an-
te los rumores de que los elementos so-
cialistas y comunistas trataban de pro-
mover disturbios) según una hoja cir-
culada. 
Dentro del teatro no ocurrió ningún 
incidente, así como tampoco a la salida. 
E l señor García Sanchiz fué muy aplau-
dido. 
Una hora antes, aproximadamente, de 
empezar el acto, en las cercanías del 
Círculo socialista, situado en el barrio 
de San Francisco, se formó una mani-
festación de cerca de 1.000 personas, al 
frente de la cual ibaai mujeres. Los 
guardias de Asalto les salieron al paso, 
y como los manifestantes se negaran a 
disolverse, la fuerza pública cargó, so-
nando entonces algunos disparos hechos 
por loa manifestantes. Los guardias re-
pelieron la agresión, pero con tiros he-
chos al aire. Se cambiaron unos cuaren-
ta o cincuenta disparos. Aun hubo ne-
cesidad de nuevas cargas en vista de 
que parte de los manifestantes preten-
dían seguir al teatro. E n el barrio de 
San Francisco menudearon los inciden-
tes y también sonaron algunos disparos, 
a consecuencia de los cuales resultó le-
vemente herido el transeúnte Martín 
Martínez. Cinco guardias de Asalto su-
fren también heridas de alguna consi-
deración, así como el de Seguridad, An-
tonio Navarro. 
Los elementos extremistas, en estos 
últimos días, intensificaron la propagan-
da y colocaron varios petardos, que es-
tallaron en el pórtico de la iglesia de 
San Nicolás. Se ha practicado la de-
tención de tres individuos, a quienes se 
les ocuparon sesenta petardos detona-
dores. 
Dos atracos 
tarios de llevar las tierras por sí mis 
mos, para no caer en los preceptos de 
la Reforma agoraría. 
Se da, además, el caso, de que estos 
labradores y sus hijos no pueden ob- curso. Profesionalmente sentimos este 
tener trabajo, porque no figuran como hennet smo del señor Badía. Mas no de-
obreros en las Bolsas de trabajo. jamos de r e c o n o c e r como buenas algu-1 ¿ . Z T ^ f Z ^ ^ o C + L " ^ ^ ^ ^ " 2 ^ 
E l ministro de Agricultura prometió diez mimítos antes de comenzar el ac-
hacer las gestiones oportunas para lo-!nas de las razon6S 0011 ^ lo Í u s t m -
grar que, determinados propietarios,: ca. Cree que una de las condiciones ne-
cedan sus fincas en arrendamiento, con i cesarías en negociaciones de esta indo- ci6n Popu'ar, Alfonso XI , 4, desde las 
lo cual se evitaría el pavoroso proble- 1^ ^ el secreto. Es p r i m e r o - d í c e - u n a 1 oCho y media de la n0Che de h0y' iuevea-
ma del paro, que podría tener en aquel | 
pueblo insospechadas consecuencias cuestión de delicadeza para aquéllos con 
quienes conversamos; es, además, uní Ayer ce]ebró sesi6n ordinaria ^ 
_ asunto de interés nacional y hasta de Academia de Oratoria de la J . A. P. Dí-
Por iniciativa del diputado señor Mo- patriotismo, porque cualquier declara- sertó el señor Serrano Alcázar sobre 
reno Torres, y acuciados por la sitúa !ción pública prematura puede ser uti-l*1^3 errores del liberalismo». Señaló el 
ción del orden público en Andalucía v ,. •, • 4. , i concepto falso que tiene dicha doctri-
por el futuro planteamiento de proble- l1,zada (íomo arma ^ nuestro mterlo-|na de que el hombre es un ser perfec 
to, ytlas invitaciones pueden recogerse 
en la Secretaria de la Juventud de Ac 
Academia de oratoria 
Los problemas andaluces 
to. Una consecuencia del liberalismo es 
la democracia, que creyó que la simple 
mas económicos que afectan a las pro- cutor. 
vincias andaluzas, se reunieron ayer va- ¡ Por cierto que el ministro español de 
rios diputados por aquella región, que ,Comercio ha hecho recientemente a un,suma de voluntades individuales, daría 
convinieron comisionar al diputado por ,, . , , , , . , . , . . . 
7O¿_ A,I„OI¿ TT^^^ p .diario de Madrid manifestaciones sobre 
Jaén señor Alcalá Espinosa, para que I 
convoque una reunión para tratar acer- ! ^ actuales negociaciones comerciales 
ca de una actuación conjunta en pro I francoespañolas. No las hemos leído, y 
de los problemas regionales. L g de procedencia francesa la noticia 
* * * que tenemos sobre el particular. Pare-
Hoy se celebrará en el Liceo Anda-
luz un banquete en honor de loe minis-
tros andaluces señores Lerroux, Martí-
nez Barrio y Pareja Yébenes. También! se celebran, y hasta es probable que i 
han sido invitados los demás miembros I hayan llegado a dificultar la acción de 
la Delegación española. E s España el Conferencia de Martí-
t í n e z Barrio 
Por iniciativa del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido radical, y organi-
zado por la Junta municipal, el domin-
go, a las once de la mañana, dará una 
conferencia el señor Martínez Barrio 
en el teatro Victoria, con el lema «Pro-
pósito y camino». 
L a m i n o r í a nacionalista 
Para ayer estaba anunciada la re-
unión de la Comisión de Reglamen-
tos- E l señor Besteiro dijo a los pe-
riodistas que, por falta de número, no 
se había podido celebrar, y que se ha 
convocado por segunda vez para el 
viernes a los miembros que componen 
la Comisión. 
C a m p a ñ a contra un diputado 
Ayer fué entregada a los periodistas 
la siguiente nota: 
"Varios diputados visitaron al pre. 
Bidente de la Cámara para poner en su 
conocimiento la campaña de descarada 
excitación hacia el ataque personal, de 
que es víctima el diputado don Joaquín 
Bau, por parte de determinado periódi-
co local de Tortosa. E l señor Alba ha 
recogido la indicación para obrar ade-
cuadamente. Por parte del ministerio 
fiscal se ha pasado la denuncia corres-
pondiente." 
Los despedidos de la 
T r a s a t l á n t i c a 
A última hora de la tarde se reunió 
en el Congreso la minoría nacionalista 
vasca. E l objeto principal de la reunión 
fué el de distribuirse el trabajo del Es-
tatuto por materias, encomendándose a 
cada uno según su especialidad o bien 
mediante ponencias. 
L a s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
Se reunió la Comisión de Instrucción 
pública para dictaminar sobre la susti-
tución de la enseñanza. Acordaron no 
entrar en el fondo del asunto y repar-
orlg-en a u A voluntad nacional. L a de-
mocracia había fracasado ya en Roma. 
Otra consecuencia del liberalismo es la 
corrupción de las costumbres públicas. 
E l Parlamento francés acaba de negar-
se a nombrar una Comisión investiga-
dora en el asunto Stavisky. Contra el 
ce ser que estas declaraciones han in- liberalismo surge el socialismo; pero 
fluido en las conversaciones que ahora fracasada la revolución de 1848, Marx, 
Rodbertus y otros predican ya un ver-
dadero comunismo. L a corrupción del 
liberalismo es la anarquía. L a descom-
único país del mundo civilizado en don-
de los ministros y todos los políticos 
hablan de todo a todas horas y en to-
das partes. En Francia, por ejemplo, es 
difícilísimo que los periodistas conver-
sen con los ministros acerca de cuestio-
nes de actualidad y a nadie le impor-
ta, por lo general, la opinión que la 
mayoría de los diputados puedan tener 
acerca de esas mismas cuestiones. Esa 
sección tan nutrida de los periódicos 
españoles en la que se recogen las ocu-
rrencias de los ministros al salir de un 
Consejo o de los diputados en los pasi-
llos de la Cámara no existe en los pe-
riódicos franceses. Por eso, llegado el 
caso, las notas oficiosas del Ministerio 
tienen más fuerza y mayor significa-
ción. En España, un ministro tiene, por 
lo visto, obligación de hablar de todas 
las cosas terrestres e infemaies, y en 
tir el proyeeto de ley entre los vocales . cuanto a los diputados, desde el pun-
A petición de los tripulantes despe-
didos de los buques de la Compañía 
1 • • • " s i m n i a ^ 
LOS ORADORES y cantante» W O é s famosos usan 
P A S T I L L A S C R E S P O 
de la Comisión para su estudio. También 
acordaron solicitar que venga a la Co-
misión cuanto se ha hecho por el minis-
terio de Instrucción pública en orden a 
la sustitución de la enseñanza, e invitar 
al ministro a que informe en la Comi-
sión sobre los extremos de dicho pro-
yecto de ley. 
H *? ^ 51 IIWI B B I IT • • P * 
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A 6 D U R O S 
gabanes, que valen más del doble, a 5 du-
ros. Trincheras 3 telas, checos y gabardi-
nas casi regaladas. Casa Sesefia. Cruz, 30 \ dentro es siempre con su cuenta y ra-
LA L * D E E S Í A S A E N CAPAS con un fin particular, según un 
i m * ' ' * * * * * * * * * * * pian bien definido y de acuerdo con loe 
DOH ALFONSO SALE PARA LONDRES intereses nacionales del momento. 
• E n fin, volviendo al viaje del s^ñor 
PXDNTAINEBLEAU. 17.—Don Alfon- Badia ^ se 
so de Borbón ha salido esta mañana con 
dirección a Londres. 
to y hora en que lo son, adquieren una 
especie de ciencia infusa que los capa-
cita para opinar sobre todo lo opinable. 
Aquí no es que los políticos sean mu-
dos, es que se dan cuenta de que tie-
nen locales destinados precisamente pa-
ra hablar: la Cámara y el Senado. 
E n España, cualquier periodista ex-
tranjero o nacional puede interviuvar 
cuando le plazca al ministro o al dipu-
tado; aquí, en cambio, es muy arduo, y 
cuando un ministro concede una in-
terviú a un periodista de fuera o de 
posición del liberalismo en sentido res-
trictivo trae el estatismo. Lee a conti-
nuación una estadística, que refleja la 
disminución de los diputados liberales 
en Europa. Termina diciendo que la 
verdadera solución se halla en un Es -
tado corporativo, sistema que no es des-
conocido para España. Fué largamente 
aplaudido. E l presidente, señor Nava-
rrete, dijo que las ideas de caridad cris-
tiana y de confraternidad, son las que 
tienen que imperar, pues sin ollas, to-
dos los regímenes se vienen abajo. 
flIillllMlll^ 
t i l - / 1 C Sl ISORIPnON 
Madrid 2,60 pesetas al mea. 
l'rovlnrhw 9 pesetas trlmesfrt 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
pañola se ponga en contacto con el Go-
B I L B A O , 17.—En las últimas vein 
tícuatro horas se han cometido dos 
atracos. De uno de ellos fué víctima 
Manuel Iglesias en ell barrio de Itu-
rrigorri, donde un sujeto le salió al 
paso, pistola en mano, exigiéndole la 
entrega del dinero que llevaba. E l otro 
atraco se cometió en el pueblo de San 
Miguel de Basauri, en un fielato de 
recaudación de consumos. Dos indivi-
duos, armados de pistolas, se presenta-
ron en el fielato, pero no pudieron lle-
varse la recaudación, por la actitud 
enérgica del empleado. 
Complicados en el asalto 
de la Diputación 
B I L B A O , 17.—En el pueblo de San 
Julián de Musqués han sido detenidos, 
a primera hora de la tarde, dos indi-
viduos, cuyos nombres se desconocen, 
y a los cuales se les supone complica-
dos en el asalto á la sucursal de la 
Caja de Ahorros vizcaína, situada en 
el palacio de la Diputación. 
Para aliviar la crisis obrera 
B I L B A O , 17. — En el despacho del 
Gobierno civil estuvieron hoy Comisio-
nes de las Cajas de Ahorro munici-
pal de Bilbao y vizcaína, las cuales 
han ofrecido toda clase de facilidades 
financieras para cuantas obras se tra-
te de llevar a cabo a fin de mitigar 
en lo posible la crisis obrera. E l go-
bernador ha prometido p a s a r u n a 
circular a las empresas y particulares 
que tienen en proyecto distintas obras, 
con el fin de que se acojan a esta bue-
na disposición de ambas Cajas de Aho-
rro. 
Donativos para, los parados 
B I L B A O , 17.—Las Cajas de Ahorro 
Vizcaína y municipal han entregado 
ld.000 pesetas cada una para atender 
al paro. 
No habrá despidos en 
Altos Hornos 
B I L B A O , 17.—Ha quedado totalmen-
te desmentido el rumor de que en las 
fábricas de Altos Hornos vayan a rea-
lizarse nuevos despidos de personal. 
Por el contrario, se esperan, de un mo-
mento a otro, algunos importantes tra-
bajos, que darán lugar a la admisión 
de más obreros en las plantillas. 
El presupuesto municipal 
B I L B A O , 17.—El Ayuntamiento ha 
aprobado esta noche el presupuesto, cu-
bierno para darle cuenta de las con- yos gastos ^ cifr4m en 29.128.310,06 pe-
versaciones E l proceso de éstas y el ¡setas. 
punto principal de discusión han que-i A continuación se trató del incidente 
dado señalados en dos crónicas ante-1 habldo ^ concejal y el jefe de la 
_ , . - Sección de Instrucción publica. Después 
ñores. Se trata de concretar en qué ha de ^ ¿ V « á r varios concejales, se acor-
de consistir la compensación que ha de ¿5 instruir un expediente al funciona-
darse a Francia por el déficit de su ba-1 rio y depurar las responsabilidades en 
lanza comercial y si la diferencia de la 
exportación agrícola española ha de 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 17.—En la Junta ge-
neral del Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro se exteriorizó en forma har-
to significativa la alarma ante el sesgo 
que va tomando la autonomía. Lo ocu-
rrido en dicha Junta es algo más que 
un movimiento instintivo de defensa con 
ánimo dispuesto a oponerse a todo 
trance a las actividades demagógicas 
de la Esquerra. E s una reacción fran-
camente anticatalanista, contraria a la 
orientación regionalísta de la directiva. 
Por aclamación se acordó que se pres-
cinda de toda oíase de convencionalis-
mos y que la agricultura catalana ac-
túe de acuerdo con todas las entidades 
agropecuarias de España, sin regatear 
para ello esfuerzo alguno. E s ya uná-
nime el deseo de los agricultores cata-
lanes de ser considerados primordíal-
mente como españoles. E l ansia de com-
penetrarse con todas las regiones de 
España es ya una necesidad que sienten 
como hasta ahora no se había sentido 
en Cataluña. Llega a tal extremo su fe 
en Castilla, que el propio Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro acordó que 
sea un diputado castellano, el señor 
Rodríguez Jurado, quien formule una 
interpelación al Gobierno de Madrid so-
bre los abusos que la Generalidad co-
mete contra la agricultura catalana. No 
ha querido el Instituto encomendar es-
ta obra a ningún diputado catalán. Ha 
elegido precisamente a un representan-
te del pueblo de Madrid. 
Y téngase en cuenta que el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro es una 
entidad típica y profundamente catala-
na, integrada exclusivamente por nume-
rosos labradores de toda Cataluña. Mu-
chos de los cuales, payeses de tierra 
adentro, apenas saben hablar el caste-
llano. Representan en conjunto una ri-
queza agrícola muy importante, supe-
rior en mucho a la potencialidad indus-
trial de Cataluña. Hubo un momento 
durante la Junta en que se exteriori-
zó el espíritu unánime contra el Esta-
tuto y la repulsa contra la actuación 
de los partidos catalanistas. Por prime-
ra vez se presentó en la Junta general 
del Instituto un grupo de elementos in-
tegrantes del partido agrario en Cata-
luña. 
E s realmente interesante y signifi-
cativa esta actitud, que refleja un es-
tado de ánimo que no debiera pasar 
Inadvertido a los directores de fuerza 
de derechas de Madrid: primero, porque 
quizás en el campo de Cataluña esté la 
reacción derechista que ponga fin a la 
demagogia triunfante; en segundo lu-
gar, porque las circunstancias actuales 
de la política en el campo catalán son 
esencialmente propicias a un resurgir 
del sentimiento español, que está ha-
ciendo mucha falta en Cataluña.—AN-
GULO. 
El comisario de Orden público 
B A R C E L O N A , 17.—El comisario ge 
neral de Orden público ha seguido visi-
tando las Delegaciones de Policía de 
Barcelona. Hizo constar al personal de 
las Delegaciones, que le acompañaba el 
agente más antiguo, porque no quería 
camarillas. Hizo un elogio de la Policía 
española, y manifestó que los alumnos 
que salgan de la Escuela de Policía de 
la GeneraSdad estarán a las órdenes 
de los agentes de la Policía española 
para que les adiestren. Agregó que no 
está dispuesto a tolerar insubordina-
ciones, y que la primera que se presen-
te será corregida a rajatabla. Por últi-
mo, manifestó que no se extenderá nin-
gún nombramiento de agente a los alum-
nos aprobados en la Escuela de Policía 
de la Generalidad hasta que no se co-
nozcan sus antecedentes penales. 
Las palabras del comisario general de 
Orden público han producido muy buen 
efecto entre los agentes. 
Consejo de la Generalidad 
B A R C E L O N A , 17.—En el Consejo de 
la Generalidad se acordó, entre otras 
cosas, que el señor Lluhi Vallescá vaya 
a Madrid para asistir a la Junta de Se-
guridad. También se trató de lo rela-
cionado con la instalación del departa-
mento de Trabajo, en el que fué anti-
guo edificio del Gobierno civil. 
Dos obreros heridos a tiros 
B A R C E L O N A , 17.—Esta noche, a las 
siete, en la calle de Novell, esquina a 
Travesera, de la barriada de Gracia, un 
grupo de pístoleroe hizo varios disparos 
contra un carro de la Cooperativa Pa-
nifícadora de Sarriá, que iba ocupado 
por el carrero Isidoro Vila y su ayu-
dante Antonio Pons. Ambos ocupantes 
resultaron heridos, el primero en una 
pierna y el segundo en un muslo. 
Incendian un autobús 
B A R C E L O N A , 17.—Cuando se halla-
ban de servicio en la Rambla del Prat 
varios autobuses de la línea B se presen-
taron cinco o seis individuos que, pis-
tola en mano, obligaron a los emplea-
dos y al jefe de línea a retirarse. Los 
desconocidos rociaron acto seguido con 
gasolina uno de los autobuses y lo pren-
dieron fuego. Avisados los bomberos 
acudieron rápidamente y pudieron sofo-
car el incendio antes de que se propa-
gara a los demás coches que allí había. 
Una bomba de gran tamaño 
B A R C E L O N A , 17.—Esta mañana ha 
sido encontrada detrás del Palacio na-
cional de la Exposición una bomba de 
gran tamaño. L a mecha presentaba se-
ñales de haber sido apagada momentos 
antes. E l artefacto ha sido enviado al 
Campo de la Bota. 
Cambó comenta las elecciones 
B A R C E L O N A , 17.—"La Veu de Ca-
talunya" publica un artículo de Cambó 
referente a las pasadas elecciones mu-
nicipales. Pregunta su autor qué signi-
fica para Barcelona el resultado de las 
elecciones del 14 de enero en compara-
ción con las del 19 de noviembre, y dice 
que la opinión barcelonesa no ha sufrido 
modificación alguna. Alude al triunfo de 
las derechas en toda España en las elec-
ciones para diputados y sostiene que si 
las izquierdas han obtenido mayor nú-
mero de sufragios se debe en parte a la 
coalición de todas las fuerzas izquier-
distas y a las coacciones registradas 
contra los electores de la Lliga. Con-
tinúa diciendo que la Lliga ha obtenido 
10.000 votos más que en las otras elec-
ciones y que al pueblo barcelonés no se 
le puede tildar de versátil. Terminó 
mostrándose partidario del sistema pro-
porcional. • 
La reapertura de los 
Sindicatos 
B A R C E L O N A , 17.—"El Correo Ca-
talán" publica un artículo en el que di-
ce que ha comenzado a circular el ru-
mor de la próxima reapertura de los 
Sindicatos Unicos, relacionados con la 
F . A. I . , y que fueron clausurados con 
motivo de los pasados sucesos. Dice 
también que dientro de breves días vol-
verá a reaparecer "Solidaridad Obre-
ra". Agrega que esa rectificación de 
conducta responde a la brillante vota-
ción que obtuvo la candidatura esque-
rrista en los barrios donde predominan 
los elementos faistas. Se asegura que 
el compromiso fué adquirido entre loa 
elementos dirigentes esquerristas y los 
del Sindicato Unico antes de las eleccio-
nes. Claro es, continúa diciendo el pe-
riódico, que esto no Impide que en la 
próxima revuelta digan los periódicos 
esquerristas que la F . A. I . actúa dtt 
acuerdo con las derechas y pidan el 
exterminio inmecliato de los perturba-
dores. 
Dos guardias de Asal-
to expulsados 
B A R C E L O N A , 17.—En el cuartel de 
los guardias de Asalto, instalado en el 
garage de la Casa Davis, se formaron 
las tres Compañías y se procedió a la 
expulsión de dos guardias de Asalto 
por actos de indisciplina. Este es el 
primer caso que se presenta. Los guar-
dias en cuestión parece que se insu-
bordinaron con sus superiores. Antes de 
ser expulsados se consultó el caso con 
el consejero de Gobernación de la Ge-
neralidad y con el director general de 
Seguridad. 
PBUCTIMS DEIJ ESCUADRft INGLESU 
VIGO, 17.—Los buques de la Escua-
dra inglesa, que están fondeados en 
Villagarcía dedicaron el día de hoy a 
realizar prácticas de marinería. Los 
"hidros" volvieron a efectuar vuelos 
sobre la bahía y la ciudad. A mediodía 
se efectuaron las visitas protocolarias 
entre el almirante y las autoridades 
locales. 
traer como consecuencia obligada le-
vantar la protección a algunas indus-
trias del país. E l comercio francoespa-
ñol es eso, ante todo: productos agríco-
las españoles contra productos indus-
triales franceses. — Santos F E R N A N -
DEZ. 
Italia restringe las im-
portaciones francesas 
ha limitado a decimos 
que va a cambiar impresiones con Ma-
drid. Pueden las negociaciones comer-
ciales haber llegado a un punto deci 
PARIS , 17.—Comunican al "Petít Pa-
risién" desde Roma que la "Gaceta Ofi-
cial" italiana publica nuevas restriccio-
nes en materia de importaciones, y que 
estas medidas restrictivas van princi-
palmente dirigidas contra Francia y son 
BILBAO, 17.— E l novillero Emilio 
Arreba ha presentado en ]a Comisaría 
una denuncia contra dos guardias de 
Seguridad, a los que acusa de malos 
tratos. F U gobernador se ha hecho car-
go deü asunto y ha prometido abrir 
. una información para esclarecer lo 
tanto, que el jefe de la Delegación os- mente contra el comercio italiano.—S. F. ocurrido. 1 
~~ «1 Ar, „^„A„;„^f„ „ „ „ 1̂  una consecuencia lógica de las que el slvo en el que es conveniente, por lo • ^ . . . . t.w * j . 
'Gobierno francés ha tomado reciente 
que haya podido incurrir el concejal. 
En favor de un monumento 
BILBAO, 17.—El diputado a Cortes 
nacionalista señor Vicuña ha formula-
do una queja oficial ante la Diputación 
contra el abandono en que se encuen-
tra en el pueblo de Cenarrusa el mo-
numento a Bolívar, libertador de Amé-
rica. L a Diputación ha tomado cartas 
en el asunto y ordenará la reposición 
del monumento a cargo del arquitec-
to provincial. 
Denuncia contra dos guardias 
ESTO ES UN ANUNCIO... PERO L E A L O 
S L s í . . . p a r a u s t e d t a m b i é n 
AVISO a todos antes del estreno, que se anuncia para este 
mismo mes, de la película 
P O R U N S O L O D E S L I Z 
Ya se anuncia, aunque todavía no se cita el local donde será proyec-
tada, el estreno en Madrid de la película "Por un solo desliz", el "film" 
épico del más trascendental proble-
ma humano, expuesto con una ver-
dad cruel; pero con una sencilla y 
emocionante belleza. Su exhibición, 
avalada con el previo asentimiento y 
el más decidido apoyo de la Direc-
ción General de Sanidad, quedará 
terminantemente prohibida, por rigu-
rosa decisión de la Casa productora 
—la Columbia—y su distribuidora en 
España—la C I P E S A—, para los me-
nores de dieciséis años. Es un "film" 
hecho sólo para adultos, que mira 
la vida cara a cara, v descubre a las 
juventudes el más grave pecado de 
la humanidad en una realización 
amena y bella,, llena de dulce emo-
ción y dramática fuerza, 
temos a notificar «A ™',-HH~. ~ . I N T E R E S A , pues, que nos adclan-
el sran é x i t n ^ ^ . , <m a las exhibiciones de "Por un solo deHllz", 
a t r a S n di L ^ " c 0na1, qU€ ha sido durante semanas la ttay* 
u n w t t n de Londres, no se permitirá la entrada a los menores de díeci-
Jueves 18 d« enero de 19S4 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.5S8 
Es imposible la permanencia en el campo de Jaén 
Grupos de obreros recorren los pueblos y las fincas y se 
apoderan por la violencia de la aceituna. Muchas veces son 
amparados por la autoridad municipal. Así lo afirma en un 
telegrama al Gobierno la Federación de Labradores 
Ê n Toledo c o m e n z ó ayer la huelga general de campesinos 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"JAEN, 17.—Con eeta fecha envia-
mos al presidente del Consejo de minis-
tros y al ministro de la Gobernación el 
siguiente telegrama: "Tristemente - im-
presionados por el asesinato del labra-
dor Femando López León, elevamos a 
V. E . respetuosa y enérgica protesta 
por la situación anárquica en que se 
encuentra la provincia de Jaén. Además 
de constantes amenazas a las personas, 
grupos de más de cien hombres reco-
rren muchos pueblos y fincas, apode-
rándose violentamente de la cosecha de 
aceituna y coaccionando a los guardas. 
Los propietar os nos dicen que los gru-
pos son amparados muchas veces por 
la autoridad municipal. De continuar la 
situación como hasta aqui, se hace im-
posible la permanencia en el campo.— 
Firmado, E l Comité de la Federación 
de Labradores." 
Sentimiento en Sevilla 
S E V I L L A , 17.—El asesinato del te-
niente de Infantería señor López de 
León ha causado enorme sentimiento, 
por radicar su fan.llia en esta ciudad. 
No hace todavía un mes, el padre de 
dicho teniente fué víctima de otro aten-
tado en el mismo sitio en que ha caído 
muerto el hijo. E l padre está en la con-
valecencia de las heridas sufridas, y ha 
marchado a Jaén con objeto de asistir 
al entierro de su hijo. 
Los jefes y compañeros del teniente 
que no han podido asistir al sepelio han 
enviado una magnífica corona de flo-
res con sentida dedicatoria. E l general 
Núflez de Prado ha enviado a un ayu-
dante para que le represente. L a Fede-
ración Patronal Agrícola de Sevilla ha 
enviado un telegrama redactado en tér-
minos enérgicos de protesta al ministro 
de la Gobernación, condenando el cobar-
de asesinato del teniente López de León, 
precedido del atentado contra su padre. 
Se añade que la anarquía y las coac-
ciones siguen entre los campesinos y 
llegan a límites insostenibles, por lo cual 
ea urgente y preciso que el Gobierno in-
tervenga en el asunto de una manera 
decisiva, castigándose estos criminales 
atentados. < 
Huelga general de campesinos 
gún ha manifestado, a impedir estos 
atropellos. 
Atracadores detenidos 
S E V I L L A . 17.—Han sido detenidos 
cuatro de los atracadores de la tienda 
de comestibles. Han confesado que s? 
reunieron en su centro obrero y allí 
acordaron realizar el atraco, proveyén-
dose de pistolas para cometerlo. E l que 
ctírigió ?1 atraco, Enriqu^ Vela, no ha 
-ido detenido. 
Hallazgo de armas y 
municiones 
ZARAGOZA, 17.—La Policía ha de-
tenido hoy al anarcosindicalista Braulio 
Vela, complicado en los pasados suce-
sos que se desarrollaron en esta ciu-
dad. 
L a Policía continúa realizando nu-
merosos registros. En uno de éstos, cer-
ca del Puente de Piedra, se encontra-
ron seis pistolas, dos revólveres y bas-
tantes municiones y armas. 
Prenden fuego a un autobús 
TOLEDO, 17.—Esta mañana, a las 
ocho, ha comenzado la huelga general 
de campesinos. Estos piden que se les 
conceda siete y quince pesetas db jor-
nal, según la categoría, para la reco-
lección de aceituna. Hasta ahora la 
huelga transcurre pacíficamente. L a 
Guardia civil vigifa los campos. Loe 
huelguistas gestionan que Íes secunden 
é¡n sü actitud los obreros dél campo de 
toda la provincia. 
Invaden y destrozan 
las fincas 
O A C E R E S , 17.—En la finca "Rollo de 
los Naranjos", perteneciente al término 
de Cabezuela del Valle, se han practi-
cado abusivas taüas de árboles y otros 
desmanes. En el pueblo de Zarza la 
Mayor se cometieron hechos análogos 
en la finca "Barranco". Los grmpos han 
Invadido también varias fincas de los 
pueblos de Torrejonctllo y Casar de Cá-
oeres. E31 gobernador está dispuesto, se-
MALAGA, 17.—Continúa la huelga 
de "taxis", pese a las medidas de las 
autoridades. A primera hora de la no-
che siete individuos armados de pisto-
las asaltaron un autobús e hicieron 
apearse a los viajeros. Después pren-
dieron fuego al vehículo. Los bomberos 
extinguieron las llamas. Los autores del 
acto de "sabotage" no han sido dete-
nidos. 
38.000 kilos de aceituna 
no justificados 
CORDOBA, 17.—Bl gobernador ha 
dicho que ha ordenado cerrar dos mo-
linos aceiteras del término de Baena, 
por haberse comprobado que tenían 
existencias de 5.482 y 32.651 kilos de 
aceituna, cuya justificación no pudo 
hacerse por los dueños. También se ha 
comprobado que el Ayuntamiento ex-
pedía guías sin efectuar la necesaria 
información. 
Conflicto terminado 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 17.—Ha 
terminado la huelga de brazos caídos 
que en esta estación ferroviaria soste-
nía el personal de talleres y servicio 
de carga y encendido de máquinas. De 
haber continuado este conflicto algunos 
días más, se hubiera ya resentido la 
normalidad en la circulación de trenes. 
Los obreros y la Compañía entrarán 
en negociaciones en busca de una fór-
mula que armonice unos y otros inte-
reses. 
Cierre de bodegas en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 17.— 
H..n cerrado las bodegas y el personal 
de arrumbadores, y de embotellado ha 
sido despedido. 
E l gobernador, que ha llegado a esta 
población, ha celebrado diversas entre-
vistas con las Comisiones de patronos 
y obreros, que han convenido en so-
meterse al arbitraje de los Jurados 
mixtos. 
Con respecto al conflicto de las fá-
bricas de "botellas, hay buenas impre-
siones, y se espera se resuelva en 
breve. 
Más nombramientos de la La S e m a n a de Acción 
gestora de Asturias Católica en Yalladolid 
L o s concejales social is tas y radica-
les-socialistas incompatibles, no 
quieren abandonar los cargos 
OVIEDO, 17.—La Comisión gestora 
de la Diputación sigue haciendo nom-
bramientos a favor de sus amigos po-
líticos. Para el nuevo Manicomio han 
sido nombrados dos peluqueros con 
2.700 pesetas de sueído. Hay que ten^r 
en cuenta que antea para atender los 
servicios del Manicomio y del Hospital 
sólo había un peluquero. 
Se resisten a dejar los cargos 
OVIEDO, 17.—Se aá^igura que los con-
cejales socialistas y radicades-socialis-
tas se resisten a abandonar algunos 
cargos incompatibles, porque tienen el 
propósito de torpedear la Alcaldía y 
apoderarse de ella para hacer las pró-
ximas elecciones municipales. 
Uno de estos cargos incompatibles 
es el del concejal socialista Laufreano 
Prado, que tiene un (Estacado puesto 
en el taller de carpintería de la Resi-
dencia y Asilo de Nifios. cargo que, se-
gún los técnicos, es completamente in-
útil. Otro ejemplo es el del teniente de 
alcalde Bonifacio Martín, que es vocal 
suplente del Tribunal de Garantías, y 
el del radical-socialista Antonio Fer-
nández, Inspector de recaudad ore? de 
cédulas personales, con su?Wo de 1a 
Diputación provincial. 
Implanta el laicismo en 
dos escuelas 
L E O N . 17.—La Comisión gestora, co-
mo despedida de su actuación, ha im-
plantado el laicismo en las escuelas de 
los Hospicios de León y Astorga, que 
venían siendo regidas con gran celo y 
competencia por personal religioso. 
Además, en el presupuesto se ha he-
cho figurar una partldq de 14.000 pese-
tas para instalar unas oficinas de paro 
obrero, nombrando nuevo personal. E s 
de advertir que la Diputación liquidó 
este aflo con gran déficit y el Ayunta-
miento de la capital tiene que recurrir 
a una suscripción pública. 
Debe medio millón de pesetas 
MURCIA, 17. — "Levante Agrario" 
publica una interviú con el alcalde de 
Abarán, el cual ha manifestado que 
el Municipio, regido por los socialis-
tas, debe por encima del r o f i d i o millón 
de pesetas, y que no ha podido aten-
der al empréstito concertado en el 
aflo 29 con el Banco de Crédito Local, 
operación que asciende a 300.000 pe-
setas y que tiene que amortizarse en 
plazos anuales de veinte mil pesetas. 
Manifiesta, igualmente, que esta situa-
ción es debida a qu« »e niegan a pa-
E n Manzanares se organiza la Ju-
ventud C a t ó l i c a Femenina 
VATJ.ADOLID, 18.—Hoy," tercer día 
de la Semana de Acción Católica, el pro-
pagandista don Vicente Enrique dió una 
oonferenoia para sacerdotes, en la que 
desarrolló el tema: " E l consiliario en 
las organizaciones de Acción Católica". 
Señaló la posición jurídica y espiritual 
del mismo y la importancia y trascen-
dencia de su trabajo. 
También don Fio Escudeiro dió otra 
conferencia para las Juventudes Feme-
ninas y don Vicente Enrique otra para 
la juventud masculina E n ambas con-
ferencias se expuso la necesidad de la 
jerarquía en la Acción Católica. Por úl-
timo, el presbítero don José Anido con-
tinuó su propaganda sobre la institución 
piadosa "Adoración Real Perpetua y 
Universal a Jesús Sacramentado". To-
das las sesiones estuvieron concurridísi-
mas. 
Juventud Católica Femenina 
MANZANARES, 17.—Organizado por 
Acción Ciudadana Femenina se celebró 
el domingo último un importante acto 
de propaganda de Acción Católica. 
Tomaron parte en él la señorita Ma-
dariaga, presidenta de la Juventud Ca-
tólica femenina de Madrid, y la seño-
rita Concepción Cano. 
Hizo la presentación de las propagan-
distas el consiliario de la Asociación, 
don Gabriel F . Arroyo. 
L a señorita Madariaga hizo resaltar 
la importancia del apostolado seglar e 
invitó a todos, especialmente a las Ju-
ventudes femeninas, a que se unan a 
este movimiento de resurgimiento cris-
tiano. 
L a señorita Cano encomió la impor-
tancia de la Prensa. Todos los oradores 
fueron entusiásticamente aplaudidos. 
Como resultado del acto se ha orga-
nizado en esta población la Juventud 
Católica Femenina. 
MADRID - T O L E D O 
Magnlflco servicio, salida 9 mañana re 
greso 5 tarde, billetes Ida y vuelta Bar 
CASrORRO. Glorieta A e Atocha 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
n I 
II C R U Z A D A A TIERRA SANTA Y ROMA 
D E L 13 MARZO A L 9 ABRIL 1934 
Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. E l Patronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economia y la asistencia a la Semana Santa en 
Jerusalem. Desde 1.250 pesetas. Pida condiciones y folletos al director del Patro-
nato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18. VITORIA, o a don Valentín Caderot. tienda de 
objetos religiosos. Bordadores, 9, MADRID. 
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B A L A N C E S 
ALQUILO MAQUINAS PARA CALCULAR Y SUMAR DE 
TODOS LOS MODELOS. MOVIDAS A MANO, E L E C T R I -
CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMATICAS 
Pida detalles a: 
V . G u i l l a m e 
Avenida Pl y Margall. 1L 
MADRID 
Rda. Universidad, 3L 
BARCELONA 
IT I 
F E R I A D E MUESTRAS D E L E I P Z I G 
P R I M A V E R A 1934 
APERTURA E L 4 DE MARZO DE 1934 
33 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles alemanes 
Informaciones por el 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G (Alemania) 
o por el delegado honorario 
DON OSCAR STEIN. Madrid. Puerta del Sol 3 
ALMORRANAS V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR II.LA MES Tratamiento científico garantizado iln operación 
Hnrtaleza. 15 Teléfono 15970. 
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D E R E C H O Y A R O U I T E C . ^ 1 ""JA 
Preparación en ACADEMIA F I D E ^ Jarometrezo, 1 (Jnnto al Cine Callao i 
llMIIIIiWIIIIBil'i'B'IMHH üia^anB hB 
IE USTED UN M modelo 1931 
Es el receptor de sonoridad más perfecta que se 
fabrica en América. Depositario: 
I B A R R O N D O - Infantas, 29 
(Facilidades de pago) 
G R A N OBRA HISTORICA Y L I T E R A R I A 
Aeí puede califlearse la emocionante novela de CARLOS DTCKENS 
E l m a r q u é s d e S a i n t - E v r e m o n t 
que aparece esta semana en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
En ella se ve vivir a París y a Londres en 1793 de una manera tan Intensa 
y dramática, con unos personajes tan humanos y una trama tan original, 
que hacen de 
E l m a r q u é s d e S a i n t - E v r e m o n t 
una obra que nunca se olvida. 
P R I M E R A P A R T E , a la venta el 18 de enero 
SEGUNDA P A R T E , a la venta el 25 de enero 
30 CENTIMOS E N TODA ESPAÑA 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
I n í o r m a c i o n 
U l t i m a H o r * 
Huelga general en Cuba 
Bat i s ta conmina con el despido in-
mediato a los huelguistas 
HABANA, 17.—La incautación del 
Poder por el coronel Batista ha sido 
seguida de una huelga general. 
Batista ha dado orden de que todos 
los huelguistas se reintegren al traba-
jo, o de lo contrario, serán sustituidos 
y perderán con carácter definitivo sus 
respectivos empleos. 
E l coronel Batista ha nombrado tres 
secretarlos de Estado, a saber: uno del 
Interior; otro, de Sanidad, y el terce-
ro, de Comunicaciones. — Awoclated 
Press. 
Una lista de personas pa-
gadas por Stavisky 
PARIS , 17.— En las ayriguaciones 
judiciales para esclarecer el asunto 
Stavisky, la no'ticia más importante de 
hoy es que el juez de Bayona ha en-
contrado en casa del diputado Garat im-
portantes documentos, entre ellos los 
nombres de 162 perdonas a quienes el 
estafador paga-ba diversas clases de ser-
vicios.—Santos Fernández. 
Se anula una ley sobre 
Filipinas 
WASHINGTON, 17.—Se anuncia que 
la Administración no tratará de prorro-
gar el plazo de validez del proyecto de 
ley Hawes, por el cual se concede a las 
islas Filipinas la independencia comple-
ta en un plazo de diez a trece años. 
L a validez de dicho documento expi-
ra hoy.—Associated Press. 
"Record" de velocidad de 
avión en E E . UU. 
MIAMI (Florida), 17. — E l aviador 
Miles ha establecido un nuevo "record" 
del mundo de velocidad para aviones 
monoplanos de carreras, en un recorri-
do de 100 kilómetros. 
E l citado aviador ha cubierto la men-
cionada distancia a la velocidad de 
336.500 kilómetros por hora, batiendo 
así el "record" establecido en 22 de ma-
yo del pasado año por el francés Del-
motte, que había conseguido una velo-
cidad de-333,700 kilómetros por hora. 
Triunfo de los católicos Atentado en Jaén contra 
franceses 
El Gobierno autoriza las emisiones 
religiosas por "radio 
Habían sido prohibidas al apode-
rarse el Estado de la emisora 
"Radio Paris" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS 17.—Existe desde hace días 
un pleito entre los católicos francese.» 
y el Gobierno Desde Radi^ París se 
daba todas la? semana.? un* "charla re. 
liglosa" y también tníWcn religiosa A! 
apoderarse e! Gobierno de dicha Esta-
ción emisora se prohibió el sermón ra-
diado y la música. Las organizaciones 
católicas protestaron. Al principio una 
nota en los periódicos, después una pro-
paganda más enérgica y una interven-
ción má? activa. 
E l ministro de Comunicaciones, ante 
el imponente movimiento que se pre-
para, ha dado una bota a los periód: 
eos en la que dice que ségulri rad'án 
dose la música religiosa, qu3 se radia-
rán también los sermdne.s de Cuaresma 
y que en Alsacia y Lorena las cosas se-
guirán como antes, es decir, que habrá 
charlas religiosas semanales, desde la 
estación de "radio" de Strasburgo. Los 
católicos han conseguido en parte lo 
que querían. Tenemos entendido que no 
desisten de lograr el resto. Las charla.0 
protestantes y judias semanales tam-
bién siguen suprimidas. En un comuni-
cado de esta noche se prohiben también 
las manifestaciones de los partidos po-
líticos por "radio".—Santos F E R N A N -
D E Z . 
MODELO B MODELO 7 
REMITIMOS CUALQUIERA DE 
os MAGNIFICOS CRONOMETROS SUIZOS de pulsera 
EXACTOS - ELEGANTES - SOLIDOS 
Mod. 7 - Irrompiblr, sin CRISTAL ni AGUJAS Pías, u - Mod. h, Con •gato v ofrra Inminota, criital irromuiblt Pus 25 - De bolsillo sin cristal ni apilas moi. A, Pías IS. - lam. con agnjai f alera luminosa . 9, Pts. 15 - Despertador de bolsillo, de gran ntiUdad, mod. 30 Pts. 30 Soberbio reloj de sobremen con esfera lunamM y despertador mod. D3 Pts 20. - Reto) de bolsillo EXTRA-PLANO, con agnjas. caja cincelada de 
METAL HHO CROMADO inalterable raoi 15 Pl 
TODOS NUESTROS RELOJES ESTANCARANTiZAODS-jANOS 
gar loo impuestos de utilidades, pues-
tos al cobro por primera vez, referen-
tes al suministro de agua potable, cu-
yo proyecto mereció la aprobación del 
Gobierno. 
• « • 
CIUDAD R E A L , 17.—En eá Gobier-
no civil se han reunido representan-
tes del Ayuntamiento y de la fábri-
ca de electritlcidad p a r a tratar del 
propósito de la Dirección de dicha fá-
brica de no suministrar energía al no 
la paga el Ayuntamiento 114.000 pe-
setas que le debe. Se llegó al acuer-
do de que el Municipio pague lo que 
adeuda conforme vayan recaudando, 
y, por su parte, la fábrica se compro-
mete a seguir suministrando 1A luz. 
) Enviamos mtrslros rrto/ei á todns partts, FRANCO * PORTES y de EMBALAOS confrâ S 
rrtnjboltp de IU importe, #aranf/ranrfn so fírgad* ta perfcefo estado y a entera satisfacción 
Mande sv pedido HOY MISMO recomendándose de este periódico a hs UNICOS distribuidores 
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MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
^ la vista Interés 2 % anual 
A 3 meses • 3 % • 
A 6 meses " 3,60 % m 
A 12 meses o más " 4 % " 
Giros. Ordenes de pago. Cartaa de crédito y situaciones de fondos po» 
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de Espafisc. extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor tmportancls 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre twpaña y princi-
pales plazas de América asi come letras al cobro en tas condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa Compra y venta dt toda clase de valores, al con-
tado y s plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo loe mejores cambios v facllldadea 
Cámara arorazadn Moderna insta ACIÓD de cajas indiviilnaipa d* ^ f f -
rentes tamaftos y precios según Unta y reg'amenio. 
U n hombre herido de 
gravedad 
Le hizo varios disparos un descono-
cido, que logró huir 
Minutos después de las nueve de la 
noche de ayer, un desconocido hirió 
gravemente de cuatro disparos de pis-
tola en la ca.lé ele las Tres Cruces, a 
Juan Flórez García, de cuarenta y sie-
te años, natural de Piedra buena (Ciudad 
Real), ordenanza de la Diputación de 
Madrid, domiciliado en la calle de San 
Vicente, número 75. 
Juan salió a las cinco de la tarde 
de su domicilio con objeto de repartir 
unas cartas. A las ocho se encontró 
con un amigo en la calle de Tetuán, y 
estuvo con él en un establecimiento, de 
donde salieron para dar un paseo. Por 
la plaza del Carmen fueron a la calle 
de las Tres Cruces, y cuando se en-
contraban cerca de la avenida de Pi 
y Margall, un individuo, que iba des-
cubierto y llevaba una gabardina, hizo, 
desde una distancia de cinco metros, 
varios disparo J sobre Juan. Fué reco-
gido por su acompañante y varios tran-
seúntes y conducido al Equipo Quirúr-
gico. Los médicos de guardia le apre-
ciaron cuatro heridas: una en el tercio 
medio del muslo derecho; otra, en la 
región glútea, y dos en la pierna iz-
quierda, una de las cuales le produjo 
la fractura de la tibia. Su estado fué 
calificado como de pronóstico grave, y 
una vez asistido, fué trasladado en una 
ambulancia al Hospital Provincial, 
E l agresor huyó y tiró la pistola. E l 
arma fué recogida por el capitán de las 
fuerzas de Asalto de servicio en la Te-
lefónica que, al oír los disparos, acudió 
al lugar del suceso. 
E l herido manifestó que no conoce 
ai agresor, ni sospecha los motivos de 
la agresión. 
Los robos de ayer 
Emilio Lízano de la Fuente, dueño 
de una tienda sita en la calle de San-
ta Catalina, denunció ayer que unos 
desconocidos rompieron la luna de un 
escaparate, valorada en 600 pesetas y 
cuatro aparatos de «radio, valorados 
en 1.400. 
— E n el domicilio de Rufino Toledano 
Galindo. calle de Fermín Galán, núme-
ro 14 (Puente de Vallecas), entraron 
ayer ladrones que se llevaron prendas 
y metálico po • valor de 300 pesetas. 
—Ignacio Eizaguirre Lazcano denun-
ció robo en su domicilio, Méndez Alva-
ro, número 10, de alhajas valoradas en 
400 pesetas y 40 en metálico. 
—Natalio Andrés Martínez, denunció 
que de una tienda de su propiédad, sita 
en la calle de Blasco Ibáftez, le han 
robado géneros por valor de 3.000 pe-
setas y 100 en metálico. 
Accidente de trabajo 
A consecuencia de un desprendimien 
to de tierras < urrido ayer tarde en las 
obras de la Ciudad Universitaria, resul 
tó con lesiones de pronóstico reservado 
el obrero Luciano Pelayo y con heridas 
leves su compañero Mariam Altaguilla. 
El 20 será proclamado el 
E . de Manchukuo 
Los japoneses han ocupado un pue-
blo fronterizo de China 
LONDRES, 17.—Comunican de Chag 
Chug a la Agencia Reuter, que la pro-
clamación de emperador del Estado de 
Manchukuo, del actual presidente de 
dicho Estado, principe Pu Yi , ha sido 
aplazada hasta el próximo sábado. 
* * * 
LONDRES, 17.—Comunican de Pakin 
a la Agencia Reuter: 
Se anuncia que las fuerzas japonesas 
han Invadido el territorio chino. 
En efecto, varios millares de solda-
dos nipones y tnanchúes han atacado 
simultáneamente an la montaña a Ja 
guarnición del paso de Lung Men Su. 
Los invasores han ocupado el pueblo 
cercano en el que estaba instalado el 
cuartel general de dicha guarnición, con 
el pretexto de que dicho pueblo se en-
cuentra en territorio manchú. 
otro patrono 
Los agresores han sido detenidos 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada a los periodistas 
que había quedado totalmente resuelta 
la huelga de "taxis" en Salamanca, úni-
co sitio en donde se había mostrado 
alguna resistencia para Reanudar el tra-
bajo , ¿ a * 
Agregó también que la Federación de 
Trabajadores de la Tierra y el Sindica-
to Católico de Obreros de Toledo se han 
declarado en huelga hasta conseguir 
unas reivindicaciones que piden. 
El señor Rico Avello manifestó asi-
mismo que en Jaén se había vuelto a 
cometer otro ntíevo atentado contra un 
patrono. E l comandante del puesto de 
Espeluy ha detenido a los agresores de 
dicho patrono, que se apellida Valdivia. 
Los agresores son vecinos del pueblo de 
M engibar 
Terminó diciendo que habían ingre-
sado en el castillo de San Julián, de Car-
tagena, el teniente general marqué-' de 
Cavalcanti, el general García de la He-




TOKIO 17.—Segi'm estadísticas pu-
blicadas por el ministerio de Hacienda, 
el comercio con España sigue desarro-
llándose normalmente. 
De enero a octubre del año que acaba 
de terminar, la exportación española 
al Japón ascendió a 3.390.000 yens, mien-
tras que la exportación japonesa a E s -
paña fué de 1.460.000 yens, suponiéndo-
se que el balance comercial de fin de 
año ha debido ser todavía más favora-
ble a España. 
1 E l Gobierno del Japón tiene en estu-
dio la adopción de medidas de defensa 
económica contra aquellos países que 
pongan trabas a la importación de los 
productos Japoneses. 
Sin embargo, el Gobierno japonés no 
pensará aplicar tal medida a España 
mientras ésta no establezca limitación 
de importación a loá productos japone-
ses. 
Los vinos españoles 
WASHINGTON, 17.—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha enviado a los 
embajadores y cónsules en París, Lon-
dres, Nápoles y Barcelona, un telegrama 
anunciándoles que los vinos espumosos 
de dichos países serán aceptados en loa 
Estados Unidos, lo mismo que los vi-
noí de Champaña. 
POR LA POSESION DE UNA SILLA UN 
SOCIALISTA MATA A OTRO 
GRANADA, 17.—En la Casa del Pue-
blo de Puebla de Don Fadrique cuestio-
naron José María Hoyos López y Félix 
Martínez López, durante una reunión, 
sobre cuál de los dos debía ocupar una 
silla. Al salir desañado a la calle, el 
apellidado Hoyos mató a su rival de un 
disparo de revólver. E l muerto era un 
cabecilla socialista del pueblo y muy 
conocido por sus bravuconerías, y pare-
ce ser que al salir de la Casa del Pue-
blo abofeteó a Hoyos, exigiéndole que 
le pidiera perdón arrodillado ante él. 
Un socialista en Noruega 
presidente de la Cámara 
OSLO, 17.—El conservador Hambro, 
que desempeñaba la presidencia d e l 
"Storting", no ha sido reelegido hoy 
para ese cargo por haber decidido los 
elementos agrarios no apoyar la candi-
datura de dicho señor para la presiden-
cia. 
Hambro fué elegido vicepresidente del 
"Storting". 
Para el cargo de presidente ha sido 
elegido el socialista Nygardsvold. 
Los elementos agrarios no partici-
paron en la votación para esta elec-
ción. 
SE DESMIENTE UNA 
SOBRE EL GENERAL SANJURJO 
CADIZ, 17.—Sobre una información 
aparecida en la edición del martes de 
un periódico madrileño acerca de unas 
palabras que aseguraba había pronun-
ciado el general Sanjurjo antes de des-
embarcar del crucero «Cánovas del Cas-
tillo», y a la visita de una gasolinera 
en la que • n varios amigos del ge-
neral, el conde de Villamiranda, uno de 
los ocupantes de la gasolinera ha des-
mentido rotundamente dicha informa-
ción, que era francamente tendenciosa. 
Agregó v e el propósito de los que ocu-
paban la gasolinera era demostrar al 
general Sanjurjo su viejo afecto y re-
cordarle con su presencia en aquel mo-
mento, que seguían siendo los leales' y 
verdaderos amigos de siempre, y el ge-
neral Sanjurjo se limitó a sonreirles, 
demostrando su agradecimiento de es-
ta manera, si^ hacer manifestación al-
guna. 
«• * *• 
CADIZ, 17.—Se asegura que el te-
niente coronel jefe de esta Caja de Re-
clutas, don Joaquín Areuza, ha sido 
nombrado juez especial para que in-
tervenga en el sumario que se instru-
ye contra un teniente que rindió hono-
res militares al general Sanjurjo a su 
# * • 
CADIZ, 17.—El coronel don Gerardo 
Martínez Baños, que ha sido traslada-
do al castillo de Santa Catalina desde 
el penal de Burgos, se halla enfermo de 
algún cuidado, a consecuencia de un 
ataque de miocarditis. Le visita el mé-
dico militar señor Torrecilla. 
» * » 
CARTAGENA, 17.— Anoche se reci-
bió en el penal una orden de la Direc-
ción general de Prisiones para que sean 
trasladados al castillo de San Julián los 
generales Cavalcanti y García de la 
Hcrranz y el teniente coronel Ugarte. 
Esta mañana, a las nueve, se efectuó el 
trar' .Jo en tres automóviles custodia-
dos por un capitán, un teniente y va-
rias parejas de la Guardia civil. 
E l primer bloque de una 
cantera de mármol negre 
SANTANDER, 17.—Hoy ha llegado T 
Santander, de paso para San Sebas-
tián, el primer bloque de mármol negro 
de la cantera descubierta en Valdeigu-
ña por el capataz Celestino Pérez. B)' 
yacimiento es riquísimo, tanto por su 
cantidad como la calidad d« la piedra, 
que es finísima y d« una riqueza ex-
traordinaria. E l primer bloque ha sido 
vendido a San Sebastián en 11.000 pe. 
setas. Hatos yacimientos de mármol 
negro son muy escasos. 
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A C U E R D O S ^ ^ C O N S E J O D E M I N I S T R O S Asamblea en Alcázar de 
Acción A^rana Mancheta 
La rehabilitación de los funcionarios separados |Ni subvención ni derechos 
para el Tiro Nacional Los ministros ponentes han redactado un proyecto de ley. 
Su aprobación queda pendiente para el Consejo próximo 
HOY NO HABRA CONSEJO EN PALACIO 
Desde las diez y media hasta las dos 
menos cuarto de la tarde estuvo reuní 
do el Consejo en la Presidencia. 
Al terminar la reunión se facilitó 
la Prensa la siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
"Estado.—Acordó el Consejo propo 
ner a las Cortes la ratifificación de los 
pactos emanados de las Conferencias 
internacionales telegráfica y radiotele 
gráfica reunidas en Madrid en el mes 
de noviembre de 1932. 
Justicia,—La ponencia ministerial de 
signada con anterioridad para ello pre 
sentó un proyecto de ley sobre revisión 
de jubilaciones y ascensos de funcio 
narios del Estado, que fué sometido 
a detenido y cuidadoso estudio, en el 
que intervinieron casi todos los minis 
tros. 
Se acordó que la ponencia, recogien 
do las sugerencias aportadas, redacte 
el definitivo proyecto, sometiéndolo a la 
aprobación de un Consejo próximo. 
Guerra.—Decreto dando normas pa 
ra el funcionamiento de la Sociedad 
"Tiro Nacional de España" y sus simi 
lares. 
Marina,—Decretos de pase a reserva 
de maquinistas de la Armada, 
Idem concediendo la Gran Cruz del 
Mérito Naval con distintivo blanco al 
jefe de la región de Chania y al con 
traalmirante de la Armada francesa 
M. Herve Penfentenge. 
Idem autorizando al ministro para 
presentar a las Cortes un proyecto de 
ley para la enajenación de material in-
útil de la Armada. 
Idem concediendo determinados be-
neficios ai personal de escribientes del 
ministerio de Marina. 
Idem para la construcción de buques 
y submarinos en E l Ferrol y Cartagena 
Idem para conceder unas cruces pen-
sionadas a unos jefes y oficiales del 
Cuerpo auxiliar de Artillería de la Ar 
mada. 
Instrucción pública,—Decreto autori-
zando al ministro para que proceda al 
anímelo de concurso para la adjudica 
ción de las escuelas que se determinan 
en el decreto de 2 de diciembre último. 
Idem derogando el de 4 de marzo de 
1932 en cuanto se refiere a la forma 
ción, trámite y resolución de los expe 
dientes de incompatibilidad entre los 
maestros y el vecindario. 
Idem concediendo al Ayuntamiento de 
Valencia una subvención de 26.199,134,66 
pesetas con .destino a construcciones es 
colares. 
Idem disponiendo quede redactado en 
la forma que se indica el artículo pri-
mero del de 22 de septiembre de 1931, 
por el que se creó el cargo de inspec 
tor genera] de las Escuelas de Artes y 
Oficios, 
Idem disponiendo que los catedráti-
cos de la Universidad de Barcelona que 
se acojan al decrellt) de primero de ju-
nio de 1933 serán agregados, si lo so-
licitan, a la Universidad que indiquen, 
previo informe favorable de ésta, ex-
ceptuando la de Madrid. 
Agricultura,—E; ministro informó al 
Consejo sobre la situación del problema 
de la tierra en Extremadura y de los 
medios para resolverlo en relación con 
la necesidad de la tierra para hacer 
barbechera los yunteros." 
Hoy no h a b r á Consejo 
en Palacio 
E l Jefe del Gobierno, al salir de la 
Presidencia, dijo a los periodistas que 
habla sido un Consejo muy laborioso, 
em el que se había tratado principal-
mente del proyecto de ley de revisión 
de todos aquellos funcionarios que fue-
ron destituidos por anteriores Gobier-
nos. 
i—¿S© trató en el Consejo del caso 
del señor Oalvo Sotelo?—preguntó un 
periodista, 
i—No, sefior. 
E l ministro de Marina manifestó que 
había aplazado su anunciado viaje a 
E l Ferrol, porque hoy presentará a las 
Cortes un proyecto de ley de interés 
para dicha población, y que hasta que 
éste no esté, por lo menos, dictaminado 
por la Comisión, no cree oportuno rea-
lizar el viaje. 
E l ministro de Indiné;ría, a pregun-
tas de un informador, dijo que hoy, 
aunque Jueyes, no se celebrará Consejo 
en el Palacio Nacional, 
A M P L I A C I O N 
E n el Consejo hubo un cambio de im-
presiones sobre la^ versiones puestas en 
circulación acerca de una supuesta dis-
crepancia entre los consejeros por el de-
creto que anteayer presentó a la reso-
lución de sus compañeros el ministro de 
la Guerra, señor Martínez Barrio, decre-
to en el que equipara a los suboficiales 
y sargentos en lo que se refiere a la po-
sibilidad de que puedan pasar a la si-
tuación de disponibles, a los Jefes y ofi-
ciales que perciben los cuatro quintos 
de su sueldo. 
Ninguno de los ministros se explica-
oa cómo ha podido publicarse la noticia 
ae esa disparidad de criterios, cuando 
no solamente no existió ninguna discre-
pancia en la apreciación de tal medida, 
sino que el acuerdo fué tomado por una-
nimidad. 
Esta noticia—dijo uno de los minis-
tros—-sólo puede tener por objeto el pre-
sentar desunidos a los ministros ante la 
opinión pública en un asunto de carác-
ter castrense. 
E l Consejo aprobó el desglose de la 
construcción de cuatro dragaminas y 
vanos submarinos del proyectado plan 
oe construcciones navales. Habrán de 
construirse en Cartagena y Ferrol, E l 
correspondiente proyecto de ley fué fir-
mado ayer por el Presidente de la Re-
pubhca y será l€}do hoy a la Cárnawl. 
ministro de Marina aplaza su via-
n J Í * Perrol Por unos días para poder 
"eyar totalmente resuelto en su próxima 
visita este asunto que contribuirá a ali-
tilleros CnS1S de trabaj0 en cuellos as-
E l viaje del señor Rocha se realizará 
Probablemente el día 29, 
Jffl ministro de Agricultura habló so-
t r í i ensmcaci6n de cultivos en E x -
¿ S ^ S y de la necesidad de reme-
k i ? SÍUaci611 de los yunteros, 
será Aplicada, probablemente, la, 
ley de Reforma agraria, que va más 
adelantada que la intensificación, según 
se ha podido apreciar por los datos re-
cogidos por el ministro, señor Del Río, 
y en determinadas condiciones, les se-
rán entregadas las fincas que pertene-
cían a los grandes de España y aque-
llas otras que faciliten los propietarios. 
Se deroga una dispo-
ción de 1849 
A propuesta del ministro de Obras 
públicas, el Consejo aprobó un proyecto 
de decreto regulando la servidumbre de 
acueductos. Se daba la nota curiosa de 
que esta materia venía rigiéndose por 
una Real orden nada menos que de 1849, 
y que en los tiempos actuales origina' 
ba bastantes trastornos. 
En lo sucesivo, s e r á considerado 
como entidad particular 
La adquisición y tenencia de ar 
mas, sujetas a las normas 
corrientes 
Para los ejercicios se facilitarán mu 
niciones en el mismo campo de tiro 
LAS ESCUELAS UTILIZARAN AR 
MAS FIGURADAS 
El Gabinete de Accesos 
E n el Ministerio de Obras públicas 
facilitaron ayer la siguiente nota: 
«En la sesión que ha celebrado el 
Gabinete de Accesos y Extrarradio 
presidida por el señor ministro de 
Obras públicas, se han estudiado déte 
nidamente los proyectos de obras de 
albañilería y cantería de los edificios 
d. Obras públicas y Gobernación, y la 
red de saneamiento, acordándose apro-
bar técnicamente dichos proyectos, y 
autorizar las subastas, interesando la 
aprobación al programa de distribución 
de las grandes crujías de los Ministe-
rios correspondientes, y del Ayunta-
miento de Madrid. 
L a falta de todo el crédito necesa-
rio para la realización de estas obras, 
impuso la necesidad, dada la crisis obre-
ra que viene acentuándose, y a fin de 
conjurarla, de solicitar del Gobierno la 
autorización, previos los informes re-
glamentarios, de Ordenación, Contabili-
dad e Intervención, para realizar aque-
llas subastas, consignando existen-
cia del crédito preciso para ed primer 
trimestre, ya que en el próximo presu-
puesto de los nueve meses restantes del 
ejercicio actual, podrá disponerse de 
todo lo necesario, con cargo a las dis-
ponibilidades de la ley aprobada para 
resolver la crisis obrera,» 
L o s enlaces de Barce lona 
E l ministro de Obras públicas reci-
bió ayer tarde la visita del alcalde de 
Barcelona y algunos funcionarios de di-
cho Ayuntamiento, acompañados del 
ingeniero don José Cabestany, director 
técnico de los Enlaces ferroviarios de 
aquella cap!. ,1, 
Expusieron estos señores al ministro 
la necesidad de activar los trabajos de 
dicho proyecto, para ultimar lo más 
rápidamente posible los presupuestos y 
proyectos en estudio. 
E l ministro les ofreció los elementos 
de trabajo necesarios para ultimar rá-
pidamente los estudios de estos proyec-
tos y dispuso que por la Dirección ge-
neral de Ferrocarriles se intensifiquen 
todo lo posible la preparación de un 
proyecto, para constituir una Comisión 
integrada por los representantes inte-
resados en el desarrollo del proyecto 
que proceden a su estudio financiero, y 
propongan al Gobierno los medios de 
su ejecución, con las garantías técni-
cas e informaciones que sean precisas 
para r e s o l v e r este importantísimo 
asunto. 
E n Comunicaciones 
E l ministro de Comunicaciones dijo 
ayer tarde a los periodistas que, en su 
deseo de conocer detenidamente todos 
los servicios de su departamento había 
girado una visita, acompañado de los 
directores de Correos y Telégrafos, 
todas las dependencias. Unicamente le 
faltaba por visitar la Caja Postal de 
Ahorros y Cartería, Visitó igualmente, 
en unión del director general de Aero 
náutica, los servicios que dependen del 
ministerio de Comunicaciones y el ae-
ródromo de Barajas, donde fué obse-
quiado con un "lunch". E n otra inspec-
ción hecha a la estafeta de la estación 
e M, Z, A, pudo comprobar el mal es-
tado en que se hallaban los coches am 
bulancla, lo que le movió a presentar 
al Consejo de ministros el proyecto de 
ley de un crédito de 900.000 pesetas pa 
ra reparación de 11 coches y 33 furgo 
nes. Estas reparaciones se harán por 
gestión directa para poder dar traba-
Jo a distintas factorías. 
Hoy se propone el señor Cid leer 
en las Cortes el citado proyecto, y 
si encontrara alguna dificultad para 
su aprobación por parte de algún dipu 
tado, estaba dispuesto a Invitarle a és-
te para que con él comprobase el mal 
estado en que se encuentra el servicio. 
Análoga visita se propone realizar el 
ministro a la estación del Norte, e in-
cluso está decidido a hacer un viaje 
en la ambulancia de Correos de u n 
tren, para presenciar personalmente las 
operaciones del servicio. 
Añadió que había cursado un tele-
grama al ministro del Aire francés 
expresándole el sentimiento por el ac-
cidente de aviación del "Esmeralda", 
Dijo también que varios diputados le 
habían pedido que se revoqué el con-
trato de radiodifusión con la Argentina 
Se propone estudiar el asunto p a r a 
ver si es posible llevar a cabo la me-
dida. 
Ha recibido quejas de que tanto la 
correspondencia como la Prensa dia-
ria de Madrid llegaban con mucho re-
traso a Zamora, y para evitar estas ano 
mallas ha ordenado se gire una Inspec-
ción. 
Se le preguntó al señor Cid respec-
to a la Información publicada por un 
periódico de la mañana, en la cual se 
decía que existían ciertas discrepan-
cias en el seno del Gobierno. Respec-
to a esto, contestó el ministro que di-
cho articulo se había comentado Jo-
cosamente en el Consejo. Por último, 
se refirió al decreto sobre la situación 
de los militares, y aclaró que el Go-
bierno lo único que se propone con el 
mismo es igualar en la situación de 
excedentes forzosos a las clases d e i 
Ejército con los Jefes y oficiales, 
' • • • • ' • • • • • • i •iiiiiniiin 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos ©n E L R E B A T E 
E l ministro de la Guerra facilitó a la 
salida del Consejo copla del siguiente 
decreto aprobado en la reunión minis 
terial: 
" E l Tiro Nacional de España es una 
Sociedad particular creada con el fin de 
desarrollar la afición al tiro y a la edu 
caclón física, que en virtud de concesio 
nes sucesivas viene recibiendo una ayu 
da considerable y un trato excepcional 
por parte del Estado. Tales son las sub 
venciones de carácter permanente y ex-
traordinario que han venido figurando 
en los presupuestos; las facilidades de 
adquisición de armamento; la expedición 
de tiros de tirador con ventajas para la 
reducción del tiempo de servicio en fi-
las; la entrega gratuita de municiones 
y adquisición de las mismas a precios 
reducidos; la validez de los certificados 
de instrucción premilitar como si fue-
sen Escuelas oficiales; ventajas de que 
no gozan ninguna otra Sociedad de ca 
rácter deportivo de las existentes en la 
República, No corresponde a esta sitúa 
ción excepcional ninguna obligación 
concreta del Tiro Nacional para con el 
Estado, ni tiene éste en el funcionamien 
to de esa Sociedad las Intervenciones y 
fiscalizaciones que le garanticen el cum 
plimiento riguroso de los fines de la 
institución y su absoluto'alejamiento de 
cualquier otra clase de actividades. Ello 
y el propósito (firmísimo del Gobierno de 
regir directamente e intervenir con ab 
soluta eficacia las instituciones que utl 
llcen para sus enseñanzas o prácticas 
armas de cualquier clase, determina la 
conveniencia de fijar la relación futura 
del Estado con el Tiro Nacional de E s -
paña y de señalar Inequívocamente las 
orientaciones del Gobierno en la mate 
ría. Por estas razones, a propuesta del 
ministro de la Guerra y por acuerdo del 
Consejo de ministros, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo 1.° E n lo sucesivo, en nin-
gún presupuesto ordinario ni extraordi-
nario del Estado, podrá figurar cantidad 
alguna con destino a la Sociedad del 
Tiro Nacional ni de otras similares que 
tengan el mismo carácter particular de 
ésta. 
Art, 2.° Las representaciones y so-
cios del Tiro Nacional y Sociedades si-
milares no podrán adquirir ni conser-
var armamento y municiones sin llenar 
los requisitos exigibles a todos los ciu-
dadanos de la República, no gozando 
de ventajas de ninguna clase en rela-
ción conel pago de las gulas, licencias 
ni tenencias de uso de armas. 
Art, 3.° Las Escuelas de Instrucción 
premilitar sostenidas por )a Sociedad 
del Tiro Nacional dejarán de ser con-
sideradas como oficiales, sujetándose en 
su funcionamiento, Instrucciones, tenen-
cia de armas, prácticas de tiro y des-
arrollo de la instrucción a las normas 
establecidas o que se establezcan para 
las Escuelas particulares. 
Art, 4,° Los títulos de tirador expe 
didos por la referida Sociedad del Tiro 
Nacional no darán derecho a la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas que 
determinaba el artículo 6.° del decreto 
de 20 de agosto de 1930. 
Art, 5,° Los certificados de instruc-
ción premilitar expedidos por las Es -
cuelas de Tiro Nacional serán convali-
dados, mediante examen teórico-prácti-
co, al incorporarse los reclutas al Cuer. 
po a que fuesen destinados, como los 
de cualquier otra Sociedad similar, 
Art. 6.° Las Escuelas particulares 
de Instrucción premilitar emplearán 
para su función fusiles o mosquetones 
figurados, y para la Instrucción del ti-
ro, en el momento preciso, solicitarán 
de la autoridad militar correspondien-
te el armamento que se necesite para 
tal fin, el que será devuelto Inmedia-
tamente de terminar el ejercicio de 
tiro para que fué Interesado. Las mu-
niciones les serán entregadas en el 
campo de tiro y en el momento de ve-
rificarlo. 
Art. 7.° Las armas y municiones 
que tengan en su poder las represen-
taciones y escuelas serán entregadas 
en el Parque de Artillería correspon-
diente, 
Art, 8.° Los socios pertenecientes 
al Tiro Nacional o Sociedades simila-
res presentarán a las autoridadea gu-
bernativas civiles, en el plazo de ocho 
días, a partir de la fecha de la publi-
cación de este decreto, las armas de 
fuego que tengan en su poder, con la 
documentación correspondiente a ca-
da una, a fin de que sean convalida-
das las guías y licencias, previo el pa-
go correspondiente, o recogidas, si así 
procediese, con arreglo a lo que de-
termina el artículo 2,° de este decreto, 
Art. 9,° E l Gobierno podrá autori-
zar la existencia y creación de Socie-
dades de tiro, bajo la absoluta y únl. 
ca dependencia del Estado, con suje-
ción a las normas que dicte el minis-
terio de la Guerra, con objeto de fo-
mentar y sostener la afición al tiro, 
Art, 10. Se autoriza al ministro de 
la Guerra para dictar las disposicio-
nes complementarlas para el desarro-
llo y cumplimiento de este decreto, 
quedando derogadas cuantas disposi-
ciones se opongan a lo que en el mis-
mo se determina," 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 17.—En 
Campo de Crlptana se ha celebrado con 
gran entusiasmo una Asamblea general 
de Acción Agraria Manchega, 
Entre otros asuntos, se acordó la 
constitución de su Junta directiva, que 
ha quedado formada del modo siguiente: 
Presidente, don Isidoro Angulo; vice-
presidente, don José Campo Escribano; 
tesorero, don Julio Martín Casero; con-
tador, don José Vicente Manzaneque; se-
cretario, don Juan de la Cruz Díaz-He 
llín, y vocales, don Modesto Manzana 
que, don Manuel Díaz Ropero Arteaga 
y don Alejandro Manzaneque. 
L a Asamblea tomó también el acuer-
do de celebrar un acto importante de 
propaganda y dirigir telegramas de sa 
ludo a los señores Gil Robles, Molina 
Nieto y Ceballos, 
También en el pueblo de Agudo se 
ha constituido la Directiva de Acción 
Agraria Manchega de esta forma: 
Presidente, don Tobías Fernández; 
vicepresidente, don Julián Millán; teso 
rero, don José Urbina; secretario, don 
Lorenzo Daza; vicesecretario, don Teo 
domiro Fernández, y vocales, don Fran-
cisco Morales y don Julián Ramiro. 
Contra los elementos 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L a c u e s t i ó n del m a í l 
Señor director de E L D E B A T E , 
Muy señor nuestro, de la mayor con-
sideración: 
Por muy modesta que sea, no va-
mos a omitir nuestra opinión favora-
ble respecto a la oportunidad y criterio 
ponderado que han presidido a la publi-
cación de la editorial que bajo el epígra-
fe "¿Todavía la cuestión del maíz?", apa-
reció en el número correspondiente al 
día 6 del actual, del periódico de su dig 
tudió sobre el terreno, y un buen día, 
cuando menos lo esperábamos, nos de-
claró franca y noblemente que recono-
cía a Cataluña como la región ganadera 
de España por excelencia. 
¿Hay otros errores en el artículo que 
nos ocupa? Sí, los hay, sin duda, como 
el de atribuir al consumo una cifra 
de sólo nueve millones de quintales mé-
tricos, cuando con diez millonea no hay 
suficiente para las citadas necesidades. 
Claro que hoy, después de la desapari-
ción de miles y miles de cabezas de pa-
nado de cerda, sacrificadas a la falta na dirección. Lo único sensible es que 
algunos datos no hayan logrado aquella de pienso barato y bueno, y con una im-
de derechas 
V A L E N C I A , 17, — U n a Comisión de 
Jaraco se entrevistó con el gobernador 
para denunciarle los hechos que se vie-
nen produciendo en aquella localidad 
contra elementos de derechas. E l gober-
nador ha dicho que tomará las medidas 
oportunas para que no ge vuelvan a re-
petir los hechos que se le denunciaban. 
Juventud de Acción Po-
pular en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 17,—Se ha celebrado 
la Asamblea general de Acción Popular 
Agraria para constituir la Juventud, cu-
yo reglamento fué aprobado. 
Se ha elegido la Directiva siguiente: 
Antonio María Valentín, Mariano Escu-
dero, Francisco Martín Abra, Antonio 
Soto, Manuel Rodríguez, José de Beni-
to, Juan Rodríguez y José María Alon-
so Lasheras, 
Se acordó enviar un telegrama de ad-
hesión a Gil Robles y otros al jefe del 
Gobierno y al presidente del Congreso, 
pidiéndoles la rápida tramitación del 
proyecto de amnistía. También se ha 
telegrafiado al diputado señor Calzada 
en solicitud de que apoye esta preten-
sión. 
El monumento a Gil Ro-
bles en Padul 
GRANADA, 17. — L a suscripción 
abierta en Padul para levantar un mo-
numento al señor Gil Robles en la plaza 
principal de dicha villa ha engrosado 
rápidamente, con cantidades que se re-
ciben de toda la provincia. L a iniciati-
va ha producido gran entusiasmo. 
Otras notas políticas 
A r m o n í a s socia l i s tas 
E l Comité nacional de la Federación 
Española de Trabajadores de la Tierra 
afecta a la U. G, T,—ha celebrado 
una reunión, a la que asistieron repre-
sentantes de varias provincias y loa 
miembros de la Comisión ejecutiva, se-
ñores don Esteban Martínez Hervás, 
don Cecilio López, don José Castro, don 
Jesús Pérez Quijano, don Marcelino 
Mora, don Cándido Benito, don Juan 
Fernández, don Alejandro Arroyo y don 
Lucio Martínez Gil. 
Entre los asuntos tratados ee ocupa-
ron los reunidos del proyectado Congre 
de Trabajadores, que dió origen a una 
larga discusión. Por 19 votos contra 
uno fué rechazada una proposición pa-
ra que se celebrase un Congreso ex-
traordinario de. la Federación, con el 
fin de señalar la orientación que han 
de llevar sus delegados al referido Con-
greso de la U, G. T. E l criterio de los 
representantes de la Federación será, 
pues, marcado por el Comité nacional 
de la misma. 
Seguidamente se acordó que los re-
presentantes de la Federación en el el' 
tado Congreso sean nueve, seis nombra 
dos por el pleno y tres por la ejecu^ 
Uva, y hacer patente la adhesión de 
este organismo federativo a la discipll 
na de la Unión General de Trabajado 
res, 
* * * 
A propósito de esta reunión, " E l So-
cialista" de ayer publica en su prime-
ra página un artículo titulado " E l pe 
llgro de la democracia". Considera co-
mo un peligro "gravísimo y de oonse 
cu encías fatales" la conducta de la Fe-
deración de Trabajadores de la Tierra 
"Es menester—dice—que Madrid oiga 
la voz de los pueblos, sin servirse de 
intermediarios, que en la ocasión pre-
sente no precisan. Se convoca a un 
Congreso para que los afiliados—todos 
los afiliados, no quienes les represen-
tan—digan 1Q que les urge decir." 
A continuación, y refiriéndose al se-
cretarlo de dicha Federación de Traba-
jadores de la Tierra, don Lucio Martí 
nez, dice: "Legítimo y Juetp es hacer 
recaer a uno u otro lado el peso de la 
autoridad personal; pero atribuir a esa 
autoridad más valor y alcance que el 
del Consejo, es un error, en que nin-
gún militante puede incurrir. E l se-
cretario de una organización, por rele-
vantes que sus servicios sean, no es la 
organización. L a organización radica 
en él en la misma medida que radica 
en el más lejano afiliado. Pues hasta 
ese lejano afiliado hay la obligación de 
acudir para interrogarle con emoción: 
¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? De 
siempre, nuestra democracia ha sido así, 
y no es ahora, cuando la burguesa acu-
sa su crisis, el momento de cambiarla," 
Homenaje al s e ñ o r Pich y Pon 
exactitud que exige el logro de la honra-
da aspiración que se refleja en el ar-
tículo, esto es, encauzar el asunto en 
forma que permita una resolución ati 
nada. 
Que desde Barcelona se ha enviado 
maíz a los puertos del Norte puede ha-
ber sido cierto; pero afirmamos rotun 
damente que ello se ha efectuado siem 
pre en ocasiones de cupos, o sea, cuando 
hace unos años se atribuye participación 
en los cupos a comerciante? de! interior, 
los cuales, no teniendo aquí clientela, 
optaron por vender su mercancía a los 
del Norte, a favor de un encarecimiento 
mayor que ellí se había producido. Tam-
poco es imposible que a favor de los 
cupos, aquí compráramos en el Norte 
en ocasiones que el maíz escaseaba en 
Cataluña, Valencia y Baleares, Lo que 
no es posible es que en régimen de im-
portación normal los comerciantes nor-
teños les compren ni un grano a los ca-
talanes. 
Se opone a ello, en primer lugar, la di-
ferencia de flete, dos chelines tres pe-
niques más barato para puertos del At-
lántico que para los del Mediterráneo. 
Pero aun cuando este flete fuese nivela-
do, por razón de recibir el Norte sólo 
parcelas y aquí comprarse cargamentos 
enteros, el puerto de Barcelona (uno de 
los más caros del mundo, donde se pa 
ga un 1 por 100 de aumento de derechos 
arancelarios para la Junta de urbaniza-
ción y acuartelamiento), no permitiría 
semejante combinación, tanto menos 
cnanto al mayor precio a que resulta 
el maíz descargado, habría que aña-
dir el flete en barcos de cabotaje, ;.Cree 
alguien, sinceramente, que a los comer-
ciantes del Norte hay que enseñarles to-
do esto? Pues peor para el que tal crea, 
y que ellos sean los que le saquen de su 
error. 
Lo que hay es que si Barcelona impor-
ta el 60 por 100 del maíz, como, en el ar-
tículo en cuestión se afirma, aunque nos-
otros creemos que no va más allá de un 
30 a un 35 por 100, salvo en los años 
1928 y el actual, en que llegó muy cer-
ca del tal 60 por 100 por conveniencias 
particulares de la Asociación de Gana 
deros y del Banco Exterior de España, 
que tenían, respectivamente, el monopo-
lio, es por la potísima razón de que Ca 
taluña y Baleares son regiones gana 
deras de primerísima importancia en 
España, a pesar de las estadísticas ofi-
ciales tan favorables al Norte. Si aquí 
la industrialización de la ganadería no 
se efectúa en tan grande escala como allí, 
en cambio cada masada, cada casa cam 
pesina, por modesta que sea, cría un 
par o tres de cerdos y muchas aves de 
corral que escapan al control de los es-
tadísticos. Valencia también consume 
mucho, y entre las tres regiones levan-
tinas necesitarían, no ya un 60 por 100, 
sino bastante más del maíz importado 
si les dejasen desarrollar la ganadería 
en la forma que conviene al consumi-
dor y a la economía nacional, sin necesi-
dad de recurrir a la reventa al Norte, 
Acerca de esta potencia ganadera de 
Cataluña y Baleares referiremos una 
anécdota, que garantizamos absoluta-
mente verídica. E l director general de 
Abastos durante el Gobierno del gene-
ral señor Primo de Rivera (q. e. p. d.), 
don Roberto Bahamonde, gallego de na-
cimiento, durante mucho tiempo sostuvo 
contra nuestras afirmaciones la prima-
cía de Galicia. Parecía inútil tratar de 
convencerle; pero vino a Cataluña, es-
portación de huevos jamás alcanzada 
(en diez meses supera ya a la del año 
1929, que nos costó 97 millones de pe-
setas, pues a l c a n z a , en las estadís-
ticas oficiales. 322.275 quintales métri-
cos contra 301.694 en el referido año), 
y carnes congeladas y aves vivas y 
muertas, etc, etc, lo que demuestra la 
penuria a que han llegado nuestra ga-
nadería y avicultura, nos parece que con 
900.000, y hasta con 800.000 va a sobrar 
para las necesidades consumidoras. 
Pero este error, o mejor dif.ho. ligera 
inexactitud, no tiene mayor importancia, 
como no la tiene el comentario que se 
hace sobre las primas de 100 pesetas al 
cultivo, en el sentido de parecer cosa 
nueva, cuando se debió su implantación 
al período dictatorial. Lo importante es 
que el articulo está bien, y que si nos 
hemos permitido alguna objeción, e in 
cluso algunas divagaciones, ha sido no 
con ánimo de criticar la meritoria labor 
de su autor, sino de evitar que un de-
talle erróneo, muy fácil en quien no tie-
ne por qué especializarse en una mate-
ria y sí todo lo contrarío, que es tratar 
los problemas en generalizaciones, pueda 
tener consecuencias contraproducentes. 
Usted se dignará ver, respetado señor 
director, ŝ  es interesante utilizar nues-
tros datos, ya que nosotros carecemos de 
interés especial al suministrárselos y no 
nos guía más móvil que servir al perió-
dico E L D E B A T E , y a usted, particu-
larmente, en cuanto pueda mandar a sus 
muy attos. y ss. ss,, q. 1, b, 1, m,, Centro 
de Cereales, Legumbres y sus Derivados 
Corporación Oficial.—El secretario gene-
ral, José María Demolina. 
Un modelo de colaboración a la obra 
patriótica de enfocar seriamente los pro-
blemas nacionales que realizamos es la 
carta que precede. Honra a quienes la 
suscriben. 
Leves observaciones, sin embargo, nos 
sugiere, y las vamos a hacer para acia 
rar á los lectores las relaciones eptre 
dicha carta y nuestro artículo inicial, ti-
tulado "¿Todavía la cuestión del maíz?". 
E n primer término dijimos que era un 
detalle que no queríamos pasar inadver-
tido, que el 60 por 100 de la importación 
maicera entraba por el puerto de Bar-
celona, y añadíamos, para que se nota-
ra el contraste causante de nuestra ex-
trañeza, que "las regiones que protestan 
del maíz caro son las norteñas de Ga-
licia y la Montaña", 
Es evidente que nuestra extrañeza si-
gue después de la observación de los 
comerciantes de Barcelona tan firme co-
mo lo estaba antes. Siendo el 60 por 100 
del maíz destinado a comarcas distintas 
de las norteñas, es raro que quienes más 
ahincadamente protesten de su carestía 
son los ganaderos del Norte, Para con-
firmar este hecho, recordamos que no 
más lejos que anteayer fueron los dipu-
tados de Santander, Asturias y Galicia a 
pedir al Gobierno que autorice la impor-
tación de maíz con el arancel reducido. 
E n segundo lugar, también es exacta 
nuestra cifra de nueve millones de quin-
tales métricos de maíz como consumo 
nacional. Según los datos oficiales, en 
los últimos diez años sólo ha rebasado 
el consumo nacional la cifra de 10 mi-
llones de quintales en el año 1925. L a 
cifra media es de 9.300.000 quintales, y 
desde el año 1930 no llega siquiera a la 
cifra de nueve millones. 
E n tercer lugar, nuestro comentario 
M u n d o C a t ó l i c o 
Fallecimiento del padre Luis Ube-
da Gallardo 
E n el colegio de las Escuelas Plaa 
de San Antón falleció anteayer el re-
verendo padre Luis Ubeda Gallardo, de 
grata memorlo entre los que fueron BUS 
alumnos y los que con él convivieron. 
E l padre Ubeda ha pertenecido a la 
Orden de Escolapios durante sesenta 
y dos años, de los cuales cincuenta y 
cuatro ha residido en el Colegio de la 
calle de Hortaleza. 
Toda su vida la consagró a la educa-
ción de los niños. Los ratos que no 
compartía con ellos, los dedicaba a 
escribir obras de texto. Entre las nu-
merosas que salieron de su brillante 
pluma, figuran sus célebres Gramática 
y Geometría. 
Descanse en paz el sabio religioso, 
educador de varias generaciones. 
Semana Misional en Luarca 
L U A R C A , 17.—En la Semana Misional 
organizada en la diócesis de Asturias 
ha pronunciado dos conferencias acerca 
del problema misional don Angel Sagar-
minaga, director de la Obre Pontificia 
de Propagación de la Fe, 
Estudió el conferenciante la labor mi-
sional de Pío X I , el deber de las pa-
rroquias frente a este problema y el 
triple deber de justicia, caridad y agra-
decimiento de los fieles a este aspecto 
de la vida católica. 
También ee ocupó de la manera es-
pecial cómo se han de orientar loa tra-
bajos misionales en la diócesis, 
OVIEDO, 17,—El director pontificio 
de las Obras Misionales ha salido para 
Madrid, después de haber permanecido 
varios días en Oviedo, en donde ha pro-
nunciado diversas conferencias. E l doc-
tor Sagarmínaga se muestra encantar 
do del alto espíritu que ha podido ver 
en Asturias, 
E l "Elcano" en Magallanes 
CADIZ, 17.—En las oficinas de Ma-
rina han manifestado que el buque-
escuela «Juan Sebastián E l c a n o ha 
llegado sin novedad a Magallanes. 
sobre las subvenciones para el cultivo 
del maíz decía que existía una política 
de subvenciones, por la cual se pagaban 
100 pesetas a cada hectárea de maizal 
de secano. Está clarísimo que no creía-
mos que se tratara de una cosa nueva, y 
no podíamos creerlo, porque si nuestros 
amables comunicantes repasan la colec-
ción de E l / D E B A T E , encontrarán nada 
menos que, el 21 de febrero de 1931, un 
artículo de fondo titulado "La planta de 
la discordia", que empieza así: "Se sub-
vencionará también este año el cultivo 
del maíz en tierras de secano como ae 
hizo ya en 1930," Y más remoto aún, un 
suelto titulado " E l maíz en Castilla", de 
19 de abril de 1930, en que decíamos: 
"Existe desde el pasado verano una dis-
posición, por la cual se subvenciona el 
cultivo del maíz en secano". 
Nosotros agradecemos en cuando vale 
la colaboración que estas comunicacio-
nes de los interesados nos prestan, siem-
pre que se expresen . en la forma docu-
mentada, sensata y cordial, como lo ha-
cen los comerciantes del Centro de Ce-
reales, Legumbres y sus derivados de 
Barcelona. De estas cartas y de su pu-
blicación sólo ventajas pueden deducir^ 
se. E n primer térñaino, para los propios 
interesados, que logran que el público co-
nozca sus opiniones y las razones en 
que las fundan, Y en segundo, para que 
los gobernantes y la opinión, en general, 
atiendan a los problemas reales que la 
economía nacional tiene planteados. 
Organizado por una representación de 
la Propiedad Urbana de España, se 
celebrará hoy, a las dos de la tarde, en él 
Ritz, un banquete en homenaje a don 
Juan Pich y Pon, nombrado reciente-
mente subsecretario de la Marina ci-
vil. 
L o s subalternos de los 
Ministerios 
Por orden de la Presidencia del Con-
sejo de ministros se concede un plazo 
definitivo e Inampliablle de un mes para 
que los que posean nombramiento de 
portero, mozo u ordenanza interino y los 
aprobados mediante examen de aptitud 
en los distintos departamentos ministe-
riales civiles, y que fueron excluidos de 
figurar en el Cuerpo de funcionarios al 
fusionarse los escalafones, puedan so-
licitar su ingreso en el escalafón gene-
ral del Cuerpo, mediante instancia di-
rigida a la Presidencia. 
Notas var ias 
L a Agrupación de Clases Medias de 
Madrid nos remite una nota en la que 
muestra su satisfacción con el proyec-
to presentado por el ministro de Tra-
bajo con ánimo de reducir el paro for-
zoso en el ramo de la construcción y 
pide al mismo tiempo que se recuerde 
la situación difícil por que atraviesa 
so extraordinario de la Unión General también el obrero intelectual. 
liiiiiBiiaiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiHiiiu 
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E L D E B A 1 fcl 
A r a vence a Menaberi por "knock o u f en el tercer asalto 
Partidos de "foolbair' Madrid-Guipúzcoa para el domingo. Los desem-
pates de la Copa de Inglaterra. Los próximos concursos de la Sociedad 
Hípica Española. Un "match*' femenino de "hockey" Club de Campo 
contra Atlántida, de Vigo 
Pugilato 
Amniie en Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—En el Salón Nue-
vo Mundo se ha celebrado esta noche 
una velada de boxeo, que ha arrojado 
los resultados siguientes: 
A 6 "rounds". Psvmies vence por pun-
tos a Arnau. 
A 6. Littáer vanee por puntas a Mon-
tero. 
A 8. Después de un combate muy re-
ñido, Martín, campeón de Aragón, ven-
ce por puntos a Ferrandiz. 
A 8. Barranco obliga a abandonar en 
el cuarto a Mestres. 
A 10. Ignacio Ara contra el italianu 
Menabemi. Ara se encuentra espléndido 
de facultades y forma, derrochando cien-
cia y arte. Domina a su contrario, un 
púgil muy batallador y duro, y lo cas-
tiga con toda energía, y en el tercer 
"round" le da un certero golpe en el 
hígado, que el italiano cae al tapiz y 
queda proclamado vencedor por "k. o." 
Ignacio Ara. 
Football 
Partidos de campoonato 
E l domingo próximo se jugarán los 
siguientes partidos del campeonato de 
la Liga: 
P R I M E R A DIVISION 
Dono&tia F . C.—Madrid F . C. 
F . C. Barcelona-Arenas Club. 
Betis Balompié-Valencia V . C. 
Racing de Santander-C. D. Español. 
Athlétic de Bilbao-Oviedo F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic de Madrid-U. Club de Trún. 
C . D. Coruña-C. E . SabadelL 
C . D. Alavós-C. A- Osa*una. 
Sporting de Gijón-Club Celta 
Murcia F . C.-Sevüla F . C. 
T E R C E R A DIVISION 
Club Deportivo-Valladolid. 
Racing Ferrolano-BaracaJdo. 
C. D. Logroño-Stadium Avileaino. 
Gimnástico de VaJenda-Cartagena. 
Zaragoza-Elche F . C. 
Hércules-Levante F . C, 
Unión de Vigo-C. D. Júpiter. 
Gerona-Recreativo de Granada 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
loe favoritos. 
L a Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 17.—Esta tarde se juga-
ron los ocho partidos de desempate en 
la tercera vuelta de la Copa de Ingla-
terra, habiéndose registrado los siguiten-
tes resultados: 
Derby Country-liristol City 1—0 
Portemouth - Manchester United. ^ 4—1 
Bury-Burnley 3—2 
CheOsea^* West Bromwich Albión. 1—0 
Aston Villa-Obeeterfi9ld 2—0 
Liveipool-* Fulham 3—2 
Iluddersfieid T.-Plyanouth. Argyle. 6—2 
Sunderland-* Middlesbrough 2—1 
Para esta tarde 
NORTHAMPTON, 17.—Esta tarde se 
Jugará el desempate para la Coipa de 
Inglateara, entre loe equipos Northamp-
ton Town y Southampton. 
Hipismo 
Interesantes pruebas de 1» S. Hípica 
L a Sociedad Hípica Española ha con. 
fecclonado un interesante programa pa-
ra este año. Ha ultimado ya los prin-
cipales concursos para estos primeros 
cuatro meses. 
Creemos oportuno darlo a conocer a 
los numerosos aflefonados. He aquí los 
detalles: 
Mes de enero 
Cacería simulada campestre en los 
terrenos del Campamento. E l recorrido 
será de 6 a 8 kilómetros. Esta ©acería 
tendrá lugar el sábado próximo, día 
20, a las tres y media de la tarde. Las 
inscripciones se harán hasta boy, Jue. 
ves, día 18, antes de las nueve de 
la noche. 
Mes de febrero 
A ) Presentación d e caíballos d e 
mano. 
B) Pruebas de obstáculos oon eaba 
líos exclusivamente civiles. 
C) Pruebas de obstáculos con ca-
ballos del Ejército. 
D) Pruebas de doma (otvH-militar) 
1. " Doma corriente. 
2. ° Doma andahiza. 
3. ' Doma de alta escuela. 
Se concederán premios en estas tres 
eaJtegorías, si cada una comprende, por 
lo menos, tres concurren tes. 
E ) Presentación de amazonas y re. 
corridos especiales, con arreglo al Re-
glamento establecido. 
Mes de marzo 
Prueba de obstáculos: 
A) Civiles y militares (sin "bandi 
cap"). 
B) Idem Id. (con caballos "handica-
peados"). 
C) Volteo. 
D) Carreras <A anillas: 
1. ° Para caballeros. 
2. ° Para amazonas. 
Mes de abril 
A) Presentación de caballos en "tán 
dem". 
B) Pruebas de obstáculos con caba 
líos civiles. 
C ) Presentación de muchachas y 
muchachos que no pasen de troce años, 
y que, además, de andar a loa tres 
aires, podrán mejorar su aptitud, sal-
tando un máximo de cuatro obstácu-
los de a 0,60 metros. 
D) Pruebas de obstáculos en serie 
para todos los caballos sin "handicap' 
(civiles y militares). 
E ) Pruebas de obstáculos.—Ensayo 
Niza, sin limitación de caballos (civil-
militar). 
F ) Pruebas de obstáculos para ama-
zonas. 
•' <k • 
NOTA.—Las fechas de las pruebas 




VIGO, 17. — Mañana llegará a esta 
población el equipo femenino de "ho-
ckey" del Club de Campo, de Madrid, 
que jugará el sábado próximo en el es-
tadio de Balaidos. 
L a recaudación se destina a las fa-
milias de las víctimas de la catástrofe 
ferroviaria. En honor de las deportistas 
madrileñas se preparan varios agasajos. 
Carreras de galgos 
Una rectificación de el "Heraldo" 
Hace cerca de dos años, concreta-
mente, el 8 de abril de 1932, se publi-
có un suelto en el "Heraldo de Madrid", 
en que se atacó duramente a entidades 
y personas relacionadas con la organi-
zac:ón de las carreras de galgos en Es -
paña, la directiva del Club Deportivo 
Galguerot marqués de Villabrágima, don 
Francisco Cadena y duque de Montalvo; 
Consejo de Administración de S. A. Lie-
bre Mecánica, don Antonio Machimba-
rrena, marqués de Villabrágima, don 
Francisco Cadenas, conde de la Dehesa 
de Velayos. don Carlos L . de Izaguirre 
y don Vicente de Altamira, y directiva 
del Stádium Metropolitano, don José 
María Otamendi, don Antonio González, 
don Juan Bautista Col y don Juan An-
tonio Bravo. 
E n su número de anoche, "Heraldo 
de Madrid" rectifica, haciendo constar 
que los citados organismos y personas 
han obrado dentro de la legalidad y de 
acuerdo con las disposiciones vigentes 
sobre la materia. Que aquella informa-
C'ón fué falsa, y añade "Heraldo" que 
es, pues, justo hacer constar que, a su 
juicio, todas las personas que figuran 
denunciadas en dich© artículo son ho-
norablee y de intachable conducta. 
Aviación sin motor 
Pruebas de los aJumnos de I . I . 
Han hecho sus prácticas de vuelo a 
vela en la Marañosa los alumnos de In-
genieros Industriales, efectuándose mag-
níficos vuelos, destacando uno de tres 
minutos del profesor señor Ordovás y 
los realizados por los pilotos Jorfida, 
Puig, Cagigal, Conde, Blasco, Clouté, 
Redondo y Estruch. 
Lucha 
Asamblea de la Federación Castellana 
E l próximo sábado, día 20, a las diez 
y media de la noche, y en la Secreta-
ría de la Sociedad Gimnástica Españo-
la, se celebrará la Asamblea genera' or-
dinaria de la Federación Castellana de 
Lucha, para tratar de la gestión del 
nigen, con cochee de tres y medio li-
tros. 
Maserattl.—Taruffi, Tufaneli, Nuvo-
lari (este independiente), con cochfes de 
tres litros. 
San Giorgio. — Baiestrero, Biondetti. 
Battilana y Palmieri, con Alfa de 2,600, 
Maseratti de tres litros y Bugatti de 
2,300. 
Equipo Straight.—Straight, Amllton, 
Brackenbury, Pall, Moir y Ramponi, con 
Maseratti á ; tres litros. 
Equ'po Brianza.—Ludani y Casitelbar-
co, con Maseratti 1,500, dos litros y 
2,500 y Bugatti de 1,500. 
Equipo Sudalpina.—Delle Ohlessa, F a -
riña, Ajmini. Pierodusio y Gaspare 
Bona. 
Equipo Neili.—Braillard. con Luis 
Eraillard; Falchetto y Robert, con Ma-
seratti de tres litros y Bugatti de 2,300. 
Equipo Delage.—Un cochia estará pre-
parado, probablemente, para el Gran 
Premio del Automóvil Club francés; pe-
ro se ignora quién será su piloto. 
Independientes.—Etancedln, con Ma-
seratti de t r e s litros. 
Sienna y Grosch, con Maseratti; Guy 
Molí, con Alfa Romeo, de 2,300 o Ma-
seratti de tres litros. 
Zanelli, con Nacional Pescara de 16 
cilindros, cuatro litros. 
Howe, con Maseratti de seis litros. 
Nuvolari, con Maseratti y Bugatti. 
Delomua, con Bugatti de 2,300. 
Brunet, con Bugatti de 2.300. 
Helle Nice, con Alfa Romeo de 2,300. 
Neyron, con Bugatti de 1.500. 
Lehoux, con Bugatti, de 2,300. 
De Vaud. con Maseratti de 1,500. 
Y Scaron. con Amllcar de 1.500. 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográfico*, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
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| UNGÜENTO GARCIA | 
5 Cura *ln operación ni dolor 
E Panadizos - Granos - Forúnculos s 
Quemaduras 
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' s ' E Ñ O R V T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, 1 
BARCELONA. (Incluir sello). 
S U E L O S 
Si 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
Sociedades 
Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo celebrará la 
continuación de la Jim ta general ordi-
naria mañana, viernes, día 19, en el 
domicilio social, Embajadores, 63 (barí, 
a las diez de la noche en primera con-
vocatoria y a las diez y media en se-
gunda. 
Dada la importancia de los asuntos a 
tratar se ruega la más puntual asis-
tencia. 
Conferencias en la S. G. E . 
L a Sociedad Gimnátitica Española ha 
organizado un ciclo de charlas sobre te-
mas médico - deportivas, para el año 
1934. Todas ellas tendrán lugar en su 
Consejo federal durante el pasado año,| de la calle de Barbieri, 20, los 
elección de cargos programa y campeo-j p ^ e ^ y terCero de cada mes, 
nato de España 1934 a las CK*O y media en punto de la no-
Pueden asistir dos delegados por c a - ^ j ^ 
da Sociedad con voz y uno con voto 
Concurso de esquís 
Prueba de velocidad 
E l próximo domingo, día 21, se cele-
brarán en el Puerto de Navacorrada las 
carreras de esquís de velocidad (Des-
censo) para primeras categorías de la 
S. E . A. Peftalara. Si el tiempo o el 
L a charla inaugural será pronuncia-
da por el doctor don César Juarros, el 
próximo viernes, día 19, a la citada ho 
ra. E l tema a tratar será " E l deporte 
y su influencia sobre los mecanismos del 
amor". 
A todas las charlas, y dado el ca-
rácter divulgador de las mismas, la So-
ciedad Gimnástica Española se compla 
estado de la nieve impidieran su calo-j ce en Invitar a escucharlas a los socios 
braodón se verificará en su lugar el 
campeonato de fondo para primeras ca-
tegorías. 
Automovilismo 
Corredores y coches de carreras 
Lejana aún la celebración de la pri-
mera gran prueba automovilista, ya se 
conocen las marcas y corredores que 
han de participar. Por croerio de inte-
rés los detallarlos a continuación: 
Ferrari.—Varci, Ohiron, Tadini, Tros-
si, Barbieri, Comottá y Gheroi, con Alfa 
Romeo de tres litros y de 2,600. 
Bugatti.—Benoits, WUllme, Dreyfus y 
Brivio, con Bugatti de 2,800 y tres li-
tros. 
Mercedes. — C a racciola, F a g i o 1 i . 
Brautschisch, BrosW?k, Nhenne y Ber-
net, coches de 2,900 y 3,800. 
Auto Unión.—Stuck, Sebastián y Lei-
de entidades afines y deportistas en ge-
neral. 
Excursionismo 
Al Puerto de Navacerrada 
L a Sociedad Gimnástica Española or-
ganiza su acostumbrada excursión domi-
nical para el día 21 al Puerto de Nava-
cerrada, saliendo los coches de la Red 
de San Luis, a las siete de la mañana. 
Para detalles, en su domicilio, Barbieri. 
20 (gimnasio). 
L a F . E . C. a la Sierra 
E l próximo domingo 21 saldrá, co-
mo de costumbre, el autobús de la 
F . E . C. para la Sierra. 
Los billetes, al precio de 6 pesetas, 
pueden adquirirse en la Casa del Es -
tudiante, Mayor, 1, teléfono 17703, de 
seis a ocho. 
U E L O 
desea tenerlos bien lustrados y c 
poco trabajo, use 
E L R E L A M P A G O 
De venta: M O R E N O . Mayor, 26. Teléfo-
no 11646. Y en todas las droguerías 
% g m B m w r — f • • a b h 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5f P R I N C I P E , $ 
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¿Quiere usted ser rico? 
Pruebe su suerte en la afortunada Lote 
ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos. 
P L A Z A S A N T A C R U Z , 2 .—MADRID 
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¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
L I Q U I D A C I Ó N R E S T O S 
Camiseta niña, inglés 0,26 
Camisetas señora 1.25 
Camisetas caballero 1.95 
Jerseys señora 1.95 
Piezas tela blanca 5 m 3,95 
Medias seda 1.60 
Medias hilo preciosas 1,35 
Opal superior 0,95 
Camisas caballero 3,95 
Corsés, fajas señora 2,15 
Restos de medias y calcetines. 
jOJO! :-: 43, L E G A N I T O S , 43 :-: ¡OJO: 
Los viernes bonitos regalos 
" i R f B • B B • "•""KlIHliBil 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 3, cpd .—RIEGO, 18 
V A L , V E R D E , L — B R A V O M U R I L L O , 112 
SUCURSAL VALLADOLED: M I G U E L 
I S C A R , 6. 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
L A CASA Q U E MAS P A G A 
S A G A S T A , 4(*™™v 
M Í K D O M E S T I C Ó S 
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marca 
E L P A J A R O A Z U L 
los mejores para uso en frío y ca-
liente. Depósito general, calle del 
Prado, 15, almacén de drogas 
perfumería 
Al que entregue este anuncio en la calle 
del Prado, 15, se le entregará una mues-
tra gratuita, y se le hará una bonifica 
olón en sus compras. 
B B ::B B B B <: B B B N B H P 
A S T O R I A . — " L a locura 
d é l dólar" 
L a fe, en el terreno financiero como 
en religión, salva a los hombres. Este 
es el lema de "La locura del dólar", 
cinta en que se demuestra cómo el cré-
dito, signo de progreso, es, en el mundo 
de los negocios, una imperiosa necesidad 
para que éstos se desenvuelvan nor-
malmente y para que los hombres hon-
rados cumplan sus compromisos econó-
micos. 
E l director de un Banco concede fá-
cilmente excesivo crédito a firmas de 
escasa solvencia, incurriendo en el des 
agrado de la mayoría del Consejo de 
accionistas, con objeto de facilitarles el 
necesario desarrollo comercial, fiado, 
más que en las garantías metálicas que 
puedan ofrecerle, en la fe que en su 
moralidad deposita. E n momentos an-
gustiosos se ve comprometido el crédi-
to del establecimiento bancarío y es 
salvado a su vez por los clientes ante-
riormente favorecidos, (fJfe en los ins-
tantes en que el público trata de retirar 
sus depósitos, originando un serio con-
flicto, depositan sus ahorros en el Ban-
co y con ello hacen reaccionar a los des-
confiados e incluso a los recelosos con-
sejeros, que acuden con sus capitales a 
prestar su ayuda y a contener la des-
bordante retirada de fondos depositados 
Como acción secundaría, una sencilla 
trama que proporciona interés dentro de 
absoluta moralidad. 
E l mayor acierto es el alarde de téc 
nica, muy americana, que deja observar 
en los más pequeños detalles la atina 
da dirección de Frank Capra. 
E n la interpretación, muy discreta, 
destacan Walter Huston, Pat O'Brien y 
Kay Johnson. 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
María Isabel 
Precios populares, tardes: "Los quince 
millones" (lo más gracioso de Muñoz 
Seca). Noches: " E l Niño de las Coles" 
(dos horas de risa). 
"Cinco lobitos" en el 
Cómico 
(Diaz Artigas-Collado). 6,30 y 10,30: 
'Cinco lobitos", éxito cumbre de herma-
nos Quintero. Agótanse localidades. Re-
téngalas. Teléfono 10525. 
Por última vez 
Federico Santander, el narrador incom-
parable, relatará el domingo 21, en la 
COMEDL4, su vuelta al mundo en auto-
móvil. Se despachan localidades sin au-
mento. Butaca, cinco pesetas. 
Colisevm 
A teatro lleno la grandiosa película en 
español "Yo, tú y ella", por Catalina Bár-
cena. Encargos sin aumento; 14442. 
Fígaro 
Hoy, a las 4 y media, gran función In-
fantil, con sorteo de bonitos juguetes. E n 
tarde y noche la nueva producción ale 
mana de intriga: " E l adversario invlsi 
ble", creación de Garda Maurus y Paul 
Hartmann. 
ta. y por parejas en el club de Puerta 
de Hierro. Catástrofe pinera en Checos 
lovaquia. Entierro de la duquesa de Al 
ba, su traslado desde el palacio de U 
ría Naufragio del "Hermes * e n t r a 
da de Bilbao. Luchas canarias en ^ 
Palmas. Carreras de cuadrigas. Ultima 
moda de sombreros para señora mee 
clones en .Cataluña, discurso del señor 
Companys. Otros reporta es Fox Mov.e 
tone Violinista gitano (dibujos). Un día 
en Tokio (alfombra mágica)-
CALLAO. - 6.30 y ^ , 3 0 : T e o d o r o y 
Compañía (Albert Prejean, Ralmu y AII 
ce Field) (16-1-934). 
CAPITOL.-6.30 y 10,30: Revista Para mount. Dibujos animados. Gran concier-
to y el" famoso va 
San Carlos 
Gran éxito de "La melodía prohibida" 
(hablada y cantada en español). Ultima 
producción de José Mojica. 
Cartelera de espectáculos 
¡OPOSITORES H A C I E N D A ! Nuevos grupos de reducido número de alumnos. Contestaciones pro pias en la antigua y acreditada ACADEMIA TAMA Y O . Fnenrarral. 25 
T O D O T I E N E S U P O R Q U E 
to Hene el dolor que puede ser debido al reumatismo, o la circulación 
de la sangre, a padecer de ciático o lumbago, a contusiones, a 
dificultad en las articulaciones, a neuralgia, a exposición a la intem-
perie, a fríos, a excesivos ejercicios físicos. 
Nada como el Linimento de Sloan paro hacer desaparecer «I dolor. 
V tiene su por qué. Porque aplicado suavemente, sin frotar, sobre 
la parte dolorida, produce una inmediata reacción en la sangre, 
deshace la congestión que en realidad era la que producía el dolor, 
y procura un saludable bienestar. 
Prueba de su efico-
ciar se consume en 
trece millones d* 
llegares y es el cal-
mante preferido e» 
133 países, desde 
Finlandia a las Fifi-
pinas. Debe haber 
siempre un frasco 
en casa, porque el 
dolor no aviso antes 
de llegar. 
l i n i m e n t o d e S L O A N 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
01 naveg-ante... (populares; tres pesetas 
butaca) (7-12-933). 
C A L D E R O N (Compañía de comedias 
cómicas García Ijeón-Perales).—6,30: Los 
caballeros.—10,30: L a de los claveles do-
bles (butacas, 3 pesetas) (6-12-930). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6.30 y 10,30: 
Formidables funciones de circo. Tarde, 
"matinée" infantil. En ambas funciones, 
Cliff aeros con su formidable colección 
de fieras y Antonet y Beby, los mejo-
res "olowns". 
COMEDIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l ex...—10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca): E l ex... (30-12-933). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito cumbre de 
la temporada. Agótanse localidades. Ta-
quilla, Teléfono 10525). Domingo, 4 tar-
de: Pinocho en el país de los Juguetes 
(14-1-934). 
ESPAÑOL—6,30: Recital de González 
Marín.—Noche, no hay función. 
L A RA. -6,30 y 10,30: Las doce en pun 
to (gran éxito) (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Los quin-
ce millones (de Muñoz Seca; butacas, 3, 
2 y 1 peseta).—A las 10,30: E l niño de 
las coles (dos horas de risa; butacas, 3, 
2 y 1 peseta) (23-11-933). 
I t lKiOS SECA (Loreto-Chicote). —6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá 
Cibrián).—6,30: Usted tiene ojos de mu 
jer fatal.—10,30: Sevilla la mártir (bu 
taca, 1 peseta) (22-11-933). 
T E A T R O FONTALBA (Carmen Díaz). 
A las 6.30 y 10,30: El pan comido en la 
mano (de Benavente). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria): 
Primero, a remonte, Irigoyen y ErrezA-
bal contra Jurico y Zabaleta. Segundo, a 
remonte, Izaguirre J . y Salaverría I I con-
tra Echániz A. y Agulrre. Se jugará un 
tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Revista femenina (en español) Se-
villa (documentaJ). Vestido a la rusa 
(nuevo dibujo sonoro). Noticiarios Pathé 
y Eclair (en español). Entierro del Pre-
sidente rumano, Duca. Catástrofe en la 
mina Osseg. en Checoslovaquia. Regreso 
rT!?",;. í ? escuadra de Vuillemin. E l 
Presidente RooseveH con su nuevo Go-
bierno E l aviador italiano Massotte ba-
te el record" de velocidad. Madrid: En-
* 2 r Z Í : la du<Juesa * Alba. Naufragio 
del vapor noruego "Hermes", en Bilbao 
Acontecimiento: Los soviets deportivos 
* ? ^ ^ r . « a p d e atlético del mundo). 
A ^ Í S S f ^ S 7 y ia45: SieiTa de Ron-aa. Segunda semana (9-1-934) 
v ? 5 ? ^ í ! ' í f i * * ? 21S76).-A las 8,30 
L faÍL^JE ^lto d* í * 'ocura del dó-
S B V Í N S 00nstance Cu™minKs y Pat 
I^SP^fei^* y 10-30: Dan** * la 
Pife T f ^ ' 4,15: gran Cant i l : Zasu 
rln J 63 ami^s- y Bimbo os espe-
„n- ™ ¡S?1 P l ^ 0 3 regalos (butacas, 
mar,,? v a ^ ^ y 10'30 Segunda se' 
^ a « . ,Ver^n,ca (se^ndo gran éxito de 
12-933) 1 y Paul Horbi»«r> '19-
B E L L A S A R T E S . Continua de 3 a 1 
Suicidio de Stavisky, reperrusionr d* su 
««taía. Gymlthana ciclista para señori-
udevilíe La dame de 
chez Maxim's forman 1̂ ^ j o r de los 
programas. Teléfono 22229 ^-1-934) 
SBrtS DOS D E MAYO.-6.30 y 10,30 
La h \ U del bosque (6-12-932). 
C I N E GENOVA 'Telrfon%*4 „ in oo-
4.30: gran sección infantil: 6 30 y 1030. 
nuevo programa extraordinario I * P » ^ 
cesita de Schoemhrunn deMctorista» 
opereta por Marta Eggerth) y Una mo-
rena y una rubia (magníñea producción 
nacional por Ü * n m * o Cuevas y Raqu*1' 
RO^HÍTOI f7-3-933). . . c 
C r V F TTIEAL (Cine sonoro).— A ia. 
6.30 v 10.30. Amores d* otoño^ Butaca. 
CTNF, MADRID íTeléfono 13501) — 
6,30 v 10.30- Rasputín v 1" Zarina Jpol-
los "ases" de la panela ^thel. John y 
Lionol -Rarrvmore) Í7-12-933). 
C I N E D E LA OPERA.-630 y 10.W» 
Entro la panada v 1n nared (gran evUoj 
C I N E PANORAMA (Nicolás Mana 
Rivero. 7.—11 mañana a 1 madrugada 
(continua; precio únlro: butaca, una pe 
seta): Secretos de la Naturaleza (la vida 
del euisante. documental explicado er 
español), Pammount gráfico ícurloaW* 
des dwl mundo, explicado en español) 
T/i bruja de la espoba Cdlbuios sonoro" 
Pnramount. por Betti-Too*), Panera^ 
f'fllm" deportivo explirado pn espafion 
E l lobo en )a nuert^ (dihuios sonoros 
por P'rhi), Charlle Chaplin (Charlot), e' 
"as" de la rrracia. on la comedia sincro 
nizada Charlot pn oí nilmncén. 
C I N E D E LA PRFNSA.-6.30 y 1030 
E l crimen del siglo (éxito inmenso) (17-
1-934). , ^ . 
CUNE VELUSSTA (Av. Eduardo Dato 
níímem 32).—Reportajes de actualid- ' 
11 mañana a 1 madnipada: Revista Pa-
ramount número 23, Con Alan Cobhan 
al Lae-n Kivu (segunda jornada). Noti 
ciarlo UFA 121. Diez minutos de Morzat 
(dihiiiosV Butara. una peseta. 
CINEMA A R G r F T L E S . — 4: sección 
Infantil: 6.30 v 1030- rabalgata (hablada 
en español) (11-10-088). M . 
CINEMA BILBAO ^Teléfono 30796) 
A las 6.3fl tarde v 10.30 noche: E l hijo 
improvisado (12-12-933) 
CINEMA CHAMBERI. — (Programa 
dnfhie). A las 4 (todas las localidades a 
0.50): Amigo enmascarado, por Tom 
Mix; 6,30 y 10.30: Arsenio Lupin (por 
Lionel y John Barrymore) y De bote en 
bote (en español, por Stan Laurel y OH 
ver Hardy). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15 
Bajo el cielo de Cuba (2-11-932). 
CINEMA COYA.—4: sección infar4 
6.30 y 10,30: Madres del mundo (Los 
hombres deben pelear) (23-9-933). 
COLISEVM .— 6,30 y 10,30: Yo, tú y 
pila. Catalina Bárcena. Exitazo (17-1 
934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30: fun 
ción infantil con sorteo de juguetes (bu-
taca, una peseta); 6.30 y 10,30: E l ad-
versario Invisible ("ñlm" de Intriga por 
Gerda Maurus). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, L a nave del terror (12-12-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: i. F . 1 no contesta (Jean Murat, 
Charles Boyer y Daniele Parola) 
PLEYEL.—4,30, 6.30 y 10,30: Sueño do-
rado y Estupefacientes (8-6-933) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: E l secreto 
del mar y Alma de centauro (con el ca-
ballo Rex (28-12-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976). — 
6,30 y 10,30: L a amargura del general 
Yen (emocionante creación de Nils As-
ther y Bárbara Stanwyck) (1-12-933). 
ROYALTY—6,30, 10,30: Los amos del 
presidio. Comedia cómica. (B. Wheeler 
y Robert Woolsey.) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: París-Mediterráneo (19-10-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: L a melodía prohibida (por 
José Mojica. en español). 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Marta Eggerth). Partitu-
ra musical de Sohúbert, por la Slnfónl-
N o t a s m u s i c a l e s 
Organizada por los discípulos del 
rran maestro que fué, don José Tragó, 
se celebrará una misa de Réquiem, en 
sufragio de su alma, el día 22 del ac-
tuaJ. a lae once y media, en la Iglesia 
de San Manuel y San Benito (Alcalá, 
91). E l gran organista Bernardo Gab'-o-
la presta su valioso concurso al piado-
so acto, interpretando en el órgano, du-
rante la celebración de la misa, las si-
guientes obras: "Tercer Coral", de Cé-
sar Franck; "Toccata y Fuga", de Juan 
Sebastián Bach, y "Final", de la Sinfo-
nía de Vieme. 
Las adhesiones se reciben en Unión 
Musical. Carrera de San Jerónimo, 30; 
Faustino Fuentes, Arenal, 18; A. Ma-
tamala, plaza de la Opera, 2. 
* * * 
L a Orquesta Valenciana de Cámara 
ha ofrecido un concierto a los alumnos 
del Conservatorio. L a novedad de este 
concierto fué que, destacándose del con-
junto, formaron un cuarteto los señorea 
Bel, Barreira, Gil (el director) y Mar-
tínez, para hacernos oír una preciosa 
obra de Palau, de ambiente popular va-
lenciano. En la última parte escuchamos 
más obras valencianas, del mismo Pa-
lau, Valdés, Sánchez y Aaensio. Al con-
signar el éxito del concierto, nos per-
mitimos preguntar a los simpáticos pro-
fesores d i VaJencia: ¿Por qué no han 
tocado ustedes todo eso en la Sociedid 
Filarmónica, en lugar de la "Sinfoniet-
ta", de Miaskowsky? 
« * * 
Un Joven violinista, León Alcalay, 
alemán, aunque nacionalizado español, 
ha dado una audición Intima en la Sala 
Daniel, organizada por la Sociedad *» 
Cultura Musical. De técnica fácil,, .-on 
ritmo y brío muy acubados, que reve-
lan la escuela germánica, interpretó va-
rias obras del repertorio violinístico, 
destacándose entre í-llas la célebre sona-
ta "A Kreutzer", de Beethoven, y una 
plegaria entuisacada del "Tedéum", de 
HaendM. León Alcalay, a quien acom-
pañó el planista Ataúlfo Argenta, fué 
muy aplaudido. 
J . T. 
•WrpiilOTl iinwnnBiüisiiiiiBiiiiin 
^ | Por tierra de hidalgos 
^ | Por berra de hidalgos 
^ Por tierra de hidalgos 
de D. MANUEL 
L I N A R E S R l -
V A S , se estrena 
el sábado, en el 
B E A T R I Z 
para presentación 
de la compañía de 
^ ¡ Irene López Heredia 
ca y los Coros Cantores de Viena. ¡La 
actualidad cinematográfica madrileña! 
(28-11-933). 
T I V O L L — A lae 4,15, gran función in-
fantil; programa estupendo; preciosos 
juguetes; a las 6.30 y 10,30: éxito defini-
tivo: Susana tiene un secreto, la joya 
de las películas españolas, por Rosita 
Díaz, Núñez y Ligero (28-11-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica do 
la obra.) 
H E R N I A S 
D R . M. 
Curación radical por INYECCIONES 
ESPINOSA. SAO-ASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 23164 
I 4 E U R E K A ! 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES. AL P R E C I O 
UNICO DE 80 P E S E T A S í NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA R I V E R O 11; MONTERA S5. y GOTA. & 
• ^ F F P P K C E 
Y B A R R A Y C . ' - . S . e n C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicdoa regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos. Montevideo y Bueno* 
Airee, por lo» grandes moto-trasatlánticos correos esnaflole« 
Salidas de Barcelona: 
7 febrero 
Salldun de Cádiz: 
10 febrero 




"Cabo San Antonio" 
"Cabo Santo Tomé" 
'Cabo San Agustín" 
Acomodacionea para pasajeros de clase de L» olaas. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
^ y 1 * * * ' economía, esmerado trato, comida oxrelente 
™" « « M S I ! ? de !S D ' r e ^ n Apartado núm. 15; telei;raii.aij 'Iba-
« « a - i ^ ÍT* ? H 2 dp Lt<la-' Aduana, Z S ; telegrama» ••Haro"._En 
• i . . . .. I ,Sílllardo de LaWesla, Paseo Castellana. 19: telegramas 
LalKlesla ; teléfono S l ? l ¿ _ E n Barcelona: Señorea Hijos de Ró.nulo 
r ^ f l í - T 0*\,VÍJÍ ^yefcma, 7; telegramas "Romulobosc",—En Cádiz: 
Don I m a a Jos* Bavina. Beato niego de Cádiz, 12; ( 
Agencias en todos los puertos. 
é . O i i o J L J L D E B A T E 
z 
> 
L A V I D A E N M A D R I D 
( i 
El padrón de cédulas 
La Diputación ha dado esta nota: 
"Se pone en conocimiento del público 
que por la Administración del Impuesto 
de Cédulas personales, se hace, para 
1934, un empadronamiento general. 
A este fin, los agentes de empadrona-
miento llevan a domicilio las hojas de-
claratorias, que deberán extenderse con 
arreglo a las instrucciones €n ellas con-
signadas. La recogida tendrá lugar a 
los cinco días de su entrega. 
Se ruega a todos, en beneficio propio 
y para la bwna marcha del servicio, ¿ofa 
que tengan extendidos los referidos do-
cumentos para cuando se haga la reco-
gida, con lo que se evitará pérdida de 
tiempo al personal y molestias a toe 
contribuyen tee." 
celebrará el próximo sábado, a las mie-
vs y media de la noche, en el Palace. 
Las tarjetas pueden recogerse en Re-
novación Española. 
La Cooperativa farmacéutica 
La fiesta de San Antón 
Con motivo de la festividad de San 
Antonio Abad, ayer se celebró en la 
iglesia de las Escuelas Pías de la calle 
de Hortaleza la tradicional fiesta. Aun-
que la romería ha perdido la clásica 
animación de los tiempos pasados, fue. 
ron muchas las personas que acudieron 
para adquirir los famosos panecillos del 
Santo, lo que dió lugar a la formación 
de grandes colas, que, en algunos mo-
mentos llegaron hasta la mediación de 
la calle de la Farmacia. También acu-
dieron algunos castizos con sus caba-
llerías, con objeto de que fueran ben-
decidas, 31 no faltó entre ellos quienes 
dieran con sus atavíos una nota de co-
lor a la calle de Hortaleza, por la que 
se desbordaba el tráfico de la Gran Vía. 
Academia nacional de Farmacia 
Anoche celebró sesión esta Academia, 
bajo la presidencia del doctor Zúñiga. 
E l profesor del Laboratorio Munici-1 por todo el Sur del Continente. Por el 
Mañana viernes, a las cuatro y media 
de la tarde, se celebrará una reunión en 
el local del Colegio Oficial de Farma-
céuticos (Santa Clara, 4), en la que ha-
rán uso de la palabra los señores Rodrí 
guez Silva, Rhodes y Arrans, para expli-
car la orientación y normas de la enti 
dad "Cooperativa Farmacéutica Espa 
''El Pirata" 
Con este nombre viene recorriendo las 
calles de Madrid una comparsa socia-
lista, que, provista de guitarras y otros 
instrumentos musicales, y, llevando una 
bandera republicana, se dedica por me-
dio de sus conciertos en plena vía pú-
blica, a lanzar los májs soeces y gro. 
seros cantares, en los que insultan al 
Clero y al Gobierno, a parte de otras 
coplas llenas de inmoralidad. 
L a comparsa desfila en perfecta for-
mación, marchando al frente de ella, 
a modo de gastadores, unos individuos 
con trajes y sombreros cordobeses. 
E n las proximidades de la Embajada 
de Italia, y más tarde frente al Palacio 
Nacional, dieron ayer un concierto, an-
te la pasividad de los agentes de la 
charon los más injuriosos cánticos para 
autoridad, que, silenciosamente, escu-
el régimen, y en los que invitaban a los 
obreros a Ir a la revolución social. 
Boletín meteorológico 
Columela, 12).-4,30 t , padre Félix G a r -
c í a : "Piedad y liturgia. Oración privada 
y oración colectiva". 
Conservatorio (Tamayo, 4).—8,30 tarde, 
reparto de premios. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6 t, don Daniel García 
Hug-hes: Apologrética; 6,45 t. don Grego-
rio Sancho Pradllla: Sagrada Escritura 
Facultad de Derecho (Pabellón Valde-
cilla, San Bernardo, 49).—6,30 t, don 
Adolfo Posada: "La crisis del Estado en 
los Estados contemporáneos y el Derecho 
político". 
Instituto Francés (Marqué? de la E n 
senada, 10).—7 t., M. André PhlHp: "La 
crisis moral de la juventud actual". 
Instituto Medinavéitía (Argumosa, 31). 
12 mañana, doctor Carrasco Cadenas: "La 
crisis de hlpoglucemia espontánea e in-
sulinica". 
Instituto de Digenieros Oviles (Alcalá, 
47).—7 t., señor Pérez Urruti: "Inteli-
gencia entre empresas". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t. Latín; 7 t.. don Daniel 
García Hughes, Griego; 7 t.,'don Domin-
go Lázaro, organización escolar. 
Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 
12 mañana, don Elias Tormo: "La tabla 
de Chacón, pintor-inspector de Isabel la 
Católica". 
Sociedad de Cirugía de Madrid (Espar-
teros, 9).—7 t, sesión científica. 
Sociedad Española de Historia Natural 
(Paseo de la Castellana).—6 t., profesor 
Isaac Oohotorena: "Las Cactóceas de 
Méjico". 
Otras notas 
Estado general.—Pasa al Mar del Ñor-
te la borrasca de Escocia y las presio-
nes altas siguen con escasa variación 
pal, don Salvador Rivas Goday, hizo re-
saltar la importancia de la determina-
ción del cloro en cenizas de todas las 
drogas, con objeto de identificarlas y 
reconocer cómodamente los fraudes. 
E l señor Comenge, profesor del Labo-
ratorio Municipal, insistió en que las 
constantes admitidas por la Legislación! ratura suave 
son con frecuencia abusivas y aludió 
la ley promulgada por el ministerio de 
Agricultura sobre los jabones, que sólo 
admite la mínima cifra para los ácidos 
grasos del 40 por 100, siendo así que los 
jabones corrientes contienen en la ac-
tualidad el 60; recordó que en la Me-
moria anual del Laboratorio Municipal 
se ponen de manifiesto estas anormali 
dades. 
E l presidente de la Academia hizo 
consignar en acta el agrado con que la 
Corporación había escuchado las suge 
rencias del señor Comenge y, en nombre 
de la Junta de Gobierno, prometió de-
signar una ponencia que propusiera 
los Poderes públicos la revisión total de 
la anticuada legislación actual 
Cursillo diocesano de Ac-
Norte de Francia y Canal de la Mancha 
soplan vientos duros del Suroeste con 
fuerte temporal. 
Por nuestra Península, salvo ligeras 
lluvias por Galicia y una mayor nubosi 
dad por el Cantábrico, el cielo está bas 
tan te claro, con vientos flojos y tempe-
¡d-París" c o m e n z ó l o Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
ayer su liquidación 
Un públ ico n u m e r o s í s i m o a c u d i ó a 
los a lmacenes 
400 empleados quedan sin coloca-
ción a prhneros de febrero próximo 
ción Católica de la Mujer 
Los actos que se celebrarán hoy con 
motivo del cursillo diocesano de Acción 
Católica de la Mujer, en el Colegio de 
las Reaigiosas Eaclavae, Francisco Gi-
ner, 6 (antes Martínez Campos), son 
los siguientes: 
Por la mañana: Meditación; misa; 
tiempo libre; liturgia o canto, por el 
padre Alcocer; Acción Católica, por don 
Casimiro Morcillo. 
Por la tarde: Lectura sobre Acción 
Católica; dogma y Moral, por don Ma-
riano Vaga; Rosario y bendición; Debe-
res y derechos maternos, por el señor 
Bueno MonreaJ. 
Nueva transformación del 
Derecho público 
Ayer, en la Casa del Estudiante, pro-
nunció una interesante conferencia el 
abogado señor Santaló y R. de Viguri, 
sobre tema tan de actualidad como "La 
nueva transformación del derecho pú-
blico". Se ha operado ésta—dijo—mer 
ced a la influencia real o posible de 
tres factores de importancia extraordi 
naria: la teoría de los valores, la doc-
trina de la institución y la guerra de 
1914. E l primero, o sea, la filosofía ax-
cológica opera sobre el concepto de de-
recho y sobre su división en público y 
privado, en cuyo orden sólo cabe acep-
tar la posición de Radbruch. quien es-
tima que tal separación obedece a una 
diferenciación de la justicia, valor fun-
damental del derecho. 
L a doctrina de la Institución muestra 
el influjo de la moderna posición corpo-
rativista que rompe con la ideología Ked-
seniana como en el orden especulativo 
ha roto Dietrich Schmdler, que inicia un 
retomo a la filosofía dialéctica. Final-
mente la guerra europea ha transcendi-
do al derecho público merced a las nue-
vas tendencias que desde 1919 se han 
reflejado en el derecho constitucional, 
pudiendo hablarse de una nueva fase ca-
racterizada por una reacción contra las 
consecuencias inmediatas de la guerra, 
la cual encuentra la más alta expresión 
en ciertos países, como Italia, Alemania, 
Austria y Portugal. 
E l conferenciante, al terminar su do-
cumentada disertación, fué muy aplau-
dido por el público que llenaba la sala-
Paseo histórico a tra-
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
por la Orquesta Valenciana. 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).—7,30 
tarde, don Agustín Barrena: " E l Jurado 
como institución " p o p u l a r " . 
Casa Regional Valenciana (Plaza del 
Celenque, 1).—8 n., don Leopoldo Fernán-
dez Turégano: "La riqueza arrocera de 
España en el interior y en eJ exterior". 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 t., don Antonio de Zulueta: "Me-
canismo citológico de la herencia mende-
liana". 
Colegio Alemán (Fortuny, 15).—7 t., don 
Antonio Ribera: "La Sinfonía". 
Conferencias sobre Liturgia (Salón de 
Económica de Amigos del País.—La 
Junta de Oficios de esta entidad ha que-
dado constituida en la siguiente forma: 
Director-presidente, don José Puig de 
Asprer; vicedirectores, don Federico Es-
teve, don Carlos Malagarriga, don José 
Serrano Batanero y don Baldomero Ar-
gente; censor, don Humberto Valvcrde; 
bibliotecario, señorita Concha Peña; te-
sorero, don Julián Puig y Puig; conta-
dor, don Cecilio Ortega; presidentes de 
las secciones de Agricultura, don Ramiro 
Villarino; de Acción Social, don Maria-
no Barber; de Artes Industriales, don 
Enrique Cuartero; de Bellas Artes, don 
Pedro Répide; de Comercio, don Manuel 
Antes de cerrar los ojos para siem 
pre, Madrid-París ha dado un último 
suspiro de liquidación y abre sua puer-
tas eu un bostezo de fiebre alta. 
Una cola de reina de Juegos Florales 
ha cercado los almacenes, como serpien 
te de tres filas enroscada a la manza 
na del edificio para estrangular los pre 
cios. L a mujer acudió ayer a las puer-
tas de Madrid-París mucho antes de las 
once de la mañana, en que abrieron 
Los guardias, ante la aglomeración de 
público, hubieron de hacer varios despe-
jes y cortar una y otra vez con el perfil 
de sus caballos los grupos de gente 
Pero toda esta realidad no es mucho, 
junto a lo que puede deducirse de ella 
Detrá« de las puertas entornadas de los 
almacenes, hace diez años instalados en 
Madrid, se adivinaba la mesa de tapete 
negro y pliegos donde escribir esas es-
trofas de nombres con que le inicia todo 
duelo. Puede haber en este cierre de 
uno de los primeros grandes almacenes 
de Madrid un epílogo tristemente sig-
nificativo del comercio español. 
Varios rumores han llegado al públi-
co, que pretendimos aclarar cuando en 
las oficinas se comenzaba a pisar des-
pacio y a mirar con recelo. Nada fué 
posible entonces, porque los directores 
estaban muy atareados con el sumando 
de los balances. Y el público siguió con 
la aguja de sus comentarios enhebrada: 
el sueldo excesivo de loa dependientes 
franceses..., el recargo de impuestos.... 
la administración... Por si pueden apor-
tar algo en las aclaraciones que todos 
desean, trazamos unas notas sueltas de 
reportaje. 
El día 3 de enero de 1924 se celebró 
la apertura de los almacenes Madrid-Danés; de Estudios Financieros, don 
Manuel García Aleas; de Estudios Jurídi- París. Se acababa de apagar el olor a 
eos, don Tomás López Hermida: de Ex- pólvora de la gran guerra. Cerca de 
pansión Nacional, señorita María Edilia lcuatrocientos empleados, muy pocos más 
Valero; de Industria, don Gustavo Mora ide los que hoy ocupa aguardaban el ti 
roteo de los clientes en los mostrado-Ies Pozas; de Instrucción pública, don Francisco Huerta Calopa; de A c c l ó r Mu-
nicipalista, don Mariano García Cortés; 
secretario general, don Faustino Prieto 
Pazos; secretarios, don Miguel Tato y 
Amat y don Luis Blanco Soria. 
L a junta general continuará el próximo 
sábado. 
V I S I T E N CASA ALTISENT. Peligros. 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería ñna, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA 
Ejercicios de San Manuel y Sañ Benito,1 (Pensión) Paseo del Prado, 12, L0 izqda. 
E l Ayuntamiento y los enlaces ferroviarios 
Los técnicos municipales presentarán el sábado un dicta-
men a la Comisión de Fomento. Antes que el túnel, la ter-
minación del Madrid-Burgos, según el Comité de Enlaces 
nombrado por el ministro 
L a Comisión de Fomento se reunió ahora ha producido un cambio total de 
ayer en sesión extraordinaria con el criterio 
propósito de elaborar u n criterio acerca 
del problema de los enlaces ferrovia 
ríos y para acordar el nombramiento 
del técnico que ha de representar al 
Ayuntamiento en eíl Comité de Enlaces, 
extremos ambos que habrían de ser so-
metidos a la aprobación del Concejo 
pleno. 
L a debilberación fué muy amplia, y 
en definitiva no se acordó otra cosa sino 
que los técnicos señores Bellido. Casuso 
y Lorite presenten el sábado próximo 
un informe sobre el proyecto de enlaces 
desde el punto de vista exclusivamente 
municipal. 
Sin embargo, en el curso de la deli-
beración se habló de la existencia de 
un documento enviado al Ayuntamiento 
por la Asociación general del Transpor-
te, del que hasta ahora no se ha dado 
cuenta oficialmente. E n él se dice que 
las actuales estaciones ferroviarias es-
tán bien emplazadas; que el proyectado 
enlace no puede contribuir al nacimiento 
de nuevas industrias ni a la creación 
de nuevas ciudades satélites ni a la ex-
pansión de las ya existehtes. Se sostie-
ne que basta el ferrocarril de circunva-
lación actual; se insiste en la necesidad 
de rebajar ocho metros la estación de 
Atocha al realizar el enlace y se cali-
fica de grave la averia recientemente 
advertida en el Canal de Lozoya. 
Finalmente, la Asociación citada pide 
ser oidft por el Ayuntamiento. 
Informe del Consejo Su-
vés de Londres 
E n el Ateneo ha pronunciado Lady 
H«ny Christina of Wales, una conferen-
cia eobre el tema "Un paseo histórico 
a través de la ciudad de Londres" 
Hizo una descripción de la ciudad d & 
Londres y del Támesis. en el cual se 
reflejaron los episodios más salientes 
de la Gran Bretaña, lo mismo la re. 
unión del primer Parlamento, en 1265. 
que la batalla de rosas entre las casas 
ae York y Lancaster. 
A continuación exhibió la primera 
Parte de una película con vistas de la 
Abadía de Westminster, del Parlamen-
to, con su célebre reloj "Big Beg", la 
P-aza de Trafalgar, Piccadilly, Hyde 
^ark, el mercado pintoresco del "Petty 
^oat Lañe", en el barrio judío. 
Siguió la disertante hablando del Lon-
ares post-renacentista, y terminó la 
exhibición de la película sobre Londres, 
en la que aparece el puente levadizo 
M la célebre Torre. 
L a conferenciante fué muy aplaudida. 
El banquete a don Fede-
rico Santander 
«5Jí?q,lSÍS queTdesprovisto de todo 
Z P0ÍítÍCO s í d o organizado en 
honor de don Federico Santander, se 
perior Ferroviario 
Se supo asimismo, aunque tampoco 
se había hecho oficialmente público, que 
el Consejo Superior Ferroviario ha emi-
tido un dictamen en el que estima que 
el enlace proyectado no resulta ni con-
veniente ni oportuno y que debería sus-
penderse la realización de los trozos 
i^as Matas-Hipódromo y Colón-Atocha. 
Por el contrario, debería hacerse un 
nuevo estudio para un enlace entre Man-
des y un punto situado entre Pozuelo 
y la estación del Príncipe Pío. así como 
también debería estudiarse la manera de 
que el trozo Colón-Atocha se construya 
por zonas más sanas que las elegidas y 
se vea el modo de que el enlace carez-
ca de las dificultades técnicas que ahora 
presenta. L a estación de Recoletos, a 
juicio del Consejo Superior Ferroviario, 
sólo debe ser un apeadero. Pide, final-
mente, que se fije la ordenación jurídi-
ca y económica del proyecto de enlaces 
A este informe se presentó un voto 
particular, según se ha sabido también, 
en el cual, tras de historiar el proble-
ma de los enlaces desde su comienzo, 
se dice que cuantos intervinieron en los 
primitivos acuerdos, técnicos y Compa-
ñías, se mostraron conformes en la rea-
lización del enlace y que, por lo tanto, 
Criterio del nuevo Comi-
té de Enlaces 
BIBLIOGRAFIA 
ADQUIRIO LA BIOGRAFIA 
de la flerura más interesante de la polí-
tica española: 
José María GH Roble» 
Su vida, su actuación, sus ideas, 
por JUAN A R R A B A L 5,00 pesetas. 
L I B R E R I A ROMO.—Alcalá, 6. 
También se dió a conocer en la Co-
misión de Fomento la existencia de un 
informe del Comité recientemente nom-
brado para dictaminar sobre los enlaces, 
y en el cual se sostiene que debe darse 
preferencia a la terminación del ferro-
carril Madrid-Burgos hasta la parte que 
denomina "agujas de Fuencarral" antes 
que a las obras de enlace. Califica de 
admirables estos últimos proyectos y 
afirma que las obras hasta ahora reali-
zadas han sido bien hechas. Las obras 
subastadas ascienden a 43 millones de 
pesetas, de las cuales se hallan ejecu-
tadas el 24,35 por 100 y ya se han in-
vertido ocho millones de pesetas. 
Estima este Comité que algunos tro-
zos de las obras deben continuarse, 
mientras que las de algunos otros de-
ben suspenderse y proceder a nuevo estu-
dio Éntre estos últimos señala el trozo 
comprendido entre la estación de Ato-
cha y la fuente de las Cuatro Estacio-
nes del Paseo del Prado 
En resumen, pues, aconseja más len-
titud en las obras de los enlaces y ma-
yor rapidez en la terminación del ferro-
carril Madrid-Burgos. 
Aconseja también que sea suspendida 
la electrificación del ferrocarril Madrid-
Segovia y se realice la del ferrocarril 
de enlace 
Indica, finalmente, que un organismo 
autónomo debe encargarse del estudio de 
los enlaces. 
Bn el seno de la Comisión de Fomento 
los socialistas se mostraron partidarios 
de que el Concejo se pronuncie por la 
continuación de las obras de enlace, se-
gún lo hecho hasta ahora. 
Los concejales de derechas pidieron 
que se redacte un proyecto de dictamen 
en el que se fije el criterio que el Ayun-
tamiento haya de sustentar y la perso-
na que haya de representar a la Cor-
poración en el Comité de enlaces. Mani-
festaron que su deseo es el de votar un 
proyecto así concebido, a no ser que juz-
guen más indicado, ante las propuestas 
que se hagan, adoptar otra postura más 
conveniente a los intereses de la ciudad. 
Al final de la reunión el presidente, 
señor Cantos, insistió en que los técni-
cos municipales deben informar en un 
plazo de tres días sobre el proyecto de 
enlaces. Los técnicos manifestaron que 
desconocían el proyecto y que, por tan-
to, no podrán informar sino sobre las 
generalidades del mismo, esto es, sobre 
e] emplazamiento de las estaciones y re-
lación de los problemas urbanos con las 
obras proyectadas, toda vez que sobre 
tales extremos existe un criterio ya co-
nocido con motivo de la Memoria del 
proyecto de extensión de la ciudad. Tal 
fué el acuerdo que. en definitiva, se 
tomó 
res, donde, según una frase muy de la 
época, "encontraba uno de todo". 
L a mayor parte de los directores son 
de nacionalidad francesa, y españoles la 
casi totalidad de dependientes. E'Í cierto, 
según resulta de un "cok-tail" de in-
formes que conseguimos por diversos 
conductos, que desde hace unos dos años 
la crisis general ha podido considera-
blemente en la zozobra del negocio y 
que en ese corto espacio de tiempo han 
sido cuatro las veces que les obligaron 
las disposiciones a subir los sueldos del 
personal. Y esto trajo consigo discon-
formidades y hasta reducciones del 
mismo. 
L a mayor parte de los cuatrocientos 
empleados que hoy pertenecen a la Em-
presa están despedidos desde el día 6 
de enero, para que de una manera defi-
nitiva dejen de pertenecer a ella el lía 
6 del próximo mes. 
Los dirigentes y, por indicación expre-
sa los obreros. Se cuidan de no hacer 
público lo poco o mucho que puedan sa-
ber acerca de las causas concretas qu* 
imponen el cierre del establecimiento y 
de los proyectos que sobre éste que-
pan. Sabemos, sin embargo, que parte 
de los almacenes han pasado a una Em-
presa particular. 
(Miércoles 17 de enero de 1934) 
"A B C" escribe un fondo—"Las de-
rechas y el Gobierno"—en ©1 cual ma-
nifleata que hay "falta de satiaíacción 
Interior" entre los diputados de las mi-
norías derechistas y que en los círculos 
políticos se preguntan "qué hacen y pa-
ra qué sirven" las derechas. Reconoce 
los móviles de "prudencia" y "patrio-
tismo" de una "política de sostén". Pe 
ro... "Al Gobierno le obligan tanto como 
a las derechas los móviles de pruden-
cia y patriotismo a que obedece la polí-
tica de sostén, y no han de ser las 
derecha^ las que lo pongan todo en el 
acerdo, ni pueden ya persistir, sin anu-
larse, en una situación tan desairada." 
En la columna de al lado va otro enér-
gico editorial, reclamando que se procla-
me al señor Calvo Sotelo: "El caso Cal-
vo Sotelo se vuelve así contra quien, 
como el Gobierno actual, lo convierte 
en una cuestión política al poner seme-
jante empeño en que el ilustre ex mi-
nistro no ocupe su escaño. Y se vuelve 
contra el Parlamento de un régimen que 
blasona de democrático y que hace tan 
poca estimación de lo que han votado 
cerca de medio millón de ciudadanos." 
El pleito interior de ia familia socia-
lista va descubriendo cada vez mayores 
honduras. Esta familia, que suele ser 
tan alborotadora en cuanto sale al pa-
tio, es. de puertas adentro, de una re-
serva difícil de penetrar. Pero induda-
blemente pasa algo. Verán ustedes: con 
vistas al p r ó x i m o Congreso de la 
U. G. T. quiere " E l Socialista" que se 
"oigan las vooes de loo pueblos". Que 
se van a oír voces en dicho Congre-
so, cada vez parece nrás seguro. En 
realidad se están oyendo hace días. Por-
que tras de lo del Sindicato Ferroviario 
viene ahora el órgano del partido y arre 
mete nada menos que con la mimada 
y cacareada organización "ugetista" Fe-
deración de Trabajadores de la Tierra. 
"Buscando esa claridad y anhelando con-
firmar a las organizaciones en la línea 
que les es tradicionai, tenemos que opo-
ner muy serios reparos al acuerdo re-
•icnte de la Federación de Trabajado-
res de la Tierra. Esta ha resuelto re-
presentar directamente a todas sus Sec-
I clones en el Congreso de la Unión Gr-
Ineral de Trabajadores, evitando las re-
presentaciones directas. Y ha fallado en 
favor de una tesis en condiciones que 
no implican sometimiento al criterio ma-
yoritario de los trabajadores afiliados a 
la Federación. Avisamos el peligro de 
semejante conducta." 
Esto es un palo, sin atenuante; pero 
que en el curso de] largo artículo de-
dicado a la materia se va precisando 
más. Para oír voces de Madrid "no ¿e 
convoca a un Congreso". Se convoca 
"para que los afiliados—todos los afilia-
dos, no quienes les representan—digan 
lo que les urge decir. Y si atendemos 
por las voces que a nosotros llegan, lo 
que necesitan decir loa pueblos es algo 
que vale la pena que resuene en Madrid. 
Y si a la vez que se les invita a decir-
lo se les tapa la bocá para que no lo 
digan, las consecuencias no podráj) ser 
peores. Lo avisamos. Lo anunciamos. E l 
fervor por una tesis, cualquiera que ella 
sea, tiene o debe tener, sus límites". 
El problema de la calefacción 
Las listas electorales se 
expondrán el 28 
E l día 28 del actual quedarán expues-
tas al público las listas electorales, 
después de las modificaciones introdu-
cidas en ellas en virtud de la reciente 
revisión del Censo. 
L a exposición de las listas debía ha-
ber comenzado el día 13 del actual, pe-
ro ante la imposibilidad de hacerlo, por 
el enorme trabajo que ha pesado sobre 
la Junta del Censo, se autorizó, opor-
tunamente, • i aplazamiento de quince 
días. 
E s c u e l a s y maestros 
Los cursillistas del 33.—Se nos ruega la 
publicación de la nota siguiente: "Es 
mucha la obstinación de quienes, como 
el director general de Primera enseñan 
za y el jefe de la Sección 12, por "no 
rectificarse", vulneran los decretos me-
diante simples órdenes circulares. Sin 
embargo, para contraponer actitudes, 
esta Comisión ha puesto en juego cuan-
to en su mano está para conseguir el 
restablecimiento del decreto-convocatoria 
de los cursillos. 
Con fecha del lunes han salido para 
provincias un sinnúmero de circulares 
que explican la gestión común y soli-
citan puntuaciones y feohas de naci-
miento para confeccionar la lista única 
con equidad y recta comprensión. Por 
ello espera la Comisión central, puesta 
en correspondencia con las provinciales, 
que el aliento de los compañeros no la 
faltará en ningún momento. 
Para tratar asuntos de gran interés se 
convoca a los cursillistas aprobados del 
33 a la reunión que tendrá lugar en la 
Escuela Normal del Magisterio Primario, 
calle de San Bernardo, 70, a las cuatro 
de la tarde del sábado día 20.—la Co-
misión." 
los grupos escolares y escuelas naclona-j 
les el combustible necesario para las 
atenciones de calefacción. Se ha facili-
tado ya a 39 Centros y aquellos grupos | 
que no han solicitado todavía combus-
tible habrán de pedirlo por intermedio] 
de la Junta municipal de enseñanza. 
Este organismo ha dado una nota en I 
la que se queja de los cargos que se le 
han hecho con motivo de este conflicto, 
los cuales estima injustificados, toda vez | 
que, según aflrma, se preocupó repetí- j 
damente de buscar una solución, para 
lo cual propuso que Ayuntamiento y EÍ-
tado contribuyesen por partes iguales a 
sufragar los gastos de calefacción y | 
limpieza de los Grupos escolares. 
Las gestiones para el 
empréstito 
Y a lo sabíamos; pero aquí se aclara. 
Hay una "tesis" contraria a la que pro-
pugna " E l Socialista", tesis que. por lo 
visto, cuenta con influyentes defensores. 
E l periódico ya no vacila en señalar: 
"Legítimo y justo es hacer recaer a uno 
u otro lado el peso de la autoridad per-
sonal; pero atribuir a esa autoridad más 
valor y alcance que el del consejo, es 
un error, en el que ningún militante pue-
de incurrir. E l secretario de una orga-
nización, por relevantes que sus servicios 
sean, no es la organización." 
Para aclararlo todo, diremos que es-
to es un "directo" a Lucio Martínez. 
E n otras eaitoriales se ocupa " E l So-
cialista" del cambie de rumbo que ad-
vierte en "Luz", periódico que. según el 
órgano del socialismo, se aparta del Go-
bierno; de afirmar que las derechas se 
han apoderado de la República, de ata-
car al ministro del Trabajo y de mo-
tejar a los diputados de derecha que se 
atrevieron a reírse de algunas originali-
dades dei estilo de Bruno Alonso Con 
este motivo recuerda "lapsus" de parla-
mentarios derechistas. Y en la misma 
plana habla de una "paliza, acompaña-
da de puntapiés". 
Por último, sin replicar para nada a 
lo que hemos dicho sobre administración 
socialista en Santa Fe y otros puntos, 
publica una carta de] alcalde del p ie 
blo granadino que. sin aducir prueba al-
guna, pretende negar y en el fondo afir-
ma lo que el expediente demostró. 
En " E l Sol", un fondo sobóte política 
ferroviana, donde considera que la co-
menzada Asamblea es un "modo de per-
der tiempo", y dice: "Lo procedente y 
lega] seria, pues, que el Gobierno tuvie-
se ya aclaradas por su cuenta las obli-
gaciones y ios derechos del Estado -m 
relación con las lineas explotadas en 
consorcio y se dispusiera a cumplirlas 
bajo su propia responsabilidad y sin co-
meterlas a baldías discusiones." 
Bn " E l Liberal" estas dos aflrmacio-
nes de peso: que la clase media es-
tá por formar y que los diputados d»3 
la Llíga no representan a nadie. 
"La Libertad" continúa su campaña 
sobrt Jurados mixtos. 
E l acta del señor Calvo Sotelo es te 
ma de comentario bastante vivo en la 
nyiyor parte de la Prensa de la noche. 
«La Nación» opta por la posición 
contraria radicalmente a todo aplaza-
miento. ¿Qué razones hay para ello? 
Miedo al «coco» izquierdista ? Pues 
bien: ¡ojalá! ¡Ojalá Lcrroux y los su-
yr j dieran el brazo a Azaña y a los so-
cialistas!... Pedimos a Dios que se unan 
desde Maura a los socialistas, y que 
formen un terrible Gobierno de izquier-
das. Si las derechas tuvieran sentido 
político, lo que harían es provocar, y 
cuanto antes mejor, la aparición del 
«coco». ¡Que venga el «coco»! Estamos 
absolutamente seguros de que España 
no sufriría muchos meses ni muchos 
días al espantapájaros que tomó en Ca-
sas Viejas formas de verdugo. Pero si 
la sensibilidad pública toleraba—que no 
la tolerará—semejante afrenta, todo es 
preferible al hecho de perder la digni-
dad e hipotecar las convicciones en la 
ciénaga política, de la que el pueblo 
honrado se apartará con repugnancia 
y cor des' ». , 
«Luz», que insiste en sus ataques al 
Gobierno, pide claridad en la tramita-
ción del asunto: «Lo menos que pode-
mos pedir al Gobierno, y a las derechas 
y a las izq^ erdas, a todos los que in-
tervienen en la política, es que cum-
plan con su deber; en suma, un poco 
t formalidad. Bien se ve que ni cum-
plen su deber las derechas—y en este 
punto, ¡allá ellas!—ni—lo que es más 
doloroso para la República—lo cumple 
el Gobierno. Porque el cumplimiento 
del deber no es compatible con ese tra-
jín secreto y con esos chalanees de los 
qu-; sale hecha jirones la autoridad de 
un Gabinete republicano, del Parlamen-
to y del régimen». 
«El Siglo Futuro» está también en 
contra de dilaciones y habla de los «lí-
mites^ que tiene la soberanía popular: 
«Ello es que el conde de Guadalhorce 
fué elegido diputado el 19 de noviem-
bre por Zaragoza y el señor Calvo So-
téis lo fué \,. L a Coruña y Orense, al-
canzando la votación más alta de to-
dOvS los miembros del Parlamento, y pa-
ra éste la voluntad popular es un mito, 
y a los dos meses de ehígidos, ni el se-
ñor Calvo Sotelo ni el conde de Gua-
dilhorce ocupar, el escaño a que tienen 
perfecto derecho». 
E l «Heraldo» se regocija de esta «to-
zudez?' de las derechas: «De todas suer-
tes, de la tozudez de las derechas sólo 
s desprenderán ventajas para la polí-
tica repub'icana, auténticamente demo-
¿fátíCB d€ izquierdas». 
«Infohnaciones» cree que una cosa 
es la transigencia y otra la pasividad: 
íTransigenci^ sí; espíritu de concor-
dia, sí. Muchos hombres de derecha lo 
preconizan, y casi todos lo aceptan de 
mejor o peor gana. Pero aceptación pa-
SÍVT de la iniquidad, no. Complicidad en 
eŝ  maniobra, qup consiste en crear en 
torno a una injusticia una especie de 
prescripción de hecho, que la hace cris-
talizar e impida remediarla, y embota 
la indignación a que da origen, y tien-
de a que acabe por parecer natural, 
eso no deben de aceptarlo las derechas 
de ningún modo». 
«J Epoca» e. .á contra la calma y la 
espera: «Se oyen voces que recomien-
dan calma y espera. Pero, desgraciada-
mente, esto no pasa de ser la táctica 
que siempre han seguido las derechas 
ante el espectro de la Revolución. Siem-
pre se ha optado por ceder terreno, y 
la expr-iencia nos está diciendo bien 
claro que así es precisamente cómo ha 
ido triunfando siempre la Revolución, 
.sin lucha y sin peligro de ser vencida». 
«Li Lucha» se dedica a la propagan-
da del ateísmo y publica una carta que 
los niñcJ ateos de Rusia dirigen a los 
españoles. Pide que ésta sea contestada 
\ r niños de las aerrupacíones infantiles 
obreras. 
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G R A N L I Q U I D 
a n u a l por B A L A N C E y p o r r e f o r m a , h a s t a f inal 
de ex is tenc ias 
E l concejal visitador del servicie de 
Acoplos, don Manuel Rodríguez, ordenó 
ayer, de acuérdo con lo dispuesto por el 
alcalde, que urgentemente se facilite aprést i to 
Según manifestó ayer el alcalde, hoy 
se celebrará una nueva reunión de los 
representantes del Ayuntamiento y de 
la Banca privada para tratar de las con-
diciones en que ha de llevarse a cabo la 
nueva emisión de obligaciones del em-
B a j a s progres ivas H A S T A E L 4 0 P O R 1 0 0 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d í a d e l a m a ñ a n a , 
l o t e s d e z a p a t o s , a 1 5 , 2 0 y 2 5 p e s e t a s , 
v a l i e n d o m á s d e 4 0 , 5 0 , 6 0 . . . 
L O S M E J O R E S Z A P A T O S 
D E L M U N D O 
y , a d e m á s . . . , ¿ g r a t i s ? 
U n d í a T O D O G R A T I S 
LOS DIAS G R A T I S DEL MES DE D I C I E M B R E HAN SIDO: 
E n G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 , e l d í a 13 . E n S e v i l l a , 8 , e l 
d í a 1 1 . E n F e r n a n d o V I , 1 7 , el d í a 2 5 . E n G a r i b a y , 17 
( S a n S e b a s t i á n ) , e l d í a 12 . 
A G E N C I A P R A D O 
Jueyes 18 de enero de 1934 (8) E L D E B A T E 
MADIUD.—Aflo XXIV.—Núm. 7.538 
N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o 
Rigurosa inspección de la 
naranja importada 
L o s v i n i c u l t o r e s e s p e r a n e n e r g í a 
en l a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a 
SUBEN ALGO LOS ACEITES 
V A L E N C I A , 17.—No se acusan gran-
des diferencias entre la situación de los 
mercados durante la semana que acaba 
de concluir y la anterior. I » que si se 
ha acentuado es la resistencia a vender 
de los productores, siempre con la es-
peranza de que varíen las circunstan-
cias de uno a otro momento y puedan 
hacerlo a mejores precios de los que 
hoy se pagan. Este retraimiento circuns-
tancial de los agricultores, causa una 
verdadera contrariedad a los elementos 
exportadores, porque no pueden fijar 
normas para los precios base del cálcu-
lo para sus negocios, ya que tampoco 
en los mercados consumidores existe 
no ya fijeza relativa en las cotizado 
nes, sino posible orientación de deman-
das. Sin embargo, no por eso decrecen 
las actividades, se sigue comprando, no 
ya tan sólo para dar cumplimiento a 
los naturales compromisos contraidos 
con antiguos clientes, sino simplemente 
para trabajar, sea como fuere, sin arries-
garse demasiado. 
Tenemos la impresión de que tal es-
tado de cosas ha de mejorar, si respec-
to a la naranja se sostiene la rigidez en 
las fiscalizaciones; y con referencia al 
arroz si se cumple lo estipulado por la 
S. A. industrial, respecto a compras, ex 
portaciones y ventas. Fuera de estos 
productos, que son los que por circuns 
tandas de todos conocidas sufren agu 
da crisis—en especial el arroz—, los de 
más siguen defendiéndose como de or 
dinario, porque su volumen no estorba 
la normal distribución de ellos, como lo 
prueban las cotizaciones de los merca 
dos y log coeficientes de demanda. 
Aceite 
Se a m p l í a el plazo p a r a declarar e l trigo 
Hasta el 31 de enero actual. Las falsedades en las declara-
ciones de existencias se castigará con mayores sanciones 
E n el ministerio de Agricultura fa- del día 31 de enero, en los Ayuntamien-
tos respectivos, declaración jurada de 
Este producto es el primero que ha 
reaccionado durante la semana última, 
si bien creemos que este ligero aumen-
to de precios no tiene carácter definiti-
vo. Sostuviéronse los productores en la 
exigencia de aumento de ellos, y ante 
la necesidad de surtir, tanto el mercado 
interior como el exterior, daudicaron los 
exportadores, pero en cuanto cumplan 
sus compromisos volverán a ofrecer los 
anteriores precios, hoy se cotizan los 
aceites en esta plaza de 170 a 200 pe-
setas los 100 kilos. Del país hasta dos 
grados a 25 pesetas los 15 kilos. De. cin 
co grados de 23 a 24, y hasta diez grar 
dos a 21 pesetas. De orujo verde a 90 
pesetas los 100 kilos. Orujo decolorado, 
a 112. 
Vino 
Respecto al mercado exterior hubo 
durante la semana última pocas acti 
vidades, pero si la esperanza de que 
podrán obtenerse del mercado 'ho'íte^ 
americano mayores contingentes si el 
Gobierno lleva con habilidad y energía 
las negodaciones. Por su parte, los co 
merciantes exportadores también traba-
jan desde hace tiempo para la intro-
ducción del negocio en dicho pais. fEJ 
mercado interior sigue desenvolviéndose 
con normalidad, cubriéndose lag necesi 
dad es, por lo que continúan sosteniéndo-
se los precios. Como se verifican pocas 
•operadóne3( estos son normales, cotí 
zándose en plaza: Tintos de Utiel de 
buen color, de 1,80 a 1,90 grado y hec 
tolitro. Tinto de Utiel de buen color, de 
1,90 a 2. Tinto Utiel de doble pasta, de 
1,95 a 2,05. Rosados de Utiel, de 1,90 a 
2. Mistela blanca, de 2,70 a 2,80. Idem 
moscatel, de 3,50 a 3,60. Idem tinto, de 
3 a 3,10. Todo por grado y hectolitro. 
Del 5 al 11 del actúan se han expor-
tado por nuestro puerto 1.199 bocoyes, 
271 barriles y 75 bordelesas. 
Arroz 
Como dijimos, el mercado sigue en 
su paralización, en espera quizá de que 
comience el desenvolvimiento de la 
S. A. Arrocerías reunidas, cuya escri-
tura se ha firmado durante la semana. 
Los precios en Lonja son: arroz en cás-
oara viejo, de 30 a 31 pesetae los 100 
kilos. Arroz en cáscara nuevo, precio 
de tasa, 33 pesetas. Arroz blanco ela-
borado, sin saco, 45 pesetae. Arroz blan-
co matizado, sin saco, 46. Medíanos, 37; 
moaret, 29; cilindro, 24. 
Del 5 al 11 dd qul» rige se han ex-
portado por nuestro puerto, 83.675 ki-
los. 
Naranja 
Los mercados extranjeros flojearon 
tanto con respecto a la demanda como 
en los precios. Pagáronse bien algunas 
calidades, en cambio descendió el pre-
cio de otras. En los mercados de Ingla-
terra las cotizaciones vinieron a ser, po-
co más o menos, como en la semana an-
terior. Desde luego, la demanda ste sos 
tiene para la naranja gruesa, pues las 
otras clasificadones no se venden bien. 
E n el mercado de Hamburgo también 
los precios son más bajos, habiéndose 
cotizado la naranja dí tamaño, de 6 a 8 
marcos, y las demás clasificaciones, di-
fícilmente de 4 a 4,50: demanda floja. 
Los precios de compra, por lo que 
respecta a la Ribera, se sostienen de 
1,75 a 2 pesetas arroba para la blanca, 
y hasta 3 pesetas para la sanguina, con 
poca actividad. E n la Plana, con mani-
fiesta inactividad, se paga a 20 pesetas 
el millar, la blanca, y a 30 la sanguina. 
No se explica la flojedad de precios 
obtenidos en Inglaterra, ya que los arri-
bós fueron de frutas cogidas antes de 
las hiladas, y por tanto sanas. Des-
pués, los exportadores se han esmera-
do en los envíos, controlados por la Ins-
pección rigurosa en los puertos; de mo-
do que no hay razón para semejante 
baja de precios, aunque ésta sea peque-
ña. Además, los arribos, no son exce-
sivos, por la lentitud en que en la ac-
tualidad se procede a la selección, y por 
consiguiente al retraso en los embar-
ques. L a actuación de los técnicos y 
juntas fiscalizadoras por la unanimidad 
de criterio y el rigor desplegado, ha me-
recido los plácemes del director general 
de Comercio y del público. 
Durante la fecha del 31 de diciembre 
último al 6 de enero, salieron pog? es-
tro puerto 15.889 cajas <*e naranjas; 
236.469 medias cajas, y 8.371 bultos de 
mandarinas. 
cilitaron ayer la siguiente orden: 
"Diferentes representaciones parla-
mentarias y el Comité de enlace de 
entidades agropecuarias se han dirigi-
do a este ministerio solicitando la am-
pliación del plazo de presentación de 
las declaraciones juradas de existen-
cias de trigos, determinado en las dis-
posiciones dictadas recientemente fijan-
do las tasas de dicho cereal y regulan-
do el comercio del mismo. \ 
Este ministerio, siempre acogedor de 
las demandas que justificadamente se 
le hacen para el mejor encauzamiento 
de la vida nacional, estudió la solicitud 
referida, que ha estimado pertinente, al 
objeto de que la realización de tan im-
portante servicio, base imprescindible 
para las determinaciones del Poder pú-
blico, tenga la mayor eficacia. 
E s conveniente declarar expresara en 
te que la finalidad perseguida por la 
pretendida recopilación de los datos es-
tadísticos de que se trata no tiene ni 
puede tener alcance fiscal alguno, si-
no solaaiente la de llegar a la mayor 
exactitua posible en el conocimiento de 
las existencias de trigo, sin que se rea-
licen ocultaciones ni falseamientos de 
ningún género, las cuales servirían úni-
camente de perjuicio a los mismos que 
falsearan aquellas declaraciones y a los 
que no contribuyeran con una coopera-
ción leal y sincera, y, muy especialmen-
te, a la clase productora. 
E s muy de tener en cuenta, además, 
que en estos momentos el trigo no se 
encuentra ya en poder exclusivo de 
los agricultores, sino, en su mayor par-
te, en el de comerciantes y fabricantes 
de harinas, y sin perjuicio de que por 
las Secciones provinciales de Agricul-
tura se dé el más exacto cumplimien-
to a lo ordenado en la circular de la 
Subsecretaría de este departamento de 
20 de diciembre último, comunicada a 
los gobernadores civiles, en cuanto a las 
declaraciones que han de presentarse 
en el actual mes de enero, este minis-
terio, con carácter excepcional, ha acor-
dado se observen las siguientes reglas: 
Primera. Todos los agricultores que, 
con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 1.° del decreto de 24 de octubre últi-
mo y disposldones posteriores prorro-
gando el plazo de presentadón de las 
declaratíones juradas de existencias de 
trigo, no las hubiesen entregado a su 
debido tiempo en las alcaldías respecti-
vas, quedan exentos de las sanciones 
que las expresadas disposiciones esta-
blecen, siempre que lo hagan hasta el 
día 31 del corriente mes de enero. 
Segunda. Aquellos agricultores que 
ya hubiesen presentado la declaración 
Jurada de existencias, solamente ven-
drán obligados a presentar, dentro de 
la misma fecha de 31 de enero actual, 
relación de la cantidad de trigo que po-
sean en el memento de efectuar esta 
segunda declaración. 
Tercera. Todos los fabricantes de 
harinas, sea cualquiera la capacidad de 
molturación de sus fábricas, incluso los 
pequeños molinos, presentarán antes 
existencias. 
• Cuarta. Los comerciantes, aun cuan-
do no reúnan las cualidades de agricul-
tores o harineros, pero que sean tenedo-
res de trigos por cualquier concepto, 
vendrán obligados, asimismo, a presen-
tar una declaración jurada de existen-
das en el respectivo Ayuntamiento, an-
tes del día 31 del presente mes de 
enero. 
Quinta. Los Ayuntamientos, p a r a ^ ¿ r ' 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 8.° dd decreto de 24 de octu-
bre último, confeccionarán los resúme-
nes de las cantidades de trigo declara-
das en su término municipal, remitién-
dolos, dentro de los cinco pirmeros días 
del próximo mes de febrero, a las Sec-
ciones provinciales de Agricultura de 
los Gobiernos civiles respectivos. Estas 
Secdones, antea del día 20 del citado 
mes de febrero, enviarán los resúmenes 
provinciales a este ministerio (Inspec-
dón Central de Intervención y Abaste-
cimientos), especificando por separado 
las que se refieren a agricultores, hari-
neros, o simples tenedores de trigo. 
Sexta. Por los gobernadores civiles, 
a propuesta de los alcaldes o a su pro-
pia iniciativa, cuando tuvieren conoci-
miento de alguna infracción, se aplica-
rán con todo rigor las sanciones a que 
se refiere el artículo 9.° del repetido de-
creto de 24 de octubre del año próximo 
pasado. 
Séptima. Sin perjuicio de lo dispues-
to en el número anterior y de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 
13 del decreto de 6 de marzo de 1930 
(ley de la República de 16 de septiem-
bre de 1931) en relación con el artículo !.• 
de la misma disposición legal, por este 
ministerio, previo acuerdo del Consejo 
de ministros, se podrá imponer mayo-
res sanciones, llegándose incluso hasta la 
pérdida del 50 por 100 del valor de la 
cantidad de trigo falseada, en más o 
en menos, de la que conste en su decla-
ración jurada. 
Octava. Terminada la fecha indicada 
de 31 de enero actual, se procederá por 
este ministerio a disponer las precisas 
investigaciones para comprobar las exis-
tencias de trigo declaradas, inspeccio-
nando toda clase de locales, incluso los 
particulares, en los que se suponga que 
se encuentra almacenado dicho cereal 
castigándose las Infracdones con arre-
glo a lo prevenido en la regla prece-
dente. 
Novena. Todos los fabricantes de ha-
rinas, en acatamiento de lo dispuesto en 
el artículo 7.° del decreto de 24 de oc-
tubre del año último, deberán mante-
n e r constantemente la provisión de 
"stock" de trigo y harina que se señala 
en dicho precepto legal, y para compro-
bar el cumplimiento de la expresada 
obligadón, se girarán las oportunas vi-
sitas de inspección en la forma estable-
cida en la regla 8.* de la presente or-
den, con imposición, en su caso, de las 
correspondientes sanciones, que serán 
aplicadas con todo rigor." 
Veinte ingenieros más a 
la Reforma agraria 
Y c u a r e n t a a y u d a n t e s a g r ó n o m o s 
Se anuncian concursos para pro-
veer esas plazas 
L a "Gaceta" dispone que figurando en 
el presupuesto de gastos del Instituto 
de Reforma Agraria sesenta plazas de 
ingenieros agrónomos, de las que sola-
mente e s t á n cubiertas en propiedad 
treinta y ocho, se convoca a concurso 
para la provisión de veinte plazas de 
ingenieros agrónomos, que serán des-
empeñadas donde las necesidades del ser-
lo requieran, con la dotación 
anual de 10.000 pesetas. 
Tendrán derecho a presentarse a es-
te concurso todos los que posean el tí-
tulo de ingeniero agrónomo, ingresado 
en d Escalafón, cualquiera que sea su 
situación o en expectadón de ingreso en 
el mismo. 
Los concursantes dirigirán sus instan-
cias, reintegrados en forma, a la Direc-
ción general del Instituto de Reforma 
Agraria dentro del plazo de diez días. 
Figurando en el presupuesto de gastos 
del Instituto de Reforma Agraria, se-
tenta y cinco plazas de ayudantes agró-
nomos, de las cuales treinta y cinco fi-
guran en la plantilla de la Direcdón ge-
neral de Agricultura, se convoca a con-
curso para la provisión de cuarenta pla-
zas de ayudantes agrónomos, que serán 
desempeñadas en Albacete, Aimería, Ba-
dajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Cór-
doba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 
Salamanca, Sevilla y Toledo, y con la 
dotación anual de 8.000 pesetas. 
Tendrán derecho a presentarse a este 
concurso todos los que posean títulos 
de ayudantes del Servicio Agronómico, 
en activo, supernumerario o expectación 
de destino, en el mismo plazo de diez 
días. 
t 
L A SEÑORITA 
Doña Guillermina Iba-
ve Perucha 
H a fa l l ec ido el d í a 1 7 d e e n e -
ro de 1 9 3 4 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hermanos, don 
Felipe (canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Madrid), don Leo-
poldo y doña Rosario y demás fa-
milia 
PARTICIPAN a sus aml-
gos tan sensible pérdida y 
les ruedan se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, dia 18, 
a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria. 
Atocha, 95. moderno, al Ce-
ménterlo Municipal (Almu-
dena), por lo que recibirán 
especial favor. 
E l funeral que se celebrará, 
"corpore insepulto", hoy, 18, a las 
diez de la mañana, en la parroquia 
del Salvador y San Nicolás, y los 
que se celebrarán en Cercadillo y 
en Santamera (Guadalajara) serán 
aplicados por su alma. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
• 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. 
S u b e e l a c e i t e e n B a r c e l o n a 
LAS ALMENDRAS Y ALGARROBAS, EN ALZA 
B A R C E L O N A , 17.—Aceites.—Han re-
acdonado algo los precios de este mer 
cado oleícola, siguiendo las orientacio-
nes de los mercados andaluces en fran-
ca alza, por la resistencia de aquellos 
cosecheros a vender ante lo reducida que 
ha sido la cosecha, cuya recolección es-
tá ultimándose. E n Reus poco queda ya 
para recolectar de la cosecha oleícola, 
abundando las fincas ya completamente 
limpies de aceitunas, confiándose que 
por toda la quincena estará ultimada 
la recodección. 
Mercado de la lonja.—Las almendras 
han reaedonado los predos por seguir 
animada la demanda para la exporta-
ción y por no dar apenas señales de 
vida los almendrales, gradas a las ba-
jas temperaturas dominantes. 
E n algarrobas nótase algo más de fir-
meza en los predos directos de proce-
dencia. L a cotización que presenta en 
el Campo de Tarragona es entre 8,50 y 
8,75 de Reus y Valls, y p o r las de la 
Riera, que son laa más apreciadas, entre 
8,75 y 9 pesetas loa 40 kilogramos, pues-
tas sobre vagón salida. 
E l mercado arrocero permanece cal-
mado, no operándose apenas con todo y 
abundar buenas muestras, sin exigencias 
de precios. 
Bn cebada anotamos unas ventas de 
Urgel a 33,50 y de Extremadura a 30 
pesetas origen. 
E n yeros, las pocas ofertas que se 
presentaron de la parte de la Mancha 
tuvieron buena acogida al precio de 78 
peseta^ los 100 kilogramos, franco va-
gón procedencia. 
« * « 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, a 
197,50; Idem superior, a 183; clase fina, 
a 209; Idem id. extra, & 213,50. De oru-
jo: verde primera, de 91,30 a 95,65; ídem 
segunda, de 86,95 a 91,30; amarillo pri-
mera, de 95,65 a 100; Idem segunda, de 
91,30 a 95,65; fermentado, de 65,95 a 
69,70. De coco: blanco, a 125; Oochín, a 
143; Palma, a 165. De linaza: crudo, a 
135; cocido, a 143. Todo peseta* los 100 
kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria, 
de 96/97°, a 255; Idem de residuos ví-
nicos de 96/97°, a 242; Idem de vino de 
96/97°, a 245; desnaturalizado de 88/90". 
a 132; aguardientes de caña de 75°, aj 
210. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa—Primera, de 7 a 7,50; según 
da, de 6 a 6,50. Todo pesetas los 40 ki 
lis sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vlnaroz, de 41 a 
41,50; Idem Castellón, de 41 a 41,50; 
Matafera añeja, de 40 a 40,50; Rojas, 
de 40 a 40,50. Precios en reales por 42 
kilos. 
Almendras.—Mallorca, propietario sin 
trozo, a 330; Idem escogida, a 340; lar-
gueta, a 380. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendrones—Fuertes, a 135; mollar, 
a 165. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 130 a 
132; ídem corrientes, de 120 a 122; Ma-i 
llorca, de 86 a 87; Valencia, de 90 a 100; 
Prat, de 95 a 100. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Arroz.—Bomba, de 115 a 120; Idem 
Calasparra, de 125 a 130; selecto, de 49 
a 50; matizado, de 48 a 52; Benlloch ce-
ro, de 45 a 46. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Avena.—Extremadura, de 33 a 34; ro-
ja, de 33 a 36. Todo pesetas los 100 kilos. 
Azafrán.—Selecto, a 250; superior es-
tado, a 185; Aragón, 195. Todo pesetas 
d kilo. 
Azúcar.—Miel, de 145 a 147; terciado, 
de 148 a 150; centrifugo remolacha, de 
152 a 154; quebrado claro, de 154 a 156; 
blanquillos, de 160 a 162; granitos supe-
riores, dfe 162 a 164; plaquetas, de 189 
a 191; cortadillo, de 196 a 201, Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superiores, a 100; extra, a 
94; primera, a 86. Todo pesetas los 50 
kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 665 a 
675; Idem Balao, de 645 a 655; Feman-
do P¿>o, primera, de 425 a 435; ídem se-
gunda, de 405 a 415; Idem tercera, de 
380 a 390; Idem cuarta, de 350 a 360; 
Caracas primera, de 690 a 700; ídem se-
gunda, de 640 a 650. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Café«.—Moka extra, de 835 a 845; 
ídem Lomberry, de 785 a 795; Puerto 
Rico Caracolillo, de 815 a 825; Idem Yau 
co, especial, de 820 a 830; Idem Id. supe 
rior, de 790 a 800; ídem Hadenda, de 
780 a 790; Palembang, de 655 a 665 
Pasillas, de 645 a 655. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 9,50; Idem 
primera, a 8,80; Idem segunda, a 8,65 
ídem tercera, a 8,50; ídem cuarta, a 8,40 
Quillings, a 7,90; Rasuras Ceylán, a 7,50 
Todo pesetas el kilo. 
Carbones.—^Asturianos para industrias 
libres: cribado, a 87; galleta, a 87; gran-
za, a 75; menudo, a 66. Todo pesetas la 
tonelada métrica puesta sobre carro 
muelle. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 33 a 34 
pesetas los 100 kilos. 
Ganado.—Carne en canal (precios de 
tasa fijados por el Ayuntamiento): ter-
nera, a 3; buey y vaca, a 2,85. Todo pe-
setas d kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 170 a 190; Me 
jicanos, de 110 a 160; Andalucía, de 60 
a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Fuerza, de 75 a 90; extra 
local, de 69 a 70; corriente local, de 68 
a 69; extra Castilla, de 69 a 70. Pesetas 
los 100 kilos. Harinilla número 4, de 25 
a 26; segundas, de 19 a 19,50; terceras, 
de 17,50 a 18; cuartas, de 16 a 16,50. To-
do pesetas los 60 kilos. 
Huevos.—Fayum, a 13; Ibiza, a 25; 
Mallorca, a 26; Mahón, a 19; Ampur 
dán, a 29; Villafranea, a 35. Todo pe-
setas el ciento. 
Trigos. — Candeal Castilla, de 51 a 
52,50; Mancha, jeja, de 51 a 52,50; Ara-
gón, a 52; Navarra, a 51,50; Urgel, de 
52 a 53; Extremadura, blanquillos, de 
51 a 51,50; Idem crucher, a 51,50; Léri 
da, a 53. Todo pesetas los 100 kilos so-
bre vagón estadón origen. 
Lentejas.—Salamanca, de 112 a 115; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, a 40; Anda-
lucia, de 41,50 a 42,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Vinagre. — Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 80; prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente dnco 
grados, a 30; Idem seis grados, a 35; 
Idem siete grados, a 40. Todo pesetas d 
hectolitro. 
Vinos. — (Predos facilitados por la 
Asociación de Almacenistas y Exportado-
res de vinos.) Predos firmes. Los vinos 
negros de buenas calidades se cotizan en 
alza. Panadés blanco, a 1,80; tinto, a 
1,90; rosado, a 1,80; Campo de Tarra-
gona blanco, a 1,90; tinto, a 2; rosado, 
a 1,90; Cooca de Barbará, blanco, a 1,60; 
rosado, a 1,60; Priorato, tinto, a 2,25; 
Igualada, blanco a 1,65; tinto, a 1,70; 
Martorell, blanco, a 1,85; tinto, a 1,90; 
Mancha, blanco, a 1.70; mistela blan-
ca, a 2,90; Idem tinta, a 3; moscatel, a 
3,70. Todo pesetas por grado y hectoli-
tro y mercanda puesta en bodega del 
cosechero. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
Condesa de S a n Esteban de C a ñ o n g o 
Nacida princesa Marie Stardza 
F A L L E C I O E L 19 D E ENERO D E 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su esposo, don Lula de Pedroso y Madan, conde de San Esteban 
de Canongo; sus hijas, doña Dolores, doña Margarita y doña Merce-
des de Pedroso y Sturdza; sus hermanos, los príncipes M'chel y Gre-
golre Sturdza; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Las misas que se digan el día 19 del actual, a las siete, siete y 
media, ocho y ocho y media de la mañana, en el altar del Santo Cristo 
de la iglesia parroquial de los Jerónimos, y todas las misas que se cele-
bren, el día 23, en la referida parroquia, serán aplicadas en sufragio 
del alma de la finada. 
" A L A S " , E X T R E S A ANUNCIAD OKA 
t 
L A EXCMA. E ILMA. SRA. 
D," María Rubio Ysem 
Viuda de Bonelli 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 7 
D E L A C T U A L 
Después de redbir todos los auxi-
lios espirituales y la bendición de 
Su Santidad. 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Juan Bautista Peliú; sus hi-
jos, doña Eulalia, don Eugenio, 
doña Elvira, don Emilio, don Juan 
y don Ernesto; hijos políticos, do-
ña Ana Servert, doña Isabel Ote-
ro y doña María Teresa Tejera; 
nietos y demás familia 
COMUNICAN a sus amis-
tades tan sensible pérdida y 
ruegan una oración por su 
alma. 
E l entierro tendrá lugar hoy, día 
18 del actual, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
Claudio Coello, 24, hasta la Sacrd-
mental de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E L D E B \ T E ~ Alfonso 
• • F 
X I , 4 
OPOSICIONES A L BANCO D E ESPAÑA 
i * ^ ArAnFJVHA FTDES por funcionarlos del Banco, Prepa-Preparación completa en ACAUH^IAA R ^"i n r e f ^ o r e s nativos. radón por correspondencia. Idiomas f o r p r o f e s o r e s nai vos. 
JACOMETBEZO, 1 (junto al Cine Callao). 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
D o ñ a L u i s a G a l l e g o H e r v á s 
F A L L E C I O E L DIA 17 D E E N E R O D E 1934 
HABIENDO R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R. L P. 
Sua sobrinos, doña María del Pilar Pérez, viuda de Santa Ana; don 
Alario, doña Amalia (religiosa Reparadora), doña Ana María de San-
ta Ana y Pérez; su sobrina política, doña María del Carmen A. Osso-
rio; su prima, doña María del Carmen Marín, viuda de Saval, y 
testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 18, a las D I E Z do la mañana, 
• desde la oaaa mortuoria, Claudio Coello, 79, a la 
Sacramental de San Isidro, por lo que redbirán 
espedal favor. 
POMPAS S J N E B B E S ! S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
t 
X H ANIVERSARIO 
D E L A S E Í s T O R I T A 
A s u n c i ó n d e A l v e a r y A b a u r r e a 
Falleció en Montilla el 19 de enero de 1922 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A BENDICION D E S. S. 
R . I . P . 
Sus padres, los condes de la Cortina; hermanos, hermanos políticos, 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad de en-
comendarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la ñnada: E n Madrid, las misas que se 
celebren el día 19 en el Santuario del Perpetuo Socorro (P.P. Redento-
ristas), en 1» iglesia de María Auxiliadora (PP. Saleslanos de la Ronda 
de Atocha), en la de Nuestro Padre Jesús (P.P. Capuchinos) y Colegio 
de Nuestra Señora de Loreto, y la Exposición del Santísimo Sacramento, 
en este día, en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
y Colgio de Nuestra Señora de Loreto. Las que se celebren el dia 20 
en la parroquia de San Jerónimo el Real. E n Sevilla, las que se digan 
el día 19 en la capilla de San José (Jovellanos), convento de P.P. Ca-
puchinos, iglesia de San Buenaventura y capilla de San Onofre. E n Cór-
doba, las que se apliquen en el convento de P.P. Capuchinos. Las que 
se celebren en Lucena el día 19, y en Montilla todas las rezadas de los 
días 18, 19 y 20, y la de Requlén, el 19, en la parroquia de Santiago. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de S. S., el eminentísimo 
señor Cardenal-Arzobispo de Sevilla y los señores Obispos de Madrid-
Alcalá, Córdoba y Vitoria, tienen concedidas las indulgencias de cos-
tumbre. 
•ALAS". EMPRESA ANUNCIADORA 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l R o s a r i o 
d e S i l v a y G u r t u b a y 
D U Q U E S A D E B E R W I C K Y D E A L B A , MAR-
Q U E S A D E SAN V I C E N T E D E L BARCO, DAMA 
D E DOÑA V I C T O R I A E U G E N I A 
F A L L E C I O E L 1 1 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S t u a í ?3EÍ3 e,3pirituf • } * * & * o Tovar; su esposo, el excelentísimo señor don Jacobo 
Stuart y Falcó, duque de Berwick y de Alba; su hija, María del Rosario Cayetana- sus nadr^ 
los excelentídmos señores duques de Híjar; hermanos políticos, la excelenUdma ^ ñ o r l duífp 
d ^ p a í e n ^ 0 ^ y ^ eXCel-tíSÍmoS sefto-3 d ~ e P e ñ a r a n d a ; t o s t Í T r m o T ^ r i n T y 
R U E G A N a su» amigos la tengan presemt^ en sus oraciones. 
1* ^ L ^ ^ S t f 6 ^ ¡ 2 5 5 66 I p 1 * * * * * las misas que se celebren el día 19 del actual en 
* j g ? * H ^ * - 0 " " ^ * * 2 ? « d€ E^Pafia); y en las iglesias de religiosos y reHgiosa^ C a í 
f ^ c f T 1 ' fn f ^ » d6 T o T m e 8 (Salamanca); y el día 2(k en la iglLia dd í i i t E 
S L S ^ t Ia Salud, iglesia de la casa de María Inmaculada (calle de Franc íco ¿ L e r 18 
glesia de San Frandsco el Grande; las de siete y ocho en el altar de Nuestra Señora d^W PI 
^ d ^ ^ a T a ^ d c ^ e n ^ S ^ ^ V * ^ 106): ^ ^ ^ ^ 
i» Hiata ! dea corriente, a las nueve de la mañana, en la parroquia de San Marcos v 
a diana de once y media de la mafiana en la capilla del Palacio de Lir ia E l funeral c m T £ J 
lebrará el mismo día 20. a las once de la mañaní en el panteón de la ¿asa de A^ba en d .™" 
T £ £ J S ¡ S Í ? £ í í ^ ,aS,nlÍSaS qUe 686 mism0 dIa " e d e ^ e í e n di ho convento y " " 
d de Carmehtas e iglesia parroquial de la villa de Loeches; conventos de Madres Agustinas v 
Religiosas Ursulas, en la ciudad de Salamanca; en el Colegio de N u e s t r ^ S e ñ o ^ de 1^ AnHaní 
Sran P^der / n la cTu^ad Z ¿ J n l ^ f ^ n ^ * Catalina' y en la caPilla de Nu€3tro p ^ de 
de Nue^ra * & t ^ R U ^ \ ? £ ^ y 01ivar€s (Sevilla). y el Santuario muestra oenora del Rodo, en las Marismas de Almonte (Sevilla). 
tóÍiSS^Sr ' y 0trOS Prelad0S han COn"<3kto ' " " u * - ™ en ia 
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La próxima emisión del 
Ayuntamiento de Madrid 
Ayer celebraron otra reunión los 
banquemc. pero no es tomó acuer-
do alguno clo'initivo 
T 
No hay contrato de suministro pa-
ra la E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
Ayer se celebró una nueva reunión de 
representantes de los Bancos madrileños 
para tratar de la cuestión de la emisión 
del empréstito del Ayuntamiento de Ma-
drid. 
IÍOS elementos banca ríos estudiaron la 
proposición del alcalde, que. cerno se s-i-
be, pretende hacer llegar el empréstito 
hasta 150 millonea de pesetas. No se to-
mó ningún acuerdo sobre este particular. 
La Banca seguirá estudUndo el asunto 
y seguramente con este misimo cbjFtn el 
señor Moreno, director del Banco Hispa-
no y ponente de la cuestión, o por lo 
menos encargado de las gestiones, visi-
tará ail a'calde. 
LOÍ representantes de la Banca se han 
encerrado en el más absoluto r- ^ismo, 
srgún acuerdo adoptado. 
Hoy prosognirán la? gastion-M con los 
representantes miir!i"ipa''es. 
No hay contrato para la Cepsa 
En la semana última publicábamos una 
referencia relacionada con el contrato dp 
suministro de la Cepsa a la Campsa. 
No se ha resuelto tampoco este asun-
to este lunes pasado, en la reunión se-
manal del Comité de la Campsa. Y, se-
gún parece, la cuestión del contrato que-
da por ahora abandonada y, en los tér-
minos en que la cosa está ahora plantea-
da, parece que del contrato no volverá 
a hablarse hasta mediados de año. 
L a Compañía Española d& Petróleos 
se ha dirigido a la Campsa solicitando 
que se normalicen los suministros, y ha 
recibido la proposición de varios sumi-
nistros, que suman en total 13.000 tone-
ladas para este primer semestre de 1934. 
L a proposición, por lo exigua, ha pro-
ducido gran descontento en los medios 
Interesados, hasta el punto que conside-' 
ran que en estos términos la Cepsa tiene 
que reducir extremadamente sus acti-
vidades, en vista del abandono en que 
como a productora nacional se le deja, 
y llegar incluso al cierre de la Refinería 
de Tenerife. 
Precisamente para poner al corriente 
de estas decisiones parece que existe el 
propósito de que el Consejo de la Espa-
ñola de Petróleos visite al ministro de 
Hacienda, señor Lara, diputado por Ca-
narias, que debe de conocer perfectamen 
te, según se asegura en los centros finan-
cieros, este asunto. 
Cotizaciones de lanas 
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Amort. f> 1927 c 
de 50 000 
de 25 000 
de 12.5O0 
de 5 OOd 
de 2.500 
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Xmort S % I9'í« 
Las cotizaciones de lanas lavadas a 
fondo, durante la segunda quincena de 
diciembre de 1933 han sido, en pesetas 
el kilo: 
Blancas.—Merina superior, trashuman 
te, primeras, lavado, 10,50; peinado, 12,75 
segundas, 7,50: Merina corriente, estante, 
9,75, 12 y 7,25, respectivamente; garras, 
6. Merina inferior, 9, 11,25 y 6,75, respec-
tivamente; entrefina fina superior, 8,75. 
11,25 y 6,25; entrefina corriente. 8,25, 
10,25 y 5,50; entrefina inferior. 7. 9 y 5. 
Ordinaria, 4,50. Churra, 3,75. 
Pardas. — Merina: primeras, lavado, 
7,50; primeras peinado, 9,50; segundas, 
5,50; garras, 4. Entrefina superior, 6,50, 
8,50 y 5, respectivamente; entrefina co-
rriente, 5,75, 7,75 y 4,25; entrefina roya, 
6,25, 8,25 y 4,50; entrefina inferior, 5, 7 
y 3,75. 
Impresión del mercado: los precios son 
nominales. Escasea la oferta de mate-
rias. 
E l cambio medio del franco suizo du-
rante la quincena ha sido 236,60. 
Cambio facilitado por la Agruacion de 
negociantes en lana del Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona y por el 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de Síibadell. 
E l ferrocarril Santander-
Medi t erráneo 
Organizada por el Centro Burgalés y 
la Casa de la Montaña dará una confe-
rencia sobre el ferrocarril Santander-Me-
diterráneo el ingeniero industrial y co-
mandante de Infantería don Miguel Mar-
tínez de Septlen, el miércoles 24 del ac-
tual, a las ocho de la noche, en la sala 
María Cristina, calle de Manuel Silvela, 
número 7. 
Escobones barrer, Lustreína (brillo sue-
los), Llnóleum, Artículos cuarto baño 
GRASES. Clavel, 8, esquina. Teléf 16190 
•M!BIIBfHllK'<'»!IIK 





G u a r d i a s d e P r i s i o n e s 
instancias hasta el 2 de febrero. Prepara-
ción, "contestaciones", presentación de 
documentos. Informes gratuit03. ACADE-




Talleres, almacenes, etc. 
ueden blanquearse con 
a nueva maquina -RX-
en medio dia. si son pe-
¡uefios y en pocas jop-
adas si son grandes 
Bracio « h ««nim» ewnpl»» 
Pesetas 380 
V ^ G R U B E R 
Apenado 450 
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Cotizaciones de Barcelona 
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Cotizaciones de Paris 
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Cotizaciones de Londres 
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Comentarios de Nuevas gestiones sabré 
Bolsa 
Vuelve a acusarse en el mer-
cado la flojedad intensa, que se 
acentúa a lo largo de la jor-
nada. 
Son ya varios los días trans 
curridos sin que el corro de va-
lores de especulación aparezca 
integramente en los cuadros de 
cotizaciones. 
Ayer, la nota culminante es-
tuvo en Explosivos, cuyo corro 
no se llega a formar. 
No se habla ni de Azuíaíe-
ras ni apenas de Petrolitos ni 
de Rif... 
Dinero a ganar 
¿Hay dinero a ganar en los 
valores ferroviarios? 
Esta es la pregunta que in-
quieta a los bolsistas qué acu-
den al corro de Ferrocarriles, 
con vistas a la Asamblea fe-
rroviaria que estos días se está 
celebrando. 
Cualquiera que sea la solu-
ción que a este asunto se le dé 
—se dice—significa alza para el 
mercado. Hasta ahora los valo-
res ferroviarios han acusado la 
depresión del negocio, la situa-
ción de las Empresas. Todo in-
tento tiene que tender ahora a 
buscar, por lo menos, el equili-
brio del negocio. Y ya es bas-
tante esto. E l caso es que haya 
una solución- -d i c e el merca-
do—, porque cualquiera que sea 
siempre será mejor que esta 
serie de inquietudes en que aho-
ra se vive, y a pesar de las cua-
les la Bolsa se mantiene con 
bastante firmeza. 
T e l e f ó n i c a s 
Revalorización económica 
de Castilla 
las Cédulas Argentinas 
Visita de la Junta Sindical ai Mi-
nisterio de Estado 
L a s i t u a c i ó n de las obligaciones de 
la Mancomunidad Hidrográ -
fica del Ebro 
Ha surgido alguna confusión con la 
noticia circulada de que se habla acce 
dido a que los títulos de las Cédulas Ar 
gentinas que deben remitirse a dicho 
país para ja conversión acordada a úl-
timos de noviembre, podrán ser taladra-
dos en Madrid, con el fin do suprimH* lo 
riesgos de envío. 
B-ta operación, conveniencia según 
decían en el mercado de las Compañías 
aseguradoras, no tlené rtada que ver con 
la centralización del estampillado, que 
era lo que solicitaba la Junta Sindical. 
Además, ya los Bancos habían con-
seguido la autorización para estampar 
en las cédulas aígentinas un cajetín qup 
dice: "Cancelado por canje". 
Gestiones de la Junta Sindical 
Vuelve a acentuarse el alza 
en las acciones ordinarias de 
la Telefónica. 
Ayer ascendieron hasta el 113. 
Pero es posible que se planta-
ran a este cambio y dejaran ya 
"pasar" al papel. Tan es posi-
ble, que la oferta descendió 
a 112,50, y el dinero que que-
daba no subía al final de 112. 
Había quien ' aseguraba que 
las Telefónicas, ordinarias ha-
bían encontrado el tope a 113. 
E l paro obrero 
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No pierde la Bolsa de vista 
esta cuestión: el paro obrero. 
Los días en que se celebra Con-
sejo de ministros la preocupa-
ción por los posibles acuerdos 
del Gobierno sobre este par-
ticular es constante y bastante 
intensa. 
Y es que el sentir general ve 
en este factor un elemento muy 
propicio para robustecer la fir 
meza del mercado. Por u n a 
parte, la situación general que 
daría despejada en lo que se re-
fiere a la cuestión social, ya 
que la revuelta y el conflicto 
van unidos al paro forzoso. En 
segundo término, el intento de 
reconstrucción económica aca-
rrearía un Incremento en los 
distintos ramos de la actividad 
nacional, con la natural reper-
cusión inmediata en la Bolsa 
E l pago de cupones 
L a Junta Sindical reanudó ayer las 
gestiones que hace mes y medio empren 
dió con referencia a este mismo asun 
to de las Cédula? Argentinas. Como se 
recordará, siendo ministro de Estado el 
señor Sánchez Albornoz, la Junta Sin-
dical se dirigió al ministerio para solí 
citar, entre otras cosas, la centraliza-
ción del estampillado de los títulos en 
Madrid, sin necesidad de remitirlos a 
Argentina: la concesión de la prima a 
cuantos alcanzara por la tácita la con-
versión y otros extremos. 
Con este mismo objeto hicieron ayer 
una visita al ministerio de Estado, pero 
no pudieron ver al ministro, si bien rea-
lizaron las gestiones oportunas en la 
Dirección de Asuntos Exteriores. Pare-
ce que se ha recibido un telegrama, en 
el que se dan las razones de la demora 
que ha experimentado este asunto. Nues-
tro embajador en Argentina ha estado 
ausente de Buenos Aires, y no Se ha po 
dido ocupar de ello. Ahora parece que se 
intensificarán las gestiones. 
E l síndico-presidente y el secretarlo 
de la Junta Sindical, que hicieron la ges-
tión antedicha, visitaron también al di-
rector general de la Deuda para hablar 
de la cuestión del estampillado de las Cé-
dulas Argentinas y del retraso en el pa-
go de los cupones de la Deuda, según 
decimos en la sección de "Comentarios 
de Bolsa" 
L a Mancomunidad Hidro-
L a Junta sindical hizo ayer 
nuevas gestiones cerca del di-
rector general de la Deuda pa-
ra reiterarle la petición, que ya 
se hizo al anterior director ge 
neral, señor Feced. de que se 
normalizara el pago de los cu-
pones de las Deudas del Es-
tado. Sabido es que el entorpe-
cimiento respondía tan sólo a 
una dificultad puramente me-
cánica. 
La Junta sindical escuchó con 
agrado las favorables manifes-
taciones d e l director de la 
Deuda. 
F u e r a d e ! c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, octubre, 101,80; Bonos oro. fin 
corriente, 210,50; Urbanlzadora Metropo-
litana, 375; obligaciones, Rif, B. 94,75, 
Valencia-TJtiel, 52; Andaluces, primera. 
18. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 710, 711; Alicantes, 247, 
247,50, 247, 248, 248,50, 248,25; Nortes, 
279,50; Azucareras, ordinarias, 43,25 di 
ñero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alloantee, 246 y queda a 246,50 por 
246; Nortes, 278,50 y quedan a 277 por 
276,50; Explosivos. 710 por 708. Todo a 
fin corriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 279; Ali-
cantes, 249,50; Explosivos, 710. 
Cierre.—Norte, 277; Alicantes, 245,50; 
Rif portador a 293.25; Chade. 348; Explo-
sivos, 706,25.' 





, BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 17) 
Continental Gummiwerke ... 150 
Chade Aktien A-C 153 
Gesfürel Aktlon 87 
A. E . G 26 
Farben .' 125 
Harpener 85 
Deuts. Bank & Diskontoges. 56 
Dresdener Bank 60 
B. A, T 26 
Reichsbank Aktien 166 
Phonlx í 44 
Hapag Aktien 28 
Norddeutsoher Lloyd Aktien. 29 
Siemens und Halske 141 
Deutsche Abloósungsanleihe. 18,10 
4,50 % Hamburger Hlpoth,.. 92,70 
Siemens Sohuckert 100 
Gelsenklrohner Bergbau 56 
Berliner Kraft & Lioht 122 
BOLSA DE ZUBICH 
(Cotizaciones del día 17) 
Chade, serle A-B-C 715 














Serie D 139 
Serle E 134 
Bonos nuevos 37 1/2 
Acciones Sevillanas 182 
Donau Save Adria 35 3/4 
Italo-Argentina 108 
Electrobank 678 
Motor Columbus 272 
L G. Chemie , 580 
Brown Bovery 130 
Pesetas 42,70 
Francos 20,265 
Libras .'. 16,36 
Dólares Y 3,225 
Marcos 122,70 
BOLSA D E NTTEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 17) 
Radio Corporation 7 8/4 
General Motors 37 
U. S. Steels 52 1/2 
Electric Bond Co 15 7/8 
American Tel. & Tel 116 5/8 
Internat. Tel. & Tel 16 1/2 
General Electric 22 
Consol Gas N. Y 43 
Pennsylvania Railroad 34 5/8 
Baltimore and Ohio 26 5/8 
Canadian Pacific 15 3/4 
Anaconda Copper 15 







Buenos Aires 34.55 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 17) 
Cobre disponible 32 1/4 
A tres meses 32 3/8 
Estaño disponible 227 9/16 
A tres meses..̂  227 11/16 
Plomo disponible 11 7/16 
A tres meses 11 5/8 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 35 5/8 
Oro 13 1/6 
Plata disponible 19 1/2 
A tres mises 19 1/2 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tras la ligera reacción iniciada el mai> 
tes. en esta sesión central se advierte 
un nuevo estancamiento en la tendencia 
general del mercado. Se advierte algún 
cansancio en el sector de valores indus-
triales, que son los primeros en Iniciar 
la recaída, ya en el bolsín matutino. 
Con esto queda implícitamente regi 
trada la otra característica de la jorna-
da, que sirve de contrapeso a, la tenden-
cia anterior: firmeza en el departamento 
de Fondos públicos. 
E l negocio no alcanza gran escala, 
en uno ni en otro sector. Tal vez el ma-
yor movimiento de precios en los valores 
especulativos dé una apariencia más só-
lida a este grupo, pero en definitiva la 
impresión general no varía. 
Siguen los comentarios de índole téc-
nica. Pero sobre todos ellos predomina 
en esta sesión el comentarlo político: 
¿qué se hace con Calvo Sotelo, qué se 
hace con la amnistía? Lamentos por la 
demora en tratarse esta cuestión, voces 
de calma que piden la oportunidad de 
la gestión. Pero inquietud, en suma. 
Hay en el sector de Deudas del Esta-
do, sobre las ganancias anteriormente re-
gistradas, nuevos avances. El alza es pe-
ñera!, pero destacan los Amortizables de 
1917, 1926, 3 por 100 de 1928. 4 por 100 
Ubre, con impuestos y sin Impuestos de 
1927 y 4,50 de 1928. Para el sin de 1927 
queda, sin embargo papel, al cambio de 
cierre. En Interior sale dinero para las 
clase? pequeñas. 
E n Obligaciones del Tesoro queda pa-
pel para las 5,50 por 100 a 100,75; dine-
ro para las 5 por 100 de octubre, a 101,80, 
y papel al mismo cambio para las de 
abril del mismo año. 
En valores municipales no varían las 
características de todos estos días: papel 
y papel, para Villas de 1914, 1918, 1923 y 
1931... Dinero para Erlanger y Villas de 
1929, a los cambios de costumbre. 
E n Villas nuevas, papel a 82,50; para 
Erlanger, dinero a 105 
Para Cédulas del Banco de Crédito 
Local se estabiliza un tanto la situación, 
por lo que se refiere, sobre todo, a las 
int erprovl ncial es. 
No hay variaciones sensibles en el gru-
po de Cédulas hipotecarias. 
da papel a 200 para Banestos. En Rio de 
la Plata sale ya dinero al cambio ante-
rior, a 70. 
Poca efervescencia para el grupo de 
valores eléctricos: como en la sesión pre-
cedente, el interés sigue en torno a las 
nuevas Obligaciones de la U. E . Madri 
leña, que tienen dinero a 99,25 y papel a 
99,50 Para Acciones de H. Española hay 
papel a 152 por 151,50 el dinero. Electras, 
pape] a 132; Guadalquivir, a 108 por 107. 
oambio de cierre; Alberches. 50 por 48; 
Mengemor, dinero a 159; Sevillanas es 
!o más destacado, a 94 por 93. 
Nuevo auge en los valores telefónicos, 
singularmente en las accione* ordinarias, 
que llegan al 113, pero quedan más bien 
ofrecidas. 
E l grupo minero queda casi por com-
pleto abandonada, y no se oyen apenas 
cambios. Queda papel para Guindos. 
» • # 
Más flojos los valores ferroviarios; ya 
se debilitaron en el Bolsín de la ma-
ñana, pero en el transcurso de la sesión 
se incrementa la flojera, y la sensación 
que da el corro es todavía peor que la 
que puede deducirse de las cotizaciones 
Alicantes abrieron a 248, fin de mes. y 
cierran con papel a 246,25 y dinero a 
246. Para Nortes, que abrieron a 27é 
queda papel a 247,50 por 247. Poco ne-
gocio. 
En Tranvías queda papel a 103,50 y di-
nero a 102,50. 
Más pesados los "Metros", que tienen 
papel a 129. Nada en Azucareras, y pa-
pel para Petrolitos a 28, fin corriente. 
Ni palabra en Explosivos: no llega a 
formarse el corro. Hay papel a 710. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS P E UN 
CAMBIO 
Telefónicas, ordinarias. 112,50 y 113; 
Alicantes, 248, 247,50 y 246,50; Rif, porta-
dor, 295 y 292. . 
g r á f i c a del Ebro 
L a Junta Sindical tiene también plan-
teado un "pleito" con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
Las obligaciones emitidas por dicha 
Mancomunidad fueron reconocidas como 
fondos públicos, precisamente a los efec-
tos de su cotización oficial. Todas las 
obligaciones emitidas por la Confedera-
ción y puestas en circulación están ad-
mitidas a la contratación oficial, salvo 
las 6 por 100 emitidas en 1930. 
L a Junta Sindical se dirigió a la Con-
federación, después Mancomunidad, pa-
ra hacerle ver los inconvenientes que sur-
gen con esta dualidad, ya qué no sólo 
es difícil su negociación por falta de 
comprador para las mismas, aun con la 
depreciación de un 3 y hasta un 4 por 
ion, sino que los Bancos no las admiten 
a pignoración, por no reunir las condi-
ciones legales necesarias para hacerlas 
irrevlndicables por su negociación oficial 
en Bolsa. 
Para que dichas obligaciones sean ad-
mitidas a la contratación oficial basta-
ría que la Confederación lo solicitara del 
ministerio de Hacienda, para que éste 
dictara la oportuna disposición. Esta In-
clusión no tiene exacción de derechos ni 
gasto alguno. 
Sin embargo, la Comisión gestora de 
la Mancomunidad Hidrográfica del Ebro 
contestó a la Junta .Sindical diciendo 
que no era posible reálizar tales gestio-
nes. 
E n estos últimos tiempos la Junta ha 
vuelto a hacer la misma Indicación sin 
resultado. 
Existe además otra circunstancia. L a 
Mancomunidad Hidrográfica del Ebro 
obliga a los poseedores de estas obliga-
ciones a enviar a Zaragoza sus cupones 
al cobro. Esto ocasiona los gastos y tras-
tornos consiguientes. Pues bien, todos 
los valores incluidos en la cotización ofi-
cial, tanto de entidades particulares co-
mo oficiales, estén o no domiciliadas las 
Corporaciones interesadas en Madrid, 
tienen establecido aquí el pago de sus 
intereses, bien directamente o por dele-
gación. La Junta Sindical estima que se-
ría conveniente hacer lo mismo con las 
obligaciones de la Confederación, y que 
ello habría de redundar en el crédito de 
los mismos valores. 
Unión Económica proyecta una 
gran Asamblea que estudie los 
diversos problemas 
Récibimos la siguiente nota: 
"Tanto en la declaración ministerial 
del actual Gobierno, como en el discurso 
pronunciado por el presidente de las Cor-
tes al tomar posesión de su elevado si-
tial, se ha visto cuán gravemente preo-
cupa en estos momentos todo lo que 
afecta a la restauración económica del 
país. L a opinión pública, coincidente con 
ello, coloca en primer plano los proble-
mas económicos y financieros buscando 
una restauración y un progreso que con-
duzca a España al puesto que la corres-
ponde por sus riquezas naturales. 
Dentro de este orden de cuestiones ad-
quiere, a juicio de Unión Económica, una 
categoría preferente el estudio de lo que 
pudiéramos llamar las posibilidades eco-
nómicas de Castilla, De nada serviría un 
desarrollo económico periférico si en las 
mesetas, centrales castellanas no existie-
se otro paralelo. E s lo cierto, sin embar-
go, que este problema de la revalorizar 
ción de Castilla, región que significó tan-
to en la economía española de otros 
tiempos, es el más descuidado y Unión 
Económica, atenta a sus fines de estu-
dio de problemas de esta clase, coordi-
nación de ellos y colaboración con el Po-
der público para la solución de los mis-
mos, ha acordado requerir el concurso 
de personalidades especializadas en las 
distintas ramas de la economía para for-
mular ponencias que puedan servir de 
estudio a una Asamblea que se convo-
que en su día y de la que pueda dedu-
cirse un plan orgánico y racional que se 
eleve al Poder público y constituya una 
base de transformación de la planicie 
castellana. 
Unión Económica hace público este pro-
pósito suyo en el deseo de contar con las 
máximas colaboraciones posibles, decidi-
da a recibir sugerencias, noticias, datos, 
estudios, cuanto pueda contribuir a que 
el plan que se formule no sea algo frag-
mentario, sino que vaya revestido de ca-
rácter verdaderamente nacional para que 
en su ejecución resulte nacional tam-
bién." 
E l Montep ío de Emplea-
dos de Bo l sa 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO. 17.—La sesión de Bolsa se 
En Bancos, ninguna novedad. En esta I caracteriza por su paralización y por el 
sesión no se ha formado el corro. Que-sostenimiento de los valores. En Fondos 
E l próximo viernes celebrará un ban-
quete de compañerismo el Montepío d« 
Empleados de Bolsa, que cuenta con más 
de setenta miembros. A dicho banquete 
está invitada la Junta Sindical. 
C é d u l a s hipotecarias en 
c i rcu lac ión 
Han sido admitidas a la cotización ofi-
cial 2.000 Cédulas hipotecarias al cinco 
y rñedio por ciento, emisión del 15 de 
abril de 1932. 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 20.—Eleotra, S. A. (Torrijos). 
Día 21*—Asociación de Crédito Mercan-
til (Serrano. 1, Madrid). 
Sillerías Segura, S. A. (Roberto Castro-
vldo, 4. Madrid). 
Soluciones al futuro e c o n ó m i c o 
de Hispana 
Pon este título acaba de publicar un 
libro don Julio Irezabal. Traza en él un 
ligero esquema de los motivos principa-
les que Intervinieron en la crisis econó-
mica y expone las que él cree que son 
las soluciones para el futuro económico 
de España. Con este propósito, toca los 
distintos aspectos de nuestra economía y 
propugna un plan urgente de inflación 
reproductiva, con política de abarata-
miento del dinero. 
E l precio del es taño 
PE5RAK (Indo-China Meridional).—Co-
munican de Ipoh a la Agencia Reuter 
que numerosos chinos del Estado de Pe-
rak se han manifestado violentamente 
contra la creación de un consorcio desti-
nado a evitar las bruscas fluctuaciones 
del precio del estaño. 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados, Sautemes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Semriclo a domicilio 
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E R A 1 
públicos y en Obligaciones se advierte 
buena tendencia con negocio bastante nu-
trido. 
Bancos.—Los Banco de Bilbao recu-
peran dos duros; los Vizcaya, serie X , 
pierden medio duro. 
En ferrocarriles, los Nortes repiten su 
cambio anterior, y los Alicantes pier-
den peseta y media. En el grupo de eléc-
tricas solamente se tratan las Ibéricas 
sin diferencia. En el sector de siderúrgi-
cas las Euskaldunas ganan un duro, y 
las Mediterráneos quedan sostenidas, des-
pués de confirmar su cambio último. E n 
el sector de Varios, los Explosivos retro-
ceden un punto, y quedan ofrecidos. 
MA&CA OFCTSTPAOA 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer las 
C A N A S 5,25 pe-
setas frasco Pre-
miado en la Expo 
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¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . S,S0, T I M B R E I N C L U I D O 
Exkjíd la teflítima 0I6ESTDNA (Chorro). Gran premio Y 
medalla de oro en la Exposición de Hioierw de Londres 
Jueves 18 de enero de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.533 
C R O I Ü C A D E S O C I E D A D 
Ayer t e celebró - i n l j E r t n j a d a di: = z S e encuentra enferma, no de im-
Portugal pl banquete cfreclío 'n ho-or pcrtancia. la marquesa viuda de El-
del PrpF:dent- r'-> Reptftlf'a y dr? Ir. ¡duayen. 
.señora d? A l c z á Zamora, por el em-
bajador y la señora de Mello Birrete). 
E l señar A'c.lá Zamora llegó al pa-
mm y iSeguimos LIQUIDANDOIRADIOTEImWISantoral y cultos 
Viajeros 
Kan llegado: de Jerez, la duquesa de 
Alpeciras; de Portugal, el secretarlo de 
la Embajada portuguesa, vizconde de Ri-
dp Berlín. la señorita Son-
lacio do la ralle de Ferraz, a las nue-
ve y cuarto. acomp^ñ-;do de ¿u coposa va Tamega 
e hijas, .^eñ'rit'3^ ^ura y Mará Tere- sales Icgza. 
sa, Blendi rec ib ías el vcitbulo porj —Marcharon a Axchena, el conde de 
los embajadores y t ^ z ^ e; personal de jHorr.anm-:;; a C'á'llz. el duque de Abran-
la Embajada. |tes; a Barnelona, el conde de Ribas; a 
E l Pre;idaate de !a Repúbl.ca ofre |Bnwalá», el conde de Mora. 
ció el brazo a la sefnra de Mello Ba-
rreto, y el embajador de Portugal a la 
señora de Alcalá Zamora, dando asi 
entrada en los salones, donde ya se en-
contraban los otros invitados, que eran: 
Nuncio Apostólico, Monseñor Tedes-
chini; señoritas Pura y María Teresa 
Alcalá Zamora, don Santiago Alba, pre-
sidente del Congreso de los Diputados; 
presidente del Consejo y señora <íe ly?-
rroux; ministro de Estado y señora de 
Pita Romero, ministro de Marina, don 
Juan José Rocha; embajador de Italia 
y señora de Guariglia, ministro de Po-
lonia, señor Perlowski; ministro de Sui-
za y señora de Egger, subseefetario de 
Estado, don José Maria Doussinague; 
secretario de la . Presidencia y señora 
de Sánchez Guerra, jefe de la Casa Mi-
litar y señora de Ruiz Trillo, intreduc-
tor de embajadores y señora de López 
Lago. 
También asistió el alto personal de 
la Embajada, formado por el primer se-
cretario de la misma, vizconde de Riva-
Tamega; segundo secretario y señora 
de Nunes da Silva y agregado don Jor-
ge Manuel de Mello Barreto. 
Durante la comida hubo un concier-
to, con el programa siguiente: Obertu-
ra de «Les Noces de Fígaro», Mozart; 
«Suite Andalouse», A. Ross; «Rapsodia 
Portuguesa», Víctor Hussla; «Sevilla», 
Albéniz; «Danza», Granados; «Serena-
ta», Malats; fantasía de «Luisa Fer-
nanda», Moreno Torroba; jota de «La 
Dolores», Bretón; «Fados portugueses», 
Alves Coelho; intermedio de «La boda 
de Luis Alonso», Giménez. 
L a comida fué servida con la ele-
gancia proverbial en aquella Embaja-
da, y a la terminación de la misma, los 
señores de A'.calá Zamora fueron despe-
didos con leu mismos honores que a la 
Uegaxia. 
=Como ya anunciamos, pasado ma-
ñana, sábado, en la iglesia de las Da-
mas Catequistas se celebrará la boda 
de la encantadora señorita Laura Mal-
donado y Pardo Manuel de Villena, hi-
ja de la señora viuda de Maldonado y 
-obrina del marqués de Rafal, con el 
oven aristócrata don Ramón Hurtacfo 
Je Mendoza y Díaz. 
— E n Orense ha dado a luz felizmen-
te a un hermoso niño, número tres de 
,us hijos y tercer varón, la joven se-
ñora del ingeniero don Benigno Qulro-
:a y López-Vázquez, nacida Carmen 
'iñeiro Caramés, hija de los condes de 
anillas. 
= E n su residencia de Málaga, ha ofre-
c . d o un té a sus numerosas amistades 
. a aquella capital, la condesa de Ber-
enga de Duero, la que fué ayudada a 
:a.cer los honores por BU madre y su 
: irmana, la encantadora señorita Ma-
. .a Rosa Rubio Argüelles. 
Santa Sara 
Pasado mañana esta festividad, cele-
bran su santo la marquesa de Casa Boza. 
Señoritas de Fernández Arlas, Gállego, 
Miranda y Pérez San Millán (Benicarló). 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Valencia ha falle-
cido el pasado domingo, día 14, la muy 
ilustre señora doña María del Milagro de 
Mergelina y Marco, hermana de la mar-
quesa de Colomer. 
Estuvo casada la finada con don Luis 
Colomer y Conca, ya fallecido, y de cuyo 
matrimonio son hijos: doña María Lui 
sa, don Joaquín, casado con doña María 
de la Concepción Sandoval; don Vicente, 
casado con doña Milagros Andrés; doña 
Concepción, doña Milagros y doña Vir-
tudes. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Ayer ha fallecido la excelentísima se-
ñora doña María Rubio Ysern, viuda de 
Bonelli, perteneciente a distinguida fa-
milia muy conocida en Madrid. La con-
ducción del cadáver, desde Claudio Coe-
11o, 24, a la Sacramental de San Justo, 
tendrá lugar hoy, a las cuatro. A sus 
hijos, en especial don Eugenio, casado 
s o n doña Ana Servet hija del diplomá-
tico don Juan, damos nuestro pésame. 
—También ayer ha fallecido la ilustrí 
sima señora doña Carmen de Oteyza de 
Ortiz de Zugasti, de conocida familia, y 
a cuyo esposo, don Luis Ortiz de Zugas 
ti, hijos y demás familia damos nuestro 
pésame. 
—Por el alma de la excedentísima se-
ñora doña María del Rosario de Silva y 
Gurtubay, duquesa de Berwick y de Al-
ba, fallecida el pasado día 11, se dirán 
durante varios días misas, funerales y 
otros sufragios en muchos templos de 
Madrid, Sevilla, Salamanca y otros pun-
tos. 
—Mañana hace años que falleció la 
ilustrísima señora condesa de San Este-
ban de Cañongo, princesa Marie Sturdza 
de Rumania, y en sufragio de su alma 
se celebrarán dtirante varios días misas 
en Madrid. 
—También mañana hace años que mu-
rió la señorita Asunción de Alvear y 
Abaurrea, hija de los condes de la Cor-
tina, y en sufragio de su alma se cele-
brarán durante varios días misas y otros 
sufragios en muchos templos de Madrid, 
Sevilla, Córdoba y otros puntos. 
—Ayer ha fallecido en Madrid la se-
ñorita doña Guillermina Ibave Perucha, 
hermana del canónigo de la Catedral de 
Madrid don Felipe Ibave. Hoy, a las diez 
de la mañana, se celebrará en la parro-
quia del Salvador un funeral "corpore 
Insepulto", y a las once tendrá lugar la 
conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria, Atocha, 95, al cementerio de 
la Almudena. 
Reciban sus hermanos y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
—También falleció ayer doña Luisa 
Gallego Hervás. Hoy, a las diez de la 
mañana, se celebrará el entierro desde 
Auxiliares de Francés, Inglés e Italiano 
de la Escuela Superior de Comercie-
La dirección de la Escuela Superior de 
Comercio ha convocado a concurso entre 
intendentes y profesores mercantiles las 
auxiliarías de las cátedras de Inglés, 
Francés e Italiano. 
Las solicitudes habrán de presentarse 
en la secretaría de la Escuela (Doctor 
Cárceles, 14), dentro del plazo de vein-
te días, a contar desde la inserción del 
correspondiente anuncio en la "Gaceta" 
Judicatura.—Han sido aprobados, con 
la puntuación que se indica, los oposito-
res siguientes: Números 534, don Ju-
lián Zubimendi, 11,; 575, don Manuel Al-
varez-Osorio, 11; 588, don Francisco An-
gulo, 12; 592, don Antonio Aranguren 
12,66, y 603, don Angel Avila, 11. 
Para hoy están convocados desde el 
604 al final de lista. 
Secretarlos judiciales.—En los exáme-
nes verificados ayer ha sido aprobado el 
opositor don Manuel Fernández, 15 
Hoy están convocados desde el núme-
ro 215 al final de lista. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los señores siguientes: núme-
ros 1.246, don Amable Ruiz Corral, 23,08; 
1.271, don Antonio Díaz Ortiz, 21,40, 
1.275, don Miguel Díaz, 18,01. 
Para hoy están convocados los oposito-
res correspondientes a los números 1.311, 
1.313, 1.316, 1.317, 1.324 y 1.325. Como su-
plentes, los números 1.329, 1.332, 1.338 
1.344, 1.350 y 1.351. 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
aprobado el segundo ejercicio las oposi-
toras siguientes: números 214, doña Ma-
ría Puente, 3,518; 220, doña María Puli-
do, 3,321; 226, doña María Teresa Quin 
tas, 3,375; 231, doña Gloria Ramos, 2,910; 
232, doña Lorenza Ramos, 3,893; 233 
doña Aurea Ramos, 4,072, y 234, doña 
Elía Ramos 2,946. 
Para mañana, día 19, están convoca-
das desde el número 328 hasta el 386 
Policía.—Han aprobado el primer ejer-
cicio los señores siguientes: números 
2.081, don José Sanchiz Verde; 2.107, don 
Ricardo López González, y 2.262, don 
Guillermo Urgellés de las Heras. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación 
de los opositores que han aprobado el 
segundo ejercicio y puntuación que han 
obtenido: Números 4, 6,56; 13, 7,93; 17, 
8,36; 22, 9,38 ; 31, 11,33; 32, 6,24; 40, 6,92; 
41, 8,35; 43, 6,48; 48, 8,84; 52, 8,24; 75, 
6,94; 92, 8,35; 100, 5,37; 106, 7,51; 117, 
120, 11,25; 121, 8,59; 130, 5,99; 
133, 5,84; 134, 6,36; 136, 10,66; 
154, 7,58; 155, 10,12; 157, 7,63; 
175, 7,03; 187, 6,34; 
198, 9,03; 227, 7,78; 
246, 7,42; 264, 5,70; 
279, 10,37; 302, 6,49; 
327, 8,36; 342, 6,94; 
375, 7,09 ; 384, 9,30; 
427, 8,54; 437, 8,58; 466, 11,07; 
477, 7,07; 498, 11,16; 501, 6,25 ; 504, 
510, 7,31; 514, 8,60; 535, 5,14; 538, 
542, 5,17; 554, 5,91; 572, 8,71; 588, 
591, 8,89; 597, 10,22; 655, 10,22; 683, 
715, 6,09; 716, 7,65; 742, 8,77; 788, 
805. 5,71; 810, 7,27; 824, 5,17; 838, 
11,71; 839, 5,86; 840, 6,24 ; 846, 5,11; 849, 
6,84; 861, 7,50; 880, 5,17 ; 900, 6,83; 912, 
9,14; 921, 6,81; 923, 5,26; 981, 5,77; 985, 
6,19; 1.008, 6,02; 1.011, 14,00; 1.029, 9,08; 
1.032, 7,62; 1.040, 5,61; 1.077, 6,22; 1.082, 
5,78; 1.123, 10,27; 1.138 5,83; 1.150, 8,04; 
1.156, 5,06; 1.161, 10,33; 1.171, 10,50; 1.173, 
.6,54; 1.180, 8,67, y 1.190, 5,78. 
E l próximo sábado se hará pública la 
lista de los demás opositores aprobados. 
Gabanes. Checos. Trincheras y Gabanes-cuero para caballero y niño 
SASTRERIA SALAMANCA 
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EL NUEVO MODELO B 
T R I U N F O 
Es el mulficopisto r o i a U v o 
de toma automáfica más 
simplificado y más econó-
mico que existe. 
Para cada necesidad, exis-
te un modelo TRIUNFO" 
Máxima garantía. - Precio 
mínimo 
Construido en la Fábrica 





Miles de copias perfec-
tas en unos minutos. 
Representante Región Centro 
Casa MORELL Hortaleza, 23 




EL GAYARRE DE LA RADIO 
Corriente universal, continua y alterna, sin antena ni tierra 
6 lámparas RADIOTRON.—Altavoz ROLA 
E U R O P A E N L A M A N O S I N R U I D O S 
H o y , todo lo q u e s e p a g u e m á s de 
1 9 5 P E S E T A S 
la calle de Claudio Coello, 79, a la Sa-
cramental de San Isidro. 
Reciban sus sobrinos y demás deu-
dos la expresión de nuestro pésame más 
sentido. 
por un aparato de "radio" perfecto es tirar el dinero; compare el receptor ame-
ricano de CINOO lámparas "ROYAM" con é l más oaro de loe que se anuncian 
como supermode-los, y será nuestro cliente y propagandista. Si su proveedor no 
le tiene, o le da una prueba deficiente, desconfíe: pretende venderle otro en que 
seguramente gana más dinero, y en este caso usted debe visitarme o pedir por te-
léfono una demostración. No le importe vivir lejos; mis agentes técnicos visitan 
en coche y llegan raudos a todas partes.—MARTIN MAYOR, Goya, 77, entresuelo. 
Teléfono 59171 (el campeón de precios baratos). 
D E S C U E N T O S R A Z O N A B L E S A C O M E R C I A N T E S 
También me interesan corresponsales activos dispuestos a invertir pequeña can-
tidad en dos aparatos necesarios para iniciar gestión. (Ruego abstenerse martin-
galistas insolventes: perderán rico tiempo.) 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
271 m., 1.095 kc.).—De 8 a 9: *La Pala-
bras—11,45: Nota de sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas culi-
narias.-^- Campanadas de Gobsrnación. 
«L . Palabrav—12,15: Señales horarias 
14: Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico Carte-
lera. "La verbena de la Paloma", "Cop 
pelia", "Los namencos '. "Enseñanza li 
bre", "Melancolías de marinos". "Estre-
llita", "Mignon". "Serenata española" 
"Tosca", "Sari". " P o e t a y aldeano" 
Cambios de moneda.—15,40: "La Pala 
bra". Revista de libros.—15.50: Noti 
cías..—19: Campanadas de Gobernación 
Cotizaciones. Nuevos socios. Jueves in 
fantües.—20,15: "La Palabra".—21,15 
Curso de lengua inglesa.—21,30: Cam 
panadas de Gobernación. Señales hora 
rías. "La Palabra".—21,15: Concurao de 
canto: "Ruiseñor", "Variaciones", "L'ln 
cantatrice". "La traviata", "Una voce 
poco fa", " E l barbero de Sevilla", "Cam 
panillas". Teatro radiofónico: "La dina 
mo del heroísmo".—23,45: "La Palabra" 
24: Campanadas de Gobernación.—De 
1 a 2 (madrugada): Programa para los 
oyentes de habla Inglesa. 
Radio España.—De 17 a 19: "Gibral 
tar>. Programa variado: ¿Noches en los 
jardines de España». ^Malagueñas», 
"Fandanguillo", "Rapsodia húngara nú-
mero 2", "La rosa del azafrán", "Ale 
grias del amor", "Penas del amor", "La 
leyenda del beso", "A las tres de la 
mañana", "Ninchi, locutor". Cotizado 
nes. Peticiones de radioyentes. Noti 
cías. "Volga", "¿Por qué?", "Dorita", 
"Marta". 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
Sesión de cultura física. Discos.—8.20 
"La Palabra". Discos.—9: Notas necro-
lóg i cas .—11: Campanadas. Parte del 
servicio meteorológico.—12: Sección fe-
menina.—12,30: Correspondencia femé 
nina (consultas y contestaciones).— 
12,45: Música selecta.—13: Programa 
de discos selectos.—14: Boletín oficial de 
la Generalidad. Sección cinematográfi 
ca. E l sexteto de Radio Barcelona in-
terpretará actualidades musicales (nú-
meros escogidos entre los últimos éxi-
tos). A continuación: "Zampa", "La 
caravana de Ambrosio", "Serenata es-
pañola", "Artagnán", "Romántica nú-
mero 2", " E l puñao de rosas". Bolsa del 
trabajo de E . A, J . 1.—15: Sesión ra-
diobenéfica.—16: "La Palabra". Gobier-
no general. Información "Gaceta de Ma-
drid". Fin de la emisión.-
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, cqn onda de 50 metros 
L A S U P E R E S T A d O N SUECA 
L a emisora de onda larga de Mótala, 
que actualmente trabaja con 40 kw., se-
rá sustituida por una superestación de 
160 kw., para lo cual la administración 
de la "radio" sueca ha presupuesto ya 
cuatro millones de coronas. La modiñea-
ción tiene por objeto asegurar a los ra-
dioyentes suecos una recepción regular 
de la emisora nacional. 
"RADIO" TANANARTVE 
La estación radiofónica de Tananari-
ve, que tiene poco más de un año de 
existencia, es una de las mejores del 
Océano Indico. Los estudios están ins-
D1A 18.—Jueves.—La Cátedra de San 
Pedro en Roma.—Sts. Volusiano, ob.-
Leobardo y Deicola. ah. .cfs.; Stas. Prlsl 
ca, vg. y mr, y Librada, v. 
La misa y oficio divino son de la Cá-
tedra de San Pedro, con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María.—A las 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente las señoritas 
Maria y Luisa Sainz y doña Cecilia Ma-
rlchalar. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Sebastián.) 
Corte de María.—De la O, San Luis 
(P.). De la Expectación, Oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro. IgleslaB 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa de comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las cinco 
y media de la tarde, novena a la Sagra-
da Familia con Exposición, rosario, ser-
món por don Manuel Alonso Chlloeches, 
bendición y reserva. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las siete y media, misa de co-
munión de los Jueves Eucarísticos, y al 
final se dará la bendición. De 12 a 6 t., 
AHoraclón Reparadora. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
na. A las 8, comunión de los Jueves 
Encaristlcos con exposición de S. D. M. 
Parroquia de San Sebastián (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, Exposición de 
5, D. M.: a las 10, misa solemne, y a las 
6, estación, santo rosario y reserva. 
San Antonio (Duque de Sexto).—A las 
8 y media, comunión general y bendi-
ción con el Santísimo Sacramento, y a 
las 6 y media. Hora santa. • . 
Basílica Pontificia.—A las 6 y media 
y 8, misa de comunión general para los 
Jueves Eucarísticos. Por la tarde, a las 
y media. Hora santa. 
Buena Dicha.—A las 8 y media, misa 
de comunión de los Jueves Eucarísticos, 
y por la tarde, a las 6, ejercicio de la 
Hora santa. 
Cristo de la Salud.—De 5 a 7 de la tar-
de, Expoáiclón de S. D. M. 
Jerónimas del Corpus Chrísti.—Novena 
en honor de la Santísima Virgen. A las 
5 t., estación a Jesús Sacramentado, ro-
sario, sermón por don Andrés de Lucas 
Casia, ejercicio, reserva y salve. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, comunión general de los Jue-
ves Eucarísticos. Por la tarde, a las cin-
co y media. Hora santa. 
E n el Cerro de los Angeles.—Misas a 
las 7,30, 7,45, 8,30 y 10. 
UNA A D V E R T E N C I A 
E l párroco de Nuestra Señora del Car-
men y San Luis nos ruega hagamos pú-
blico que la persona o personas que se 
dedican a ir por las casas solicitando do-
nativos que dicen son destinados a una 
novena al Santo Cristo de la Fe, en la 
iglesia de San Luis, no están autoriza-
dos para ello. 
* * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
talados en el centro de la ciudad y la 
emisora un poco más distante. Cinco ve-
ces por semana radian programas, en los 
que toman parte artistas locales. Los 
radioyentes, que eran doce al inaugurar 
la emisora, se han elevado durante el 
año a 150. 
i 
lülüS 
C i n e m a 
B i l b a o 
Todos los días el gran éxito 
cómico 
E L H I J O 
I M P R O V I S A D O 
c o n F L O R E L L E 
y F E R N A N D O G R A V E Y 
UNA P E L I C U L A R E B O S A N T E 
D E GRACIA 
E s un "film" PARAMOUNT 
pecado más grande de la huma-
nidad expuesto con una verdad 
cruel; pero con una belleza de 
forma, imposible de ponderar. 
«Por un solo desliz> es un 
«film» hecho para todos los se-
L a humanidad, la masa inmen-
sa de seres anónimos, que a cie-
gas en el más grave problema 
humano se despeña por la vida 
vistiendo su podredumbre inter-
na con la máscara de una apa-
riencia engañosa, sentirá una 
emoción inefable ante la proyec-
ción de «Por un solo desliz>, el 
drama poderoso y auténtico, 
cruel y bello como ninguno, que 
a todos conmueve e interesa. 
Bien ha hecho la Cifesa en traer 
a España esta poderosa super-
producción Columbia, amena por 
el interés y profunda por su sin-
cera crudeza, que es hoy el gran 
éxito internacional de la tempo-
rada. Y de aplaudir es el rasgo 
de la Dirección general de Sani-
dad que ha favorecido la llega-
da de ese gran «film», aprobán-
dolo y avalándolo con su previa 
censura y con su más firme y 
decidido apoyo. 
E l é x i t o d e < < V e r ó m c a , , 
E n Barceló continúa triunfando 
«Verónica», y tanto como «Ve-
rónica», Paul Horbiger y Fran-
cisca Gaal, la artista sin par de 
la bondad, de la gracia y de la 
C i n e m a B i l b a o . " E l 
h i j o i m p r o v i 8 a < ^ o , , 
Cada día se proyecta con ma-
yor éxito en el «cinema» Bilbao 
la comedia Paramount titulada 
«El 1 improvisaxlo», que inter-
pretan la gran artista francesa 
Florelle y el graciosísimo galán 
cómico Fernando Gravey. 
P a r a u s t e d t a m b i é n 
f u é h e c h a e s t a 
p e l í c u l a 
Una escena de "Hoy o nunca", la maravillosa producción 
Ufilm que, interpretada por Jan Kiepura, se estrenará muy 
en breve en el Cine de los grandes éxi tos , el aristocrático 
Callao 
(Foto Ufilm.) 
P r o n t o . . . o t r a p e l í c u l a s e n s a c i o n a l 
Por 
el mar 
viene la ilusión 
Comedia musical 
con Edlth Mera 
y Jacques Oatelain 
S E E S T R E N A E L L U N E S 
E N E L 
C I N E A L K A Z A Í I 
i 
m m u t o 
DESLIZ 
H A B L A D A 
EN E S P A Ñ O L 
u • 
C/fiurtA/t, per tg Orr,\K,cvi ínmeru/ <M 
En este mes de enero 
E l pecado m á s grande de 
la humanidad expuesto con 
u n a verdad cruel , pero con 
una senci l la y emocionante 
belleza 





E L A D V E R S A R I O 
I H V I / I B L E 
L i / f o b u c m J ó e r í c a ñ f m / JA 
H o y E S T R E N O 
caudal de vena cómica llevado 
con gran-maestría por el director 
cinematográfico René Guissart...» 
(«La Libertad».) 
Con dos grandes artistas: JAN K I E P U R A . la voi de oro 
de la pantalla, y Magda Schenelder 
Humor, risas, música, lagos, nieves, soles y romanzas... 
Toda la fantasía de una aventura deliciosa & media noche. 
L a película que batió todos los "records' en NORTEAME-
RICA, siendo una película E U R O P E A 
O t r a p r o d u c c i ó n i n o l v i d a b l e 
U F I L M Presentada por el C A L L A O 
'Por un solo desliz", la película que verá todo Madrid, que 
se estrenará muy pronto en un céntrico local 
(Foto Cifesa.) 
A n t e e l e o i u n c i o d e 
" P o r u n s o l o d e s l i z " 
Y a se anuncia, aunque todavía 
no se cita el local donde será 
proyectada, la presentación en 
Madrid de la película *Por un 
solo desliz , que ha sido durante 
diez semanas la mayor atracción 
de Londres. 
No se puede tratar un proble-
ma de orden tan trascendental 
con más dulce emoción, ni con 
más atractiva delicadeza. E s el 
BARCELO 
Continúa con gran éxito 
Segunda semana de 
Verónica 
por la nueva y genial artista 
F R A N Z I S C A G A A L 
Bondad, gracia y simpatía. 
res de la tierra. Una película 
obligatoria para todas las juven-
tudes que, al pasar de los diez 
y seis aflos. han de mirar la vida 
cara a cara, porque la ignoran- i 
cía es fuente de loa más grandes I 
males. | 
simpatía más arrolladora y efu-
siva. No cabe duda que Francis-
ca Gaal es la artistta que más 
pronto consiguió enaltecer su fa-
ma extraordinaria; primero con 
«Páprika> y ahora con «Veróni-
ca», esta película que respira 
bondad y un optimismo que lle-
na de alegría al espectador. 
Tenemos noticias de que el 
Barceló ammeia el próximo tras-
lado de la graciosísima clínica del 
doctor Gastón (léase René Le-
fevre), de «Una cliente ideal», a 
este local donde volverá a triun-
far tan ruidosamente como lo hi-
zo en su estreno. «Una cliente 
ideal», además, es película muy 
del humor del público habitual 
del Barceló que, sin duda alguna, 
recordará al verla el éxito gran-
dioso de «Monsieur. Madame y 
Bibi», que cf la única comparable 
por su asunto y su gracfósa pi 
c ardí a, a «Una diente ideal». 
"Diplomanias", la película más graciosa, que hace reír to-
dos los días en el Cine Avenida 
He aquí alguno de los Juicios 
críticos que de este «film» ha he-
cho la Prensa madrileña: 
«El «film» está envuelto en 
ese marco de exquisita frivolidad 
y en ese aire de optimismo e 
irresistible simpatía que respi-
ran algunas comedias francesas 
l i n d a n t e s con el vodevil...> 
(«A B C>). 
«Se rió todo el «cine» de bo-
nísima gana, que ce la mejor pa-
tente de su cordial acogida.» 
(«Añora».) 
«Un «film» cómico y picante 
a la manera francesa; es decir, 
dejando adivinar todo y no sa-
liéndose nunca de los límites que 
marca el buen gusto.» («El Sol».) 
«Es un verdadero vodevil fran-
cés, con todas las características 
del género. Gracia, movilidad y 
elegancia...» ( E L D E B A T E . ) 
«Resplandece en el «film» un 
Rosita Díaz Gimeno, mara-
villosa intérprete de "Sie-
r r a de Ronda", que con 
grandioso éx i to se proyecta 
en el Alkázar 
(Foto Capitolio.) 
E X I T O 
C L A M O R O S O 
de los inimitables 
B E R T . W H E E L E R y 
R O B T . W O O L S E Y en 
O I P L O I / I A N I A S 
L a p e l í c u l a m á s grac iosa 
de la temporada, en 
AVE-
NID! 
S . I . C . E 
R a d i o 
P i c t u r e s 
Después de estas opiniones no 
hay más remedio que ir al «ci-
nema» Bilbao a ver «El hijo im-
provisado». 
Al efectuar sus compras, ha-
ga referencia a los anuncios 
leídos on E L D E B A T E 
S© OS1" Un momento de " E l adversario invisible", que hoy 
tau en el Ctoe F Í S M Q . 
(Foto L ra 
f 
5f 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.533 
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Anuncios por palabras I 
C C L E G I O "Goya", Primera. Secunda en-
Has ta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 H M á s 0,10 ptas. por inser-c ión en concepto de timbre. 
A m m n i i i i m m i i m n i n i m i i n m H i m i i m n m ^ ^ ^ ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés . Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z . P laza do 
Matute, 8. 
Rex. Agenda de Publicidad. Ave-
nida P l y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR. Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, consulta económica 12 a 1, 8 a 
9. Puerta del Sol, 3, primero derecha. (18) 
AGENCIAS 
COBRO créditos, supliendo gastos judicia-
les. Certificación penales. Ultimas volun-
tades. Registro civil. Plus Valía. Control 
S. A. Nlcolfijs María Rivero, 4. CT) 
P U B L I C I D A D en España y extranjero. T a -
rifas combinadas. Necesitamos represen-
tantes activos. Control, Sociedad Anó-
nima. Nicolás María Rivero, 4. Madrid 
(T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
P R O P I E T A R I O S : Administramos vuestras 
fincas, adelantando rentas y gastos re-
paraciones. Desahucios rapidísimos. Con-
trol, S. A- Nicolás María Rivero, 4. Te-
léfono 11777. (T) 
P A T R O N O S : Por 15 pesetas al año todos 
vuestros asuntos serán defendidos eficaz 
y activamente por Control, S. A. Nicolás 
María Rivero, 4. Teléfono 11777. (T) 
E S T O S «nuncios los recibe Control, Socie-
dad Anónima. Nicolás María Rivero, 4 
(T) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas m 
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
A L C O B A Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20. bajo derecha. (7) 
A L M O N E D A , despacho español, tresillo 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, porcelanas, cuadros. Leganitos, 13 
(8) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor, 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja . 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja , 3. (5) 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja . 3. (5) 
GRAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, deapachos. colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló. 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. CT) 
I N G E N I E R O Camjnos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros, ayudan-
tes. Correspondencia. Iglesias N ú ñ e ? Bal-
boa. 17 (T) 
C A R R E R A Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos. (2) 
I N G L E S particular. Grupos. Profesor es-
pecializado. Traducciones. Tutor. 6, pri-
mero izquierda. IT) 
P R O F E S O R A alemana lecciones francés, 
E X T E R I O R , cuatro balcones, 6 habitado-! £ e m á n - Doct0r CaStel0' 18, átlCO ' ^ " m 
nes, baño, cocina, todas comodidades, al- ' „ , 
quilo módico. Avenida Pablo Iglesias 43 T R A D U C C I O N E S a' Inglés. Técnicas, co 
/ T j merciales, médicas, literarias, etc., por 
, i , ,, , . experimentado traductor garantizando 
cuar?n . v t ^ H o r ^ ^ trabajo esmerado. Wolseley. Hermosi-
cuarto exterior, ocho piezas, baño, 29 du- n- o (4) 
ros, precio rebajado, i í e l é n d e z Valdés, 52 ... -
(próximo Princesa). (T) I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones detalladas f o d í S c a ' c í ^ 
& 7 d M H & a i í S • aJT1Ueb,ad0S- P1 Mf4rd Sindoíe^dine^o. ' * (4) 
• uve* '* ^ « ^ ^ f ^ o l «i J 1 F I S I O L O G I A , Historias. Geografías, bachi-
P h H ^ « t n ^ ^ i A ^ ^ ^ u ^Ue í 1 6 ^ 8 ^ 7 Herato dom cilio. Escribid: José Alvarez. 
•Pídanos información detallada alquileres. rnimpnflrp<j 7 (T) 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) ^ o 1 ™ ™ ™ . 7. • l * J 
S n ^ H o t e l ' f e fel « - z - r á p i d a - P o r correspondencia. Ibiz_a, 
fono 20. (18), 
«sv^oi íA ocfoKio ,i,.„,w. J v v-i* ! E N F E R M E R A S . Preparación exámenes . 
Ssí.XORA estable desea dos habitaciones Anuntes nronioq r í a l e s orácticas Acade-
desamuebladas, sol. Escriban: Carretas,' APUILle.3. Pr0Plos._?lase3 
3. Continental. Fernanda. (V) 
P E R M U T O magnificas casas por solares. 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Ayala, 94, 
moderno. (8) 
SEÑORITA rende piso. Muebles modernos, 
secador eléctrico, abrigo, vestidos. Torri 
Jos. 27, patio, derecha. (T) 
ARMARIOS Jacobinos dos lunas biseladas 
UO pesetas. Puente, Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos 
camas doradas, Valverde, 26, (8) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron 
oes, muebles de arte. San Roque, i . (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
MUCHOS muebles realizo por marcha 
Guzmán Bueno, 5: tardes. (3) 
A L M O N E D A . Comedores, colchones, tapi-
ces, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
U L T I M O S días. Restos piso, salón, dormi-
torio, perchero, lámparas, cacharros. An 
tonlo Acuña, 10. tercero, (2) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas, Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35, E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; buró* america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , muohlslmos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
POR marchar extranjero vendo urgente-
mente buenos muebles. Zurbarán, 2. (6) 
mía Politécnica. Fuencarral, 131, primero. 
(T) 
AUTOMOVILES l C L A S E S Matemát icas y castellano, tam-
bién a domicilio. Ancha, 75, principal. 
V E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor (4) 
surtida. Santa Feliciana; Í0. Teléfono A C A D E M I A Piccadilly. Espoz y Mina, 7. 
36237. So garantizan las reparaciones. Inglés, francés, taquigrafía inglesa, es-
(21) pañola, francesa, aprenderéis rápidamen 
M A G N I F I C O Oackland se vende estado te- * 
nuevo, matrícula 40.000, 8.000 pesetas. Te- A L E M A N , inglés, francés, lecciones bara 
léfono 43595. Tardes, (7) tas a domicilio. Escribid: Enrich Rabold. 
: V l . ( i l H . E R automóviles lujo, bodas, abo- Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (3) 
nos, viajes excursiones con autocar. Aya- J O V E N Inglesa Londres, lecciones Inglés, 
la, 13 moderno. (20) alemán. Luchana, 27, cuarto Izquierda. 
; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ j P a r a Teléfono 45023. (V) 
comprai barato!! Casa Ardid. Génova, I N G L E S A desea lecciones y paseos, maña 
4. Envíos provincias. (V) ñañas y tardes, señoritas o niñas. Jele. 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 25535. (T) 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe- S A C E R D O T E titulado prepara Ciencias, 
setas con carnet. General Pardiñas, 93. Idiomas. Teléfono 13373, (T) 
C O R T E , confección, métodos rápidos, mo-
UCAÍSION coches y camiones usados dlfe- demos, 10 pesetas clase diarla. Romano-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. nes 2 (18) 
r ^ ^ í ^ 0 ^ ' ^ teléf0n0 76067- (3) M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler. 25. Acade-
c n K \ S L E R , conducción interior, perfec- mía Bilbao. Fuencarral, 131, segundo (no 
to estado, poco gasto, 3.750 pesetas. R a - confundirse), (2) 
fael Calvo. 32. (D> P R O F E S O R católico Derecho, bachiller, 
V E N D O Dodge seis cilindros. Velázquez, francés, Pi Margall, 16, Teléfono 22669. 
27, principal derecha: 3-6. (18) (4) 
I C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y r e c a u - P R O F E S O R A económica bachillerato, pri-
chutado garantizado. Especialidad gigan- maria, domicilio, casa. Lope Vega, 28. 
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) (3) 
E S C U E L A chóferes ' X a Hispano". Conduc- P R O F E S O R A desea dar lecciones de Pri-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, mera enseñanza. Teléfono 73659, (T) 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, j . E N S E S ' A N Z A ! ! Taquigrafía sistema Ca-
(2) ballero (preparación completa 25 pesetas), 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, re- Teléfono 19828. (T) 
f ^ ^ H ' r T ^ v ^ 5 0 » ? 6 ' ! ! ^ 9 - E3CUtla C O R T E , confección, enseñanza garantiza-Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. da verdad, especialidad en patrones cor-
(2' tados sobre medida. Academia Modelo. 
V E N D E S E Chevrolet 4 cilindros, semlnue- Pez, 28, (T) 
vo. Paseo Rey, 6. Hotel. (T) B A C H I L L E R A T O a cargo de Licenciados. 
S E abona coche lujo. Ayala, 85. Garaje. Pizarro, 19. Padres de Familia, (T) 
(T) IDIOMAS, Inglés, • francés, alemán, Italia-
F O R D falso cabriolet 1930, perfecto estado, no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
Garaje Río. Núñez de Balboa, 10. (T) 9, primero. Teléfono 43488.' (21) 
P A G A N D O con finca avícola tomarla loto C O R R E O S , Telégrafos . Obtenido números 
automóvi les . Teléfono 61, Pozuelo. (4) uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65, (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Por 7,50 pesetas a n u a - [ P R O F E S O R su casa y domicilio, primaria, 
les reclamamos pólizas Compañías asegu- bachillerato, anális is gramatical. 38202. 
radoras toda clase riesgos y accidentes. ( L ) 
Control, S. A. Nicolás María Rivero, 4. M A T R I M O N I O católico, extranjero, dlplo-
Teléfono 11777, (T) mados, desea habitaciones cambio lec-
ENSEÍÍANZA automovilista garantizada, ciones bachillerato. Historia, francés, 
¡ Casi regalada!! Lecciones ilimitadas, alemán, piano, familia honorable. Joffre. 
documentación gtatuita. Carrera San Je- San Ignacio, 7, primero izquierda. (4) 
rónlmo, 14. (18) IDIOMAS, Enseñanza la más rápida, ale 
O A K L A N D particular, formalidad, garan- mán, francés, inglés, diaria, 25; alterna, 
tía, 1.200 pesetas. Teléfono 70276. (T) 15 pesetas mensuales. Lecciones a domí-
cilio. Lista, 48, bajo, (T) 
CAFES i ' H o r F S O R A distinguida, casa, domicilio, 
" C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Esme- c ^ } : ^ ^nS'lón, ingresos Magisterio ba-
rado servicio. Salón bodas, banquetes. c^lle0r-nK\cr'Vld: Plaza Nlcolá8 Sal™e, 
Buena orquesta. (2) rón, 9. Custodia. (V) 
C L A S E S particulares Matemáticas, baChi CALZADOS Herato, enseñanSa garantizada. Ingeniero 
agrónomo prepararía peritos módicamen-
C A L Z A D O S crepé, Los_ mejores, se arre-( te. 57572, (T) 
también tomarla rústicas. Benigno Serra 
no: 6-9. Eduardo Dato, 21. (3) 
S O L A R próximo nueva Plaza Toros, su-
perficie 8.000 pies, a trse pesetas, tam-
bién permutaría por finca o crédito hi-
potecario. Villafranea. Qénova, 4: cua-
tro-seis. (3) 
V E N D O en Vallecas (pueblo) casa, con jar-
din, huerto regable, junto grupo casas 
alquiladas, superficie total 20.000 pies, se 
dará barata por división bienes Rasón: 
Manuel Pavía, 20. Vallecas. (3) 
G R A N J A próxima, con tranvía, agua, 
abundante arbolado, varios carruajes, 
vendo o arriendo. Informarán: Barquillo, 
44. Papelería. Teléfono 34265. y oetanco 
en Peñagrande, (T) 
V E N D O casa céntrica da ocbo Ubre, vecl 
nos estables, pesetas 48.000. L . Castelló 
San Onofre, 5 principal: tardes. (9) 
N E C E S I T O 70.000 peseta* primera hipote-
ca, hotel rentando 1.500 pesetas mensua-
les, costó 300.000 pesetas. Señor Cabezón 
Príncipe, 14. (T) 
V E N D O o arriendo largo plazo, finca todo 
confort, tranvía puerta, 62.000 pies su 
perficle, propia internado, sanatorio, gran 
industria. Señor Cabezón. Príncipe, 14. 
(T) 
CASA dos fachadas, buena situación, alqui 
leree moderados, vendo urgente, 375.Ü00 
pesetas a deducir hipoteca Banco, renta 
46 300. Rodríguez San Pedro, 12. Fernán-
dez: 4-6. (4) 
U R G E N T E vendo casa, Artistas, 23, ren-
tando mil mensuales en cien mil. Escr i -
ban: Pérez, Martin Heros, 76, ( E ) 
F I N C A avícola 37.500 »€ adquiere por 10.000. 
Teléfono 61. Potuelo, (4) 
V E N D O , cambio, 60 hoteles, 500 casas, 2.000 
solares. Muchas gangas. Blanco. Dato, 
10 (Gran Vía) , (5) 
V E N D O 40.000 duros dos casas gemelas, 
juntas, rentando 31.000 pesetas. Campu-
zano. Carretas, S. Continental. (V) 
V E N D O o traspaso finca como hotel, pro-
pio sanatorio o laboratorio, próximo Pla-
za Toros nueva, sin pretenslonee. Apar-
tado 858. (7) 
F A M I L I A distinguida daría pensión, casa 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za. 80. (18) 
U R G E colocar 150.000 pesetas primera hl 
poteca sobre buena casa Madrid, Ofertas 
por escrito, toda clase de datos: Julio Co 
mendador. Alcalá, 186, tercero, o teléfo 
no 58404. (T) 
H I P O T E C A S vencidas, letras protestadas 
adelantamos gastos Judiciales. Control 
S. A. Nicolás María Rivero, 4, (T) 
COLOCO en segunda 400.000 pesetas, inte 
rés legal, gran reserva y absoluta serle 
dad. Benigno Serrano: 6-9. Eduardo Da^ 
to, 21, (3) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta 
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuflo, (T) 
H I P O T E C A S , primera, segunda, tercera, 
directas. Guillermo. Osma, 6, segundo Iz-
quierda: 3 a 7. (2) 
D E S E O primera hipoteca 140.000 pesetas 
Teléfono propietario 26660. (5) 
HUESPEDES 
foTo t ! l 3 ^ Relat0^?9• 10- T g ^ A * E M A . N * , método rápido, Inmejorables 
referencias, lecciones, traducciones, ale-
mán, inglés, francés. Castelló. 34, prime-
ro centro. Teléfono 53904.- (4) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado. 
Preciados, 50, principal izquierda, (18) 
B U E N A S tiendas, fruterías, lecherías, fon-
tanero, pesoaderíaa. 80928, (18) 
P E S E T A S 350, piso grande, toda clase co-
modidades. Velázquez. 108. Teléfono 50567. 
(T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victoria, 
*• (3) 
H O T E L , alquilase, Espalter, 8, Indicado pa-
ra arquitectos, medióos, diplomáticos, 
f í c e l o módico. (T) 
H U E R T A extensa, frutales, flores riego, ca-
sa dos habitaciones, "Metro", tranvía, 
1.500 pesetas año, Ardemáns, 11. Guin-
dalera, R a z ó n : Mayor, 48, Portería, (10) 
HERMOSO piso, siete habitaciones, cale-
facción, 175 pesetas. General Arrando, 5. 
(T) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25, (T) 
8* duros exterior, balcones, terraza. Me-
l o d í a , calefacción, baño, teléfono, lava-
dero, nueve piezas, Ramón Cruz, 69, "Me-
tro" Lis ta , (2) 
L O C A L E S propios colegio o circulo, Cruz, 
18. r ^ (6) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Xlquena, 
esquina Prlm, (6) 
A L C A L A , 162, Casa nueva, alquílanse cuar-
tos exteriores, Interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
• (T) 
VENDO, alquilo, dos naves propias indus-
tria en Pasaje Romero, 4. Teléfono 12002. 
(23) 
S1Hí ^ ^ P s s o , mejor sitio Chamberí, local 
oos huecos, sesenta duros, Santa Engra-
cia, 46. ( E ) 
JUNTO Gran Vía, confort, 250. Pelayo, 3. 
(A) 
S1KG,UNDO' SO1. vi3tas Gran Vía, baño, 13 
balcones, 55 duros. Desengaño, 10, (2) 
Kí ,TEHlORES, sol, baño, ascensor. 19-22 
nr,1"03^?^1™0 Castellana. Cristóbal Bor-
^ ^ ( T ) 
* T E f R l O R E S para estables^desde cinco 
pesetas, trato esmeradísimo. Preciados, 
9, segundo Izquierda, (T) 
1'If.Í?J?"m^}io' lui0' baños, calefacción, as-
censor. Paseo Recoletos,-23, (A) 
«r^fífrt0 oon baño, 90 pesetas; sin, 
s l o n í 6 ' m ' Alonso C*"10' 34 P»**-
G?Íon«I^,C^RE ,hasta 100 Pesetas propor-
n r ó v l r . ^ 0 claro no exceda 85 peseta*, 
Próximo Marqués Cubas, 16. Carbones. 
E | S ^ N I £ ? 9 si¿*0 Recoletos, tt! . «uarto, calefacción central, todo confort. 
(T) 
I N T E R I O R , exterto- t w - ^ h-arfb^Li 
^ S ^ ? v £ X a r e b l a d o ' babltadones 
, ESPECIFICOS 
Z A P A T O S descanso señora, d^sde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
Odores moda "Ebrox", Almirante, 32. (24) 
• X E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
^ f O M A n R O N A S L clonal .y científica, que cura las enfer-
^ r m ^ i ^ i w r i / ^ medadeil ¿el. estómago, intestinos e híga-
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em- do. (2) 
barazadas, económica. Mayor, 40. d i ) L O M B U I C I N A Pelletler, Purgante delicio 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido, Asisten- so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén 
cía embarazadas económicas. Inyecciones. timos. (9) 
Santa Isabel, 1, (20) T E Pelletler. Ev i ta el estreñimiento, con 
P A R T O S . Rosa Mera,, consulta médico es- gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén 
peciallsta. Plaza San Miguel. 9. (11) timos. (9) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul- S A L U D y fuerza, vitalidad y optimismo 
tas, hospedaje embarazadas. Autoriza- con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni 
da. Carmen 33, Teléfono 26871. . (2) co. E n farmacias. Pesetas 6, Depósito 
DOCTOR especialista embarazo, menstrua- Trafalgar, 14. (9) 
clón, partos. Reconocimiento económico. D O L O R E S reumáticos, calmados Instantá 
Hospedaje, Hortaleza, 61. (2) neamente con Bálsamo Fierabrás: remi 
P R O F E S O R A partos del Hospital de Lon- ^ Correo certificado. Laboratorio Farma-
dres, inyecciones, masaje. Cisne. 5, pri- céutico Araujo, Logroño, enviando cinco 
mero centro Interior. (4) pesetas sellos. (T) 
| - i | - |«y ipp » o E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
l A ¿ l V l r l x / \ 0 necesario dar al organismo un estimu 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas lante tónico este es lodasa Bellot, com 
oro, plata y platino. Con precios como P"6810 de lodo y Peptona. Venta Farma-
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo- cia-s' y4*' 
no 11625. (T) AZUCAR en la orina. Se suprime con Gly 
COMPRO máquinas escribir, aunflue estén cemal- Gayoso. (T) 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol. 6. FILATELIA 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. COMPRAMOS vendemos cambiarnos se 
L a Esmeralda Carretas 39 (7) llos, colecciones. Librería. Pozas, 2, (5) 
COMPRO, vendo muebles" y toda clase de C E N T R O Filatél ico PI y Margall, 11. Com 
objetos. Leganitos, 13, Teléfono 21361. Pra' cambia. (V) 
García, (8) FINCAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) Compra-venta 
P A P E L E T A S det Monte y alhajas. L a Ca- V E N D O dueño casa barrio Salamanca, buen 
sa Central da mucho más dinero que las sitl0i buena renta. Teléfono 51071, (T) 
demá,* casas. Postaa. 7 y 9. ^ F,NCAS rústicas y urbanas, solares, com 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más pra 0 venta "Híspanla" Oficina la más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en- importante y acreditada'. A l c a l á 16 (Pa-
tresuelo. (T) laclo Raneo Bilbao). (3) 
E X T R A N J E R O necesito muebles para Iw- V E N D O hotel, tranquilidad, no es coope 
tel y pensión. Teléfono 24868. (3) rativa, tranvía, "Metro", autobús. Padilla, 
P A R T I C U L A R compra colecciones Impor- 72 moderno. (2) 
tantes sellos y autógrafos personahda- V E N D O casa inmediata Correderas, ren 
des célebres. Antonio Maura, 12. (2) tag baratas, directamente comprador 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos Apartado 178. (T) 
oro. plata, antigüedades. Objetos de arte. V E N D O , permuto, garaje grande, céntrí 
Pez, 15. Prado. 3. (21) COi viviendas, buena renta, facilidades 
CASA Magro, Alhajas, escopetas, aparatos tiene Banco 100.000. Lagasca, 66. (T) 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-krixcAS. Compras, ventas, permutas, ad 
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar- ministración de casas. Antigua y acredi-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4: 
P A G O altos precios alhajas oro, plata, pía- cuatro-seis. (3) 
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 («3- C O M P R A R I A contado casa construcción 
quina Ciudad Rodrigo), Fundada ISOO.j moderna, buena orientación, prefiriéndo 
la esquina, produzca 75.000 aproximada-
mente, deduciéndole verdaderos gastos, 
capitalizo saldo 8 %. Luis Espejo., 52003. 
Velázquez, 69. (2) 
(3)1 
COMPRO usados alcohómetro mal l igán y 
filtro presión para vinos. Dirigirse al te-
léfono 33770, De 3 a 5. (4) 
A L H A J A S , Papeletas Monte, objetos oro, P R O P I E T A R I O S : Administramos fincas, 
plata antifruos y modernos. Pago todo anticipando rentas y gastos reparaciones, 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. Control. S. A. Nicolás Maria Rivero 4 
(2) (T) 
¡I KO liquidaciones, restos saldos, F I N C A S rúst icas compro y cambio por 
muestrarios, dejes de cuenta. Teléfono casas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
15775. (V) drid. , (2) 
• •v-kMci i l T A C Fl^'f'Á producción, 9 kilómetros centro, si 
C L I I N o U L i l A a ttiación espléndida avicunlcultura, familia 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. numerosa, internado, etc. Teléfono 15609. 
^ • S w t S S S T Í T h0n0rarl03 ^ ^ E X Coruña vendo directamente comprador 
^ V f i t . ., A t ^ * M * i Í nüeva construcción, cinco plantas, 85.000, 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, « 7 j é Vare,a- ^rimero Mavo, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato- 54 ¿oruña (6) 
S V l ^ r í o ^ d l S ^ ^ ^ ^ ^ ^ comisaria V i g i l a r l a agen 
que Aioa. """j " c (5) te préstamos para Banco Hipotecario, 
v inaas correspondencia. ^ . ^ M admfnisWo flncL. Garantía. PÍamonte, 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consvüta vías urina- Teléfono 11366. (18) 
s l e ^ - n i e v e " ^ " PreCladOS" 2* US) V E N D O molino harinero, movido fuerza 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas, motriz balsa g ^ -
frn ¿ p e i í r Corredera Baja. 6. (6) G R A N J A avícola a 15 kilómetros Madrid. 
r ^ - x i T i c r - A C ferrocarril, se alquila o vende, pozos 
D E N T 1 5 1 A O y labor, todo seis hectáreas. Manuel Pa-
checo. Fernán González, 21, (T) 
A L V A R E Z , especialista <len^uras' Pr®c'°s E N Areanda, frente estación ferrocarril, 
económicos. Consulta gratis, Magdalena. | se vende hot€l 14 habitaciones, huerta. 
(5) 28. primero 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16 Teléfono 20603. «*•» 
ENSEÑANZAS 
jardín, casa guarda, granero, establo, et-
cétera; del mismo propietario finca rústi-
ca, 30.000 vides. 800 olivos, gran produc-
ción, es tá situada sobre rio Jarama, 27 
ki lómetros Madrid carretera. Razón: Jo-
sé Riaza. Arganda (Madrid). (T) INÍÍKKSO Escuela Ingenieros de Caminos, 
p íenarac ión eficaz clases de diez alum- C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
n o s ^ I a r q u é s Valdeigleslas, 8. (T) rústicas. Requena y Griado Fernández 
C L A S E S ampliación Matemáticas , Cálcu- ^ ^ Hoz, 58. Teléfono 444S8: 5-7 (T) 
lo Probabilidades, por actuario. I4ber-. V E N D O casa, garantizo cinco mil duros 
tad, 22: matricula de 1 a 3. f A)1 renta, tomo solar. 36^44: mañanas . .(T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se 
gundo, (20) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 2». Cu 
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente, 6 pe 
setas, dos; 8,50, individual. Miguel Moya 
4, tercero Izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese 
tas, dos; 8,75, Individual; vivir conforta 
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen 
tral, reglamente Instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se 
gundos. (18) 
P E N S I O N Gambrinus, Habitaciones, con y 
sin, todo confort, calefacción, aguas co 
rrientes, etc. Zorrilla, 7. (T) 
G A B I N E T E céntrico a caballero estable 
único. 35008: diez a cinco, (V) 
SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Padilla, 
47, ático A, (5) 
P E N S I O N Man taño. Libertad, 12, segundo 
Precios económicos, con todo confort, ( E ) 
F A M I L I A honorable, cede habitaciones to-
do confort, soleado, exterior, uno, dos 
amigos, matrimonio, Castelló, 34, prinel 
pal centro, (4) 
P E N S I O N completa, ocho pesetas dos ami-
gos o matrimonio todo confort, P l Mar. 
gall, 7, (4) 
F A L C O N , Lujosa pensión, casa seria, fa 
miliar buena calefacción central, esta-
bles, desde ocho pesetas, Santa Engra 
da , 5. (10) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi 
eos, (T) 
P E N S I O N García. Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida, Pe-
ñalver. 16, (T) 
P E N S I O N Sadava, Baños , teléfono, aseen 
sor, calefacción, precios módicos, Liber-
tad, 12, tercero, (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz. 72, (16) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
E N Sigüenza (Hotel E l las ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid, (21) 
C E D O habitación para caballero. Trave-
s ía Horno Mata, 5, primero. (2) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes to-
do confort, telefono, Gaztamblde, 13. (A) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, caballe-
ro o señorita. Calle de Florida, 12. (2) 
ADMITO huéspedes, excelente comida, pre-
cios módicos. Madrazo, 9, principal Iz-
quierda. ( E ) 
E X T E R I O R , en familia, calefacción, baño. 
R a z ó n : Portería. Alvarez Castro, 34. ( E ) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8, Gran Vía. (10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntrl 
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 
Concepción Arenal, 3, (2) 
A acballero estable alquilo dormitorio ex-
terior. R a z ó n : Fuentes, 4. Zapatería. (T) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, Indepen 
dientes, exterior, baño. Caños, 6, prime 
ro derecha. (5) 
P E N S I O N L a Perla Gallega, desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
R E S I D E N C I A Hagar, señoritas, desde 5 
pesetas, familia distinguida. Fuencarral 
21. (3) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 81, Pensión 
completa, 10 a 16 pesetas, (9) 
S E alquila habitación sacerdots, señora 
Cisne, 5, primero centro interior, (4) 
C E D O dormitorio oon magnifico despacho, 
próximo Gran Via , Teléfono 27943. (16) 
H O T E L Niza, completa 10 pesetas, dormir 
individual 5; matrimonios 10. Avenida Da-
to, 8, Gran Vía. (18) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, solea-
das, baño, consulta médica, cosa análo 
ga. Hermosilla, 107. ( E ) 
SEÑORA rola cede habitación, uno o dos 
huéspedes. Espronoeda, 12. (D) 
P A R T I C U L A R gabinete matrimonio, seño 
rita, baño, calefacción, teléfono. Apoda 
ca, 13, entresuelo centro, (D) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño 
ritas. Sacramento, 6, (A) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedaje, "Híspanla", Pi Margall, 
7. (4) 
H A B I T A C I O N uno, dos, tres amigos, con-
fort, Eduardo Dato, 11, teroero derecha 
(T) 
P R O P O R C I O N A M O S huéepsdes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33, (18) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magní-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima, (V) 
P A R A una o dos personas preciosa habi-
tación exterior, calefacción central, ba-
ño, ascensor, teléfono, selecta cocina, pre-
cio moderado. Principe Vergara, 30, se-
gundo izquierda. (V) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, desea ha-
bitación, derecho cocina, casa señora res-
petable o viuda e hijas, sitio céntrico. Se-
ñor García. Princesa, 20, segundo dere-
cha. ( V ) 
H E R M O S A S habitaciones todo confort oa-
l e facdón central, con, sin, familia ho-
norable. Alberto Aguilera. 6, entresuelo 
derecha ¿28) 
lujosa, soleada, excelente comida, oon 
fort. Junto Goya-Velázquez. Teléf. 60513. 
(18) 
P A R T I C U L A R cede exterior, sin. dos ami-
gos. Puebla, 7 y 9, segundo derecha. Te-
léfono. (V) 
P I N T O R económico, formal, habitaciones 
desde 5 pesetas. Teléfono 71807. (11) 
A R G U E L L E S , confort, dos personas, 12 pe-
setas. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo, (3) 
S E cede habitación, con, precio económi-
co. Mayor, 13, tercero derecha. (2) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo. Cedo exterio-
res económicos, con, sin, poca familia. 
(2) 
H A B I T A C I O N soleada, calefacción, uno, 
dos amigos. Torrijos, 29, primero derecha 
(T) 
A L Q U I L A S E habitación todo confort, dos, 
tres amigos. Eduardo Dato, 27, átl^o cen-
tro, (T) 
F A M I L I A honorable, habitaciones, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, precios 
moderados. Concepción Arenal, 3, según 
do izquierda (Gran Vía) . (T) 
S E S O R A sola, sabiendo mucha costura 
desea habitación a cambio de su traba-
jo. Hortaleza, 100, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, habita-
ción, dos. Paz, 7, tercero derecha. (A) 
P E N S I O N Areneros. Estupenda calefac-
ción. Estables, matrimonios, familias 
desde 7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
A R G U E L L E S . Todo confort, trato esme-
rado, precios módicos. Andrés Mellado, 
11. Preguntad : Mendizábal. (T) 
P E N S I O N E l Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple 
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Galettl. Confort, aguas corrien-
tes, 9 pesetas. Avenida Dato, 6, princi-
pal A izquierda, (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciado*, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Cantabria económica, estables 
Valverde, 16, principal. (8) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, aseen 
sor, baño. General Porller, 32, tercero 
centro. (T) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
C A T O L I C O S : Gabinetes, alcobas, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. ( E ) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. "Jeléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
H A B I T A C I O N , con. Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztamblde, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. "Metro" 
Goya. (T) 
SEÑORA sola cede bonita habitación seño-
ra o señorita, baño. Duque Sexto, 12, ter-
cero. (2) 
C A B A L L E R O estable desea habitación 
amplia, todo confort, teléfono, con pen-
sión. Escribid: C . C. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
E S P L E N D I D A S habitaciones para estables, 
todo confort. Pensión Alhambra. P l Mar-
gall, 11. (T) 
V I U D A honorable admitiría dos señoritas 
buenas costumbres, pensión completa. 
Goya, 72. Doña Margarita. (B) 
LIBROS 
C O M P A T R I O T A S : Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio, inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros. 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir Incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso. 86. ( Y ) 
D A R D O . Leg i s lac ión de automovilismo 5 
Íiesetas. Puerta del Sol, 1. Librería. Pa-afox, 16. (D) 
A R Q U I T E C T O S , ingenieros, contratistas, 
maestros de obras, comprad el libro de 
Noreña "Precios compuestos de construc-
ción", segunda edición, Santa Engracia, 
23, y principales librerías, (A) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política", L i -
brerías. 3,50. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción: Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos superbalón... (6) 
R E L I G I O N , 10 lecciones, 10 días, 10 pese-
tas, 10 llbrltos apologética Hughes valen 
10 reales, (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger,, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 8. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9, (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23, (21) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
riesde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA ropa blanca, domicilio. Razón: 
Reyes, 16. Lechería. (2) 
MODISTA a domicilio y profesora corte, 
confección. Clase a domicilio. Teléfono 
33305. (A) 
MODISTA. Vestidos y abrigos, desde 10 
setas. Teléfono 41730. 
S A S T R E R I A Pe'nado, Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea, Almagto. 12 (T) 
E S P E J O sastre, aparato radío, vendo ba-
ratísimo, tres & seis tarde. Montserrat 
18. principal E . (T) 
• M S T K F R I A Reguero. Hechura fina trale 
o gabán. 56 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (V) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel 
ta, 25. Arrieta, 9, (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
O F R E C E M O S trabajo todas provincias, di 
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. » (18) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
T R A B A J O ofrecemos provincias Burgos. 
Salamanca Santander. Valladolid, Bil-
bao, Sevilla. Coruña. Necesitamos repre-
sentantes. Dirieirse: Apartado 6.026. Ma-
drid. (1«) 
D E S E O institutriz joven, francesa, sabien-
do inglés, para educar niños nueve años 
en provincia Alicante. Escribid: R. Alon-
so. Provincia Alicante. Dolores. (T) 
H A C E falta ayudante tapicero. Columela, 
8. Taller. (T) 
PAGAMOS buenos sueldos trabajos escri-
tura, localidades, provincias. Apartado 
1.137. Madrid (incluir sello). (9) 
N E C E S I T A S E doncella mediana edad, cui-
dar niño pequeño. Génova, 21, tercero. 
(A) 
N E C E S I T O representantes para Madrid 20 
por 100 comisión, inútil presentarse sin 
conocimientos propios representación y 
buenos informes. Tortosa, 6. Portería: 
diez-una, tres-siete. (2) 
C O C I N E R A precísase con Informes. Santa 
Engracia, 33, primero. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada seriamente. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
I N S T I T U T R I Z francesa, 30 años, informes, 
desea colocación externa, sin pretensio-
nes. Escribid: Deville. Rex. PI Margall, 
7. (4) 
M I L I T A R E S , licenciados, 300 plazas vigi 
lantes prisiones, 25-32 años. Apartado 
1.253. Madríd. (7) 
= i^TRFRlA^ SEÑORITAS: Oigan a Pichl, hablará sobre 





C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
j i t í s i m o s . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro, (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses niazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense Informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A L E M A N A , perf. Ing'., F r a n c , dibujo y 
pintura, busca colocación como señorita 
de compañía o con niños o maestra de 
Idiomas o de arte en colegio. H . Kremer. 
"Aachen". Jüllcherstrasse, 312. Deutsch-
land. (T) 
S A C E R D O T E posición ofrécese administra-
dor, S. B. Príncipe Vergara, 93. (16) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, para ser-
vicio de casa particular, hotel, portería, 
buenas referencias. Glorieta Embajado-
res, 6, primero letra D, (T) 
O F R E C F . S E ama cría primeriza, gallega, 
joven. Razón: Corredera Baja , 16. (18) 
O F R E C E S E buena cocinera. Inmejorables 
referencias. Santa Engracia, 45. Teléfono 
36952. (2) 
N O D R I Z A S y sirvientas las mejores facili-
tamos al momento, Madrid, provincias. 
Palma, 7. Agencia. (5) 
J O V E N carrera, práctico oficinas, situa-
ción apuradísima, suplica colocación. I n -
formes: Teléfono 54775, (T) 
O F R E C E S E cocinera interina o fija, In-
formes, Jaén, 12 cuatripllcado, bajo 2. 
(V) 
SEÑORITA aragonesa, cristiana, instruida 
carrera de comercio, taquimecanografía 
desea colocarse en Madrid, oficina, caje 
ra, dependlenta, institutriz, acompañar 
señora, señorita, a fin tener ayuda para 
oposiciones. Dirigirse: Iñiguez. Zorrilla 
11. Comestibles. ( E ) 
SEÑORA joven, culta. Idiomas, buena pre 
senda, viajaría con familia extranjera 
Escribid: Diana. Fuencarral, 63. Anun 
dos. (8) 
E N F E R M E R A diplomada. Idiomas, mucha 
práctica, buen carácter. Montera, 36, ter 
cero. (8) 
O F R E C E S E sirvienta, sabiendo oocina 
Palma, 2 duplicado. (8) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don 
celia, chica para todo, ama seca. -Larra 
15. 15966. (3) 
E M P L E A D O , puesto responsabilidad enti 
dad bancaria, ofrécese horas libres, se 
crefario, administrador, análogo, amplios 
informes. Escribid: Albarrán. Prensa 
Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E ama cria, primeriza, recién lie 
gada Galicia. R a z ó n : Abada, 12. Vinos 
(2) 
A L E M A N , perfectamente inglés, español 
algo francés, contabilidad, mecanografía 
cualquier colocación, también tradúcelo 
nes, lecciones, intérprete. Ahlgrim. Anto 
nio Palomino, 4. Teléfono 42341. (T) 
F R A N C E S A diplomada institutriz, señorl 
ta compañía, lecciones, acompañar. Alca-
lá Gallano, 8. Teléfono 42766. ( T ) 
O F R E C E S E ama seca y doncella para ni 
ños, con buenos Informes. Teléfono 58682. 
(T) 
SEÑORITA alemana, sabiendo inglés, colo-
caríase niños, viajar, acompañar señora, 
Escribid: D E B A T E 34.291. ( T ) 
D E P E N D I E N T E farmacia, 19 años, seis 
prácticas, desea colocación. Dirección 
Farmacia de Cano. Montero (Córdoba) 
(T) 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera, in 
mejorables referencias. Teléfono 27707. (4) 
S E R V I D U M B R E , seriamente Informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
O F R E C E S E señorita mecanógrafa. Orto 
grafía, pocas pretensiones. Barquillo, 87, 
segundo derecha. (4) 
SEÑORITA católica ofrécese gouvernante 
niños, primera doncella. Viajaría extran-
jero. D E B A T E número 34272. (T) 
C O S T U R E R A desea casas para trabajar, 
tres pesetas día, inmejorables referen-
cias. Teléfono 14468, (18) 
O F R E C E S E doncella sabiendo costura ca-
sa tranquila, con buenos Informes. Her-
mosilla, 112, (18) 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1, (T) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (11) 
G A F A imitación concha, cristales finos 
tres duros, San Bernardo, 2, (5) 
O P T I C A S Amau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Femando V I . 19. (T) 
O N D U L A C I O N E S al agua y Marcel, corte 
de pelo de señoras, niños, caballeros. Te 
léfono 56532. (T) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E solvencia, seriedad abso 
luta, solicita tres o cuatro mil pesetas a 
convenir, sin Intermediarlos. Escribid 
D E B A T E número 36.345, (T) 
C O N D E . Hipotecas, préstamos, comercian 
tes, sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al día 
Dooe-dos, cuatro-seis. Teléfono 27627 
Mayor, 6, principal. (V) 
RADIOTELEFONIA 
Muy Interesante. 
S O M B R E R O S caballero, señora, reformas, 
limpio, tlño. Valverde, 8, Casa Luca^. 
(o) 
E N F E R M E R A oficial. Juana Sánchez. 
Cuesta de Santo Domingo, 11, segundo. 
(T) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
SEÑORITAS: Oigan a Plchl, hablará sobre 
Indu, en Radio España, hoy a las seis. 
Muy interesante (8) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
47. (8) 
UN fian en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano, todos 
los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4, (20) 
SEÑORITAS: Oigan a Pichl, hablará sobre 
Indu, en Radio España, hoy a las seis. 
Muy Interesante. (8) 
D E N T I S T A , cirugía estética, precios eco-
nómicos, información gratuita. Toledo, 
46. Clínica. 1 (8) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603, (T) 
LOS garbanzos de 2 pesetas, 1.75 kilo, gor-
dos, finos. Casa de los Garbanzos. Gra-
vlna, 12. Teléfono 14142. (3) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, gran discreción, economía, rapidez. 
Preciados, 33. (18) 
MUDANZAS con camionetas, transportes 
todas clases, precios incompetibles. Telé-
fono 77933. / (18) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.463, por "Un dispositivo para 
la regulación del circuito electrolítico en 
los electrolizadores por presión oon cir-
cuitos separados por el anollto y el ea-
tollto". vlzcarelza. Agenda Patentes. 
Barquillo, 26. (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.490, por "Mejoras en las 
cámaras cinematográficas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.455, por "Mejoras en las si-
llas plegables y similares". Vizcarelza. 
Agenda Patentes. Barquillo, 26. (S) 
C A P I T A L I S T A culto disponga 25.000 pese-
tas triplicará anualmente moneda Inter-
nacional. Apartado 836. (E> 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 
V E N T A S 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, Nuevos pre-
dos. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
L I Q U I D A C I O N verdad. Mantones Manila 
Abelardo Linares San Jerónimo, 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27, Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
T R U S T del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; .todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
GRABADOS, estampas, libros de todas 
clases. Precios reducidísimos. E l Libro 
Barato. San Bernardo, 31. (2) 
GARBANZOS finísimos, 1,35 kilo. Casa de 
los Garbanzos. Gravlna, 12. Teléfono 
14142. (3) 
T A P I Z aubusson antiguo, consola, espejo, 
isabelinos, jarrones magníficos, artíst icas 
puertas japonesas esmaltadas relieve. 
"Trust Remate". Barquillo, 4. (T) 
P A R T I C U L A R . Cuadros antiguos veintidós 
vendo, tapiz de pared grande. Escribid: 
Apartado 9.105. Hermosilla, 103. Caja Pos-
tal. (T) 
D E J A M O S piso, armarios, cama hierro, do-
radas, burean, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gravlna, 22. (3) 
C A N A R I O S y canarias flauta, canto y cría, 
periquitos cinco clases, monos, loros, ca-
chorritos lulús. Cuesta Santo Domingo, 
17. Pajarería, (2) 
L I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos a 
mitad precio. Casa Fuentes. Arenal, 20, 
(«) 
V E N D O magnifico despacho estilo español 
y otros muebles. Tres Cruces, 7, princi-
pal. (16) 
V E N D O magnifico comedor caoba inmejo-
rable estado, menos mitad valor. Gutié-
rrez. Montera, 8, Anuncios, (18) 
A R M A R I O S Jacobinos, dos lunas bisela-
das, 110 pesetas. Puente. Pelayo, 35, (V> 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíri tu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudia Coello, Murillo. Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Diok, Ve-
lázquez. Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
E S T E R A S , limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina Gravlna! Te-
léfono 14224. (18) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (26) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas las marcas las encontrará en 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
LOS mejores aparatos garantizados, no du-
de. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
C O N S T R U C C I O N , reforma, reparación, 
venta aparatos radio, accesorios. Aparta 
do 1.006. Madrid. (T) 
E L saco de la radio. Un millón de pesetas 
que hacemos cisco. Receptores america-
nos, .5 y 6 lámparas, al precio de las pa-
tatas. Sólo por este mes. Emerson, 250 
pesetas; Kadette, 220; Colonial, 330; 
Clearvox, 195, y as í sucesivamente. Ga-
rantizamos su legitimidad. ; No son se-
villanos ! Infinidad modelos. No queremos 
revendedores, porque no les podemoe dar 
nada. Fuencarral, 129 (esquina a Jeróni-
mo de la Quintana frente a Proyeccio-
T R A S P A S O grar. camisería tres huecos, 
vivienda en principal seis balcones. In-
formará, 3 a 4: Fernández. San Loren-
zo, 18, (T) 
A R G U E L L E S , sitio Inmejorable para lote-
ría, estanco, traspaso tienda. Razón: Al -
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
T R A S P A S O carbonería por fallecimiento 
dueño, barata, única ocasión, barriada 
gran porvenir. Artistas, 5. Portería, (T) 
T R A S P A S O tienda, Torres, 5, por no po-
der atenderla, muy acreditada, (T) 
TRASPASAMOS pensión sitio céntrico. Pla-
za Cortes, 11, principal derecha. ( E ) 
¿DESEA adquirir negocio condiciones ven-
tajosas? Infórmese cuántos tenemos es-
ta casa gratuitamente. Preciados, 33. (18) 
T R A S P A S O o subarriendo Industria, her-
moso local, entresuelo, con vivienda, 
Puerta Sol, Escribid: Oto. Empresa Anun-
ciadora. Glorieta San Bernardo, 3. (3) 
M E R C E R I A , única barriada, negocio, va 
lor instalación. Sáinz Baranda, 39. Ultra' 
marinos. (2) 
VARIOS 
F A M I L I A higienista, cuidarla enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
P I N T O R E S económicos. Ballesta, 6, terce-
ro izquierda. Paz, 7, tercero derecha. (A) 
C A T O L I C O S ¡ Haced propaganda religio 
sa, patriótica, españollsta, divulgando ob-
jetos Virgen del Pilar. Pedid Secretaria 
do. San Jerónimo, 14, principal, (T) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (18) 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, rena-
raciones. presupuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207, (T) 
C U R T I M O S toda clase de pieles, Los Ita-
lianos. Cava Baja, 16. • (7) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatravaa, 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. ( f ) 
B A U L E S , maJetas. cajas viajantes, arre-
glo. Lui» Vélez de Guevara, i . (21)' 
f p A cp A C/^c ORAMOFON'OS, discos, cualquier precio, 
1 w \ . í \ o m . w a cambio, 0,50. Farmacia, 5. Traspaso lo-
cal. (5) 
E C H E R A S de ocasión de medio a un li-
tro. Martínez. Velázquez, 8. (T) 
N E G O C I A N T E francés, por marcha, vende 
suntuoso comedor roble, completamente 
macizo, costó 4.500 francos, seis meses 
uso; espléndida alcoba, tapices, objetos, 
buena ocasión Tenerife, 14. Hotel. "Me-
tro" Alvarado, (4) 
U R G E N T I S I M O . Gran almoneda, infinidad 
muebles, Singer, secreter. Hermosilla, 87. 
(5) 
MOTOR Singer nuevo, máquina coser ba-
ratísimo. Padilla, 53, bajo Izquierda. (V) 
MAQUINAS escribir, desde 400, Under-
wood, Royal, oficina, portables, contado, 
plazos, Hortaleza, 4. (7) 
C A N A R I O S blancos alemanes y todas ra-
zas, mixtos todas clases, periquitos todos 
colores, loros hablando, cotorritas, ca-
landrias cantando, palomas todas razas. 
Conde Xlquena, 12. (24) 
M A G N I F I C O galgo ruso importado Alema-
nia, baratísimo, foxterriers pelo duro y 
pelo fino, grifones, mastines extremeño* 
y Pirineos, Pajarería Moderna. Conde X l -
quena, 12. (24) 
A U T O P I A N O S , nuevos y de ocasión, a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía. Plazos, contado. Oliver, Victo-
ria, 4. (3) 
V E N D O cama dorada, 6 bancos para aca-
demia, clínica, análogo. Carranza, 8. (2) 
V E N D O buró caoba y ropero, mesa. F e r -
nando Católico, 28. Portería. (2) 
S E vende el corcho de 20 a 25 mil alcorno-
ques en el árbol (dehesa situada en la 
provincia de Jaén) . Proposiciones por es-
crito: Señor Caballero de Murta Laeas-
ca. 70. Madrid, * ( T ) 
P A R T I C U L A R vende muy buenas condi-
ciones gramola, discos. Pablo Iglesia*. 34, 
primero A. Horas 2 a 5. ( T ) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces, Vlen* C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11, (2) 
P A N do Viena integral, Viena Capellanes 
Tintoreros. 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes, 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 1 » . (2) 
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Los Obispos y el Presidente Roosevelt 
Tres Cardenales, diez Arzobispoa yiganismoa del Estado para reglamemtaT i 
setenta Obispos de los Estados Unidos, el cinematógrafo y la "radio" en el, 
83 en total, se han reunido hace mes y campo educativo. El Departamento le-1 
medio en la Universidad Católica de gal, con estos mismos fines, alcanzó j 
Wáshington, a fin de tratar los asuntos | textos para las escuelas privadas, au-
generales del gobierno de la Iglesia. Bs-jtobuses gratis, cantinas escolares, ser-
tan grandes reuniones que todos los años .vicios médicos, "radio", ley contra la 
celebran los Prelados norteamericanos, I pornografía y otras muchas mejoras. 
P O L I T I C A L A I C A , p o r K - H U O 
son otros tantos concilios nacionales. 
Definido el dogma y establecida la dis-
ciplina, no se trata en ellos de otra cosa 
sino de aplicar en lo posible las so-
luciones de la moral católica a los vas-
tos problemas sociales de nuestros tiem-
pos; organizar mejor la acción de ca-
da uno y de cada grupo para intensifi-
car la vida cristiana y hacer frente a 
la orisis económica y moral que el mun-
do atraviesa. Precisamente este año 
siempre en vista de la educación y mo. 
ralización del pueblo. 
E l Obispo Boyle, de Pittsburgo, y 
jefe del Departamento de Prensa, anun-
ció que, no obstante la depresión finan-
ciera, ningún periódico católico ha su-
primido su publicación; se ha instala-
do en Buenos Aires una oficina de Pren-
sa para log servicios informativos del 
próximo congreso eucaristico; el "Ser-
vicio informativo" llega a las Indias, 
• • • • • Q D 
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L U J O G 
se ha intensificado la Acción Católica | Nueva Zelanda y países de Europa. Pre-
propiamente dicha, creando un nuevo 
"Departamento" que lleva ese nombre. 
Sabido es que esos "Departamentos" 
o "Comisiones" están formadas por los 
mismos Prelados, los cuales presentan 
a ia Asamblea general la 'Memoria" o 
"rapport" anual de las actividades espe-
ciales de cada uno. Gran preocupación 
produce al Episcopado norteamericano 
la inmoralidad corruptora del "cine"; 
por eso ha sido el asunto de más estudio 
y acordaron requerir la cooperación de 
ferencia interesante que merecía una 
buena ampliación, es que la Prensa pro-
fana ha cambiado su actitud frente a 
la "información católica", debido a la 
seriedad, interés y espíritu constructivo 
de las noticias publicadas por los perió-
dicos católicos". 
Este Departamento ha publicado este 
año muchas crónicas de España, que 
después han reproducido periódicos de 
todos I03 paises de lengua inglesa, des-
de Londres a Calcuta y hasta en el Ja 
los Obispos de Europa para poner re- pón y China. No hay acto u obra social 
medio 
No obstante el interés de cada una de 
esas Memorias, que ni siquiera nos es 
posible resumir, lo más importante ha 
sido, tal vez, la declaración colectiva, 
que han publicado con motivo de la re-
unión o concilio. Y a el año pasado ha 
bian publicado un notable documento en 
el cual trataban de la crisis actual y 
sus remedios. De esa declaración pu-
blicó E L D E B A T E los principales pá 
rrafos; pero ahora insisten con nuevos 
bríos, denunciando "esas fuerzas que 
corroen y minan los fundamentos de la 
ley, de la justicia y de la moralidad". 
Llaman la atención a los electores que 
han puesto en los Ayuntamientos hom 
bres incapaces de llevar adelante una 
buena administración municipal; en vez 
de esto, agregan, sólo se ha visto "frau-
de, soborno, corrupción, dilapidación de 
los fondos públicos; infame alianza en-
tre la policía y los criminales; impues-
tos absurdos e imposibles; y un Parla-
mento federal derrochando el dinero de 
la nación hasta hacer imposible un pre-
supuesto equilibra do". 
No se callan, como se ve, los Obispop 
de Norteamérica y a nadie le parece que 
se extralimitan lanzando sus acusado, 
nes contra tales abusos. Y no citamos 
sus anatemas contra "las deshonestas 
prácticas de los negocios"; contra "ban-
queros", "acaparadores", "el diluvio de 
libros obscenos y películas", que ame-
nazan degradar horriblemente la juven-
tud de la nación. 
o católica que merezcan una referencia 
de ese género, que no publique en Wás-
hington el "News Service". 
No queremos seguir esta árida enu-
meración de la ingente labor de los 
ochenta y tres Prelados norteamerica-
nos; por no poder detallar convenien-
temente esas múltiples actividades. L a 
presencia de tantos Obispos en la Uni-
versidad de Wáshington es siempre un 
acontecimiento nacional. Las represen-
taciones de los innumerables grupos ca-
tólicos, sólo de hombres y mujeres se-
glares hay 2.500, invaden los grandes 
campos y jardines de la Universidad; 
sacerdotes y religiosos de ambos sexos 
se encuentran por todos los edificios que 
componen el amplio conjunto; la Pren 
sa católica y no católica espera las re 
laciones de los Obispos, que afectan a 
tantos y tan vastos problemas naciona-
les. 
Y ahora hasta el Gobierno, ô  mejor di-
cho, el Presidente de la gran República, 
implora el consejo y la cooperación de 
los Obispos católicos y de las fuerzas 
que ellos dirigen. " E l olvido de la ho-
nestidad en los negocios y en la admi-
nistración pública" ha lanzado al caos 
de la miseria y de las finanzas y de las 
industrias, a una nación riquísim que 
hace pocos años nadaba en la abundan-
cia 
Por eso la expectación de esta Asam-
blea de los Obispos era inmensa; y 
probablemente el Gobierno la esperaba 
más que nadie. Los Obispos han reite-
• • • JuD 
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U J E R E S Notas del bloc!: 
J O S E F I N A -Ni a mí tampoco—repuso. Y afta- O saben los innumerables espafioieg 
!dió: Es una verdadera chiquilla, una.^L que tienen familiares y amigos en 
Cuba 
Aquello es un infierno; un despio. 
marse de todos lo» intereses espaftoles> 
Pequeña, aniñada; la melena negra jlverdadera nifia, y eso la disculpa, 
brillante, partida por una raya en me- E l Padre mov^ *a * Mwi 
dio. deja Ubre la fiante, de una blan- - T e diré, te diré... ^ W J M J " 
cura tersa como mármol, y unas pa-|es ^ chiquilla, pero por «60 precisa-ique ^ derrumban con estrépito de ca-
tillas de caracol, atusadas v en pun-imente se impone la energía, la volun- tágtrofe Y no sólo de los intereses ma-
ta, Infantillzan, todavía más. el co,.-!tad. la decisión, en tí que eres el ma 
junto, sirviendo de marco a una narizirido Esos registros en tus ropas y 
griega perfecta, u una boca chiquiti tu 
teriales, sino también de los espiritua-
les, que constituían la solera de Cuba. 
E l comercio español gloria y prez de 
en 
cartera, no debes tolerarlos. Y ese, 
» 7 » W M OÍOB oMUM «my m ! * ^ \ é u W ^ "no. ese derroche ¡tampoco:|la ^ ae hund¿. ix)s propietarios e» 
pero casi siempre dulcemente entor-¿ ^ ^ ^ a s ? ^ueno: lo s e r ^ l̂.̂ j1.13..*™1 e" 
nados. A e«ta siluete física correspon-lQUtí 
que evitarlas y corregirlas. Y añora, al día la espiritual, espíritu aniñado 
también, caprichoso, aturdido y sen-
sible, con gustos de vida a lo gran-
de, Ingenuo en apariencia, pero sagaz 
y picaro en el fondo. 
Josefina y Luis se habían casado ha-
cía unos meses. Josefina era huérfana y 
sin fortuna: Luis hijo único y sus pa-
dres, ricos. 
AJ volver de viaje de novios, la pareja 
(Lúas veinticinco añoí>: Josefina veinte» 
se instaló en un piso del barrio de Sa-
lamanca. Los lunes comían con IOÍ pa-
dres de él, alegrando la caat. donde ha-
bitualmente era todo silencio, penumbra 
y quietud. 
Los •"chicos" hacían felices -con sus 
vis.tas tíemanalee, ai matrimonio aus-
tero y grave, que contemplaba em-
principio. que es cuando es tiempo... 
Después., será tarde ¡Que se lo pre-
gunten a la mayona de los maridos!... 
A la mayoría de los maridos que no 
"pueden" con la señora, quiero decir. 
E l muchacho, callado, escuchó a su 
paürfe con la cabeza baja. Luego suspi-
ró y exclamó: 
—Lo malo, que no sé cómo mostrar-
me enérgico con ella, porque tú, papá, 
¡no puedes imaginarte lo sensible que 
es esta chica! Una criatura que llora co-
mo una Magdalena, porque el canario 
tiene piojillo: ¡calcula! 
E l padre hizo un gesto graciosísimo 
de puro serio y repuso. 
—Ciertamente, lo del piojillo no jus-
tifica tal aflicción: es demasiada ter-
nura. Tengamos pues, en cuenta, lo del 
E l g r u p o e s c o l a r , por d e l a n t e . 
E l g r u p o e s c o l a r , por d e t r á s . 
beleáado, a la pareja enamorada, ¿ m- pi0jillo pa,f , s .aria:r ia dureza, pero 
variablemente, concluida la comida, el sin transigir tampoco, sin entregarse: 
padre y el hijo se marchaban al despa- nimca 
cho a fumar, y doña Asunción y José- _Bueno. papá, pero en concreto, ¿ qué 
Nada se gana—agregan—con descu-írado concurso al Presidente; no es 
brir esas lacras de nuestra civilización; ^ue ellos a colaborar en sus pía 
su resultado está a la vista: pobreza y 
degradación de las masas". E n efecto, 
nada se gana con eso; y por lo mismo 
omitimos lag pinceladas del horrendo 
cuadro. Pero pasan adelante, recomen 
dando a los fieles y al mismo Congre-
so que ayuden al presidente; que no le 
dejen en negro aislamiento para resol-
ver él sólo los grandes problemas nacio-
nales. Sobre todo, hay que corregir "los 
bajos métodos de log negocios y redu-
cirlos a la justicia y la decencia". 
Los hombres "de buena voluntad" 
coincidirán con los Obispos en que "an-
tes de que podamos volver a la liber-
tad política, a la paz social, a la jus-
ticia económica, es preciso renovar la 
vida moral; la fe en Dios y la confian-
za en su Providencia". No cesan estos 
valientes defensores del orden social 
cristiano sn denunciar y remediar en lo 
posible, los crímenes que contra él se 
cometen. "A pesar de todos estos desas-
tres, debemos continuar y dedicarnos 
más y más a la educación, a la predi-
cación a toda función del sagrado mi-
nisterio que promueva la salvación de 
las almas y la restauración de nuestro 
país". 
Desgraciadamente,* las difíciles con-
diciones económicas han afectado pro-
fundamente a las iglesias, a las escue-
las y a las obras de beneficencia. Sin 
embargo, la acción de las entidades ca-
tólicas se ha intensificado. L a Comi-
sión ejecutiva ha logrado que la NRA 
reconociese el derecho al contrato co-
lectivo, que se exceptuaran de sus im-
puestos las Universidades, colegios y 
escuelas católicas; que se les permitie-
ran los cuidados pastorales con los 
hombres de los "Campos de conserva-
ción civil"; que la Liga de"Naciones re-
tirase una resolución favorable al 
"birth control". 
E l Departamento de educación tam-
bién ha logrado intervenir en los or-
nes económicos, pero su cooperación mo-
ral y benéfica es de tal importancia, que 
el Preside nte ha Ido personalmente a 
suplicárse'u en una reunión tenida ha-
ce poco ei Nueva York, con motivo del 
centenario de las Conferencias de San 
Vicete de Paúl. Bajo la dirección de 
sus caudillos, las fuerzas católicas "co-
laborarán a la rápida rehabilitación re-
ligiosa, moral y económica del país" 
Esta es la respuesta unánime del Epis 
copado norteamericano al llamamiento 
angustioso de Roosevelt. 
Manuel G R A S A . 
N a u f r a g a u n b a r c o p i r a t a 
c o n d o s c i e n t o s c h i n o s 
A r t i s t a m o r d i d a p o r u n 
g a t o r a b i o s o 
J A R B I N , 17.—Ha fallecido en esta 
ciudad, a la edad de cincuenta y ocho 
años, la conocida artista rusa María 
Zheliaznikova, a causa de la mordedu-
ra de un gato con rabia. 
Todos los esfuerzos realizados p o r 
los médicos para evitar un fatal des-
enlace resultaron inútiles; la artista 
falleció a las pocas horas presa de unos 
dolores terribles, que le hacían proferir 
gritos verdaderamente desgarradores. 
R o b a n e n u n a e r m i t a d e 
M é n t r i d a 
TOLEDO, 17. — Varios desconocidos 
penetraron en la ermita de la Virgen de 
la Natividad, situada a extramuros del 
pueblo de Méntrida, y se llevare i una 
corona y varios anillos de la imagen. 
También se apoderaron del dinero de-
positado en los cepillos del culto. E l ve-
cindario protestó indignado del hecho 
al tener conocimiento del mismo. La 
Guardia civil busca a los autores del 
sacrilegio. 
tina st quedaban solas en el comedor. 
E r a el momento elegido por la suegra 
para interrogar con habilidad a su nue-
r a indagando, sagazmente, sus gustos, 
sus aficiones, sus ideas, su carácter, su 
manera de pensar. Don Ricardo, el pa-
dre de Luis, procedía de modo pare-
cido con su üijo. Sentados los dos, ru-
mando, y entre sorbo y sorbo de ca-
fé, la charla indiferente al principio, 
se iba haciendo luego más confidencial, 
más reveladora de cosas intimas por 
parte del muchacho Aquel lunes ion 
Ricardo oyó con atención grande a Luis 
y cuando éste concluyó de üablar, don 
Ricardo, ceñudo, se quitó los lentes con 
el pulgar y el índice, se los volvió a co-
locar, y por último dijo solemne. 
—No me gusta ese detalle del "re-
gistro". 
S ó l o s e h a n podido s a l v a r 94 
LONDRES, 17—Comunican de Sin-
gapoor a la Agencia Reuter que un bar-
co tripulado por 200 piratas chinos se 
ha hundido a la altura de Singapoor, 
sin que hasta ahora se sepan las cau-
sas del naufragio. 
Sólo han sido recogidos por barcos 
que acudieron al lugar del hundimiento 
94 tripulantes, por lo cual se teme que 
los otros 106 restantes hayan perecido 
ahogados. 
C h o q u e d e u n " a u t o " c o n 
u n c a m i ó n e n F r a n c i a 
me aconsejas? ¿Qué crees que debo ha-
cer? ¡No sabes lo "difíciles", lo "com-
plicadas" que son estas muchachas de 
hoy. ¡No las conoces, papá! 
Don Ricardo sonrió. 
—¿"Complicadas", "difíciles"? ¡Bah! 
En definitiva: mujeres. Mujeres siempre, 
y por serlo, idénticas en el fondo a las 
de mi época y... a las de todas las épo-
cas. 
—Mira, papá, que las de ahora "se las 
traen": mira que la mayoría son una 
"cosa muy seria". 
Don Ricardo repuso con ufanía: 
—¡Eres otro chiquillo! Vas a ver, si 
lo empleas, el éxito de un recurso que 
en circunstancias parecidas a las tuyas 
(me refiero a la "registros" en los 
bolsillos y en la cartera) me dió a mí 
un resultado maravilloso con tu mdre. 
hace treinta años... 
—Pero... ¿mamá t a m b i é n "regis-
traba" ? 
—Sí, hombre, sí; ¡también! 
Igualitas todas a trevés de los si-
glos... ¡Mujeres, siempre! Y el recur-
so que a mí no? dió un resultado admi-
rable y... deflnitivo, te explicaré en lo 
que consistió, verás... 
M A R S E L L A , 17.—Anoche, en la ca-
rretera de Marsella a Alx chocó un au-
tomóvil de turismo ocupado por cinco 
personas contra ün camión. 
Cuatro de los ocupantes del coche re-
sultaron muertos, y el quinto levemente 
herido. 
M u e b l e s d e m a d e r a 
M u e b l e s d e t u b o d e a c e r o 
M u e b l e s d e c h a p a p a r a o f i c i n a s 
E X P O S I C I O N : 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 7 
M A D R I D 
Luis, que tomó nota de la ingeniosa 
treta, aguardaba la ocasión para po-
nerla en práctica. 
Fué un domingo. 
Desde el gabinete de "toilette" don-
de Luis se afeitaba, seguía, gracias a 
una propicia combinación de los espe-
jos, todos los movimientos de Josefina, 
que se hallaba en un aposento inmedia-
to. Con una expresión de malicia y de 
gozo, Luis expiaba a su mujer, sin que 
ésta se diera cuenta. Y seguía afeitán 
dose muy despacio... 
El la le dijo con su acento habitual 
dulce y mimoso. 
—Vas a perder tu misa, la de doce. 
—Oiré la siguiente—repuso él. 
—Bueno. Pero luego, no me lo repro 
ches—suspiró Josefina. 
—No te reprocho nunca nada, "Ta 
Lina": lo sabes bien. Como sabes que 
soy la perla negra de los maridos 
—A ratos..., sí. 
—Sólo a ratos? 
De nuevo se hizo el silencio entre los 
dos. De pronto él la vió, por el espejo, 
pinzar rápidamente un papelito dobla-
do que asomaba en uno de los bolsillos 
de su americana Josefina desdobló el 
papeü, y leyó de prisa, sin aliento.. 
"Cuando vuelvas a "aligerar" mi car 
tera de algunos billetes de Banco, haz 
el favor de dejar, aunque sólo sea uno, 
de cinco duros. ¡Dios te lo pague! Luis." 
E l soltó la carcajada. 
El la rió también un poquitín..., por 
compromiso. Luego balbuceó. 
—No te creía tan "malo". Aunque 
sospechaba que lo ibas a notar... 
—¡Naturalmente que lo notaba. Co-
mo que contaba el dinero! 
Josefina, entonces, "compuso" rápida-
mente el tipo escénico de la Garbo o 
de Marlenne Dietrlch, en una película 
dramática. 
—¡He robado. Dios mío! ¡Qué ho-
rror y qué vergüenza! ¡Ladrona! ¡Yo 
ladrona, porque he robado! ¡Pues es 
verdad que he robado! ¡Ah, si la pobre 
mamá me hubiese dejado una fortuna 
no hubiera robado a... mi marido! ¡A 
mi marido, que no me da el dinero 
un pandemónium. Las Sociedades es-
pañolas son perseguida*? y sus Institu-
ciones de Beneficencia, buenas entre las 
mejores del mundo, han sido clausura-
das. Malos, terribles días para nuestros 
compatriotas. Los diarios de aquí han 
publicado con indiferencia, con la mi», 
ma naturalidad con que anuncia un 
temporal el "Boletín meteorológico" es-
tas lineas: "Se espera una matanza ie 
españolea." 
Al augurio no se le dió mayor alcan-
ce, como si se tratara de asunto que 
no nos concerniese. 
A Azafia no le Interesa la política ni le ha interesado nunca grande-
mente. 
Así lo ha dicho en sus últimas de-
coraciones. 
Tampoco le interesaba la calle, cuan-
do la calle le era hostil. 
Ni le importaba el Parlamento, cuan-
do en las Cortes peligraba su mayoría. 
NI le interesaba el Poder judicial, 
cuando el Poder judicial no iba parale-
lo a sus excesos y atropellos. 
Ni le importa la política, cuando por 
toda fuerza, ostenta tre? diputados afi-
liados a su política. 
E l "no importa" de Azafta es siem-
pre una confesión de su fracaso. 
EL texto ha sido exhumado ayer por " E l Socialista". E s de Pablo Igle-
sias, y dice así: 
" E l poder político sólo podrá alcan-
zarse revolurionariamente. y nada más 
que revolucionariamente." 
Estas palabras no han sido recorda-
das por el periódico en todo el tiempo 
que ha durado el dominio socialista. No 
hacían falta y resultaban inadecuadas. 
E l Poder les había sido servido en 
bandeja. x' con el Poder, todas sus ga-
belas. 
E l Poder se puede alcanzar revolucio-
nariamente, y también con chaqué, en 
un ocho cilindros. 
Esta última es la forma más codi-
ciada por nuestros socialistas. 
Sólo a falta de ella se recomienda el 
repaso de Pablo Iglesias. 
A. 
que necesito! ¡Tú, tú, tienes la culpa, 
Luis! 
—¡Calla y no digas más disparates! 
—suplicó él consternado. 
Pero ella insistió: 
—¡SI, échamelo en cara; échame en 
cara que soy pobre. DImelo, humílla-
me? ¡Lo merezco! ¡Es una expiación! 
; La de haberme casado con un hombre 
rico, siendo una pobre muchacha de 
ilustre familia, pero ««In más tesoro... 
que su corazón! 
—Vamos, serénate y no llores... Fué 
una broma, "Tatína". ¿Me perdonas? 
Ella le alargó la cartera, con un ges-
to magnífico. 
—¡Abrela y cuenta loa billetes para 




Luis cogió la cartera, se la guardó 
y exclamó: 
—Me voy a misa. 
—¡Ah, no!—dijo ella—. ¡No te irás 
sin haberme dado...! 
E l sonrió feliz. 
—¿"Lo" de siempre? ¡Encantado! 
—repuso acercándose. 
Y Josefina añadió; 
— Y además..., otra cosa. 
—¿El qué'—preguntó Luis sorpren-
dido. 
Quinientas pesetas para pagar una 
factura de la modista. 
E l , casi... sollozando, se las dió. 
—Ahora—le dijo Josefina—vete a es-
cape, no te quedes sin misa. ¡No quie-
ro más cargos do conciencia! ¡Dios 
mío, qué... desgraciada soy! 
Luis obedeció y salió... como una ba-
la, pensando luego, y una vez en la 
calle: "Cuando el lunes se lo cuente a 
papá... ¡Pobre papá! E l cree que es-
tas chicas de ahora son como las de 
los tiempos de niamá, y como... era 
mamá, por lo visto. ¡Sí, sí! "Recursi-
tos" a estas "nenas" de hoy..., ¡ya, ya!" 
Curro VARGAS 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Guárdate tus frivolidades y tus tonterías para más 
tarde, que ahora tenemos mucha prisa y no es cosa de 
que te concedamos una atención que no mereces—res-
pondió bruscamente la señora de Gorille, apartando a 
un lado a su marido y saliendo a la escalera. 
Andrea Grouchy, que ocultaba su elegante traje ba-
jo el abrigo de paseo, la siguió a buen paso sin atre-
verse a agradecer el galante piropo del viejo profesor 
ni con una sonrisa. 
Unos pocos minutos les bastaron para llegar adon-
de deseaban 
E n los grandes almacenes propiedad de los Sol rey, 
amplio y magnífico local anejo a la fábrica, todo era 
animación; se estaba en ese momento de actividad fe-
bril que en todos los establecimientos comerciales en 
grande escala preceden todos los días a la hora del 
cierre. Los dependientes se afanaban devolviendo a sus 
respectivos estantes en la anaquelería las cajas amon-
tonadas sobre el mostrador; otros empaquetaban las 
compras hechas por los clientes llegados a última ho-
ra, de los que aún quedaban un grupo liquidando sus 
cuentas con la empleada que tenía a su eargo la caja 
registradora. 
Con gesto lleno de imabil'daj profesional, pero na-
da obsequioso, el jefe del personal, un viejo dependien-
te a quien la señora de Gorille acababa de llamar fa-
miliarmente «señor Pablo», salió al encuentro de la re-
zagada compradora, amiga de los dueños de la fábrica 
y a quien él conocía desde hacía más de veinte años. 
—Buenas tardes, señora—saludó ceremonioso el an-
ciano—. Espere un instante; el señorito Bernardo an-
daba por aquí ahora mismo, y no tardará en volver. 
No debe de estar lejos y se alegrará mucho de ver a 
la señora.. Sin embargo, si la señora tiene prisa y 
quiere que vaya a buscarle... 
—De ningún modo. No es preciso que se le moleste 
a estas horas tan atareadas para él... 
Pero el señor Pablo se perdió en las profundidades 
del inmenso almacén, que las sombras comenzaban a 
invadir, y no tardó en regresar acompañado de su jo-
ven patrono. 
¡Qué es esto! ¿Pero la han dejado a usted a obscu-
ras, mi querida amiga?—exclamó Bernardo Solrey con 
exquisita amabilidad—. ¡A ver, muchachos, dad luz en 
seguida y fijaos otra vez! 
Dos dependientes se apresuraron a dar vuelta a la 
Ua^e de los conmutadores y el local se inundó de una 
claridad intensa y dulce a la vez. 
Andrea Grouchy que, a instancia de la señora de Go- i 
rille se había sentado en una banqueta y que le tendía i 
el pie a la dependienta que acudió a servirla, levantó ! 
los ojos para mirar al nuevo personaje, y sólo a costa 
¿a un gran esfuerzo de voluntad logró contener el gri-
to de terror y de asombro que pugnaba por escapár-
sele de entre los labios, pero que ahogó a tiempo en su \ 
garganta: su compañero de viaje, el ladrón que la ha- ' 
bía despojado de sus tres mil francos estaba allí, de- I 
lante de ella. ¡Era ni más ni menos que Bernardo de ¡ 
Solrey, el hijo de los dueños de la fábrica de calzado! 
¡Sí, si!, no le cabía duda; ni se engañaba, ni podía 
engañarse, puesto que lo estaba viendo con sus propios 
ojos. Desde el primer momento, con una sola ojeada 
habla identificado a aquel maldito viajero, a aquel ca-
ballero de industria, a aquel bandido disfrazado de per-
sona decente que entre Terrajsaon y Pertgueux, icón la \ 
astucia maquiavélica propia de los apaches y de las 
gentes de mal vivir, había encontrado el medio de apro-
piarse de su dinero, de quitarle todo lo que constituía 
su única y pequeña fortuna. 
Desde .-u llegada a Burdeos, donde llevaba ya cinco 
días, la joven costurera, absorbida por cien pensamien-
tos distintos, había olvidado por completo el desagra-
dable incidente del tren, que ahora acudía de nuevo a 
su memoria con todo género de detalles. Bajo los efec-
tos de la impresión vivísima que acababa de recibii 
cuando menos lo esperaba, presa del choque brutal re-
cibido por su espíritu, la joven costurera sintió un gran 
desfallecimiento, y para ocultar, para disimular, al me-
nos, una emoción y una sorpresa que la señora de Go-
rille podía juzgar injustificada o intempestiva, acaso 
incorrecta en una señorita Andrea inclinóse hacia el 
suelo a pretexto de calzarse por sí misma el zapato que 
iban a probaria. 
Algunos segundos le bastaron para serenarse un 
poco v para recobrar el dominio sobre su propia vo-
luntad, que rara vez perdía; pero la intensa palidez 
que de pronto se extendió por su rostro, inquietó a la 
señora de Gorille, que se apresuró a preguntarle con 
sincera inquietud, reflejada en la voz: 
—¿Le ocurre a usted algo, querida? ¿Se siente us-
ted mal? 
Andrea Grouchy procuró sonreír, aunque sin conse-
guirlo del todo, y luego de mover negativamente la ca-
beza, respondió: 
—No es nada, señora. Llevo muy poca ropa y quizá 
sea ésta la causa. Pero me encuentro perfectamente. 
¡Oh, cómo se felicitaba ahora la joven costurera de I 
no haberse dejado llevar de sus impulsos, de haber re-
chazado su primera inspiración, de no haber acudido 1 
en cuanto descendió del tren, a las oficinas de la Ins-
pección de Vigilancia para denunciar el robo de que i 
había sido victima y dar las señas personales del sos-
pechoso viajero. 
Our pi nrwruTrt< -ulpable, fuese quien fuese, que los 
agentes le echaran mano y que los jueces le condena* ' 
. ran, no la preocupaba. ¡Qué podía importársele de to-
do esto? ¡Andan por el mundo tantos ladrones que per-
manecen desconocidos para nosotros, amparados en el 
anonimato! 
E r a su propio interés el que reclamaba un prudente 
I y absoluto silenoio sobre hechos e incidencias acaeci-
dos durante el transcurso de un viaje en el que la se-
ñorita de Sompierre había desdoblado su personalidad. 
Esto y sólo esto era lo que le había atado la lengua, lo 
que la había determinado a callar. 
Y he aquí que la casualidad había querido que, ca-
llando, le ahorrase una pública vergüenza, un deshonor 
y una mancha indelebles a uno de los familiares bor-
deleses más honorables, aparentemente al menos, a una 
familia íntimamente unida por vínculos de amistad con 
los Delbar, con los Taurisson, con los Gorille. con cuan-
tas personas teman significación en la buena sociedad 
de Burdeos. ¡Ah. qué triste golpe de efecto habría cau-
sado entre estas gentes, en este mundo entre burgués 
y aristocrático, si en uso de un perfecto derecho se 
hubiera decidido a formular la denuncia! 
"Su mano es un crisol donde se funde el dinero", ha-
bía dicho Germán Delbar hablando le su entrañable 
amigo Bernardo, al hacer su semblanza. 
"Al fin ha terminado por estabilizarse, por sentar la 
cabeza, después de alguno? años de irresoluciones y de 
dudar", confesaba, todavía la víspera, la buenísima se-
ñora de Solrey, tan amable, tan simpática. 
Estas reflexiones, que la joven había escuchado, y 
y otras mil, a las que no les había concedido la menor 
importancia, asaltaron de pronto el espíritu de Andrsa 
y vinieron a corroborar sus presunciones. 
Quería decirse, en definitiva, que el hijo de los se-
ñores de Solrey tenía la suficiente habilidad para ocul-
tar «u juego, para disfrazar de intachable su conducta 
privada francamente crapulosa, indigna de un hom- \ 
bre de honor, y en fin, para inspirar confianza a los su-
yos, lo que le ponía a cubierto de la estrecha vigüan-
d * paterna; y todo ello oon un grado de aertueda que 
denotaba una rara perversidad. Acaso después de al-
gunos meses, algunos años quizá, de una vida aza-
rosa y un tanto desenfrenada, exhausto de recursos 
y ante la imposibilidad de entrar a saco en la garita 
paterna donde se guardaban los billetes de Banco que 
tanto necesitaba, había simmadu acepta»- la realidad 
ofreciéndose a su padre como colaborador en eJ nego-
cio. Y mientras llegaba el ansiado día en que su cargo 
de gerente de la fábrica, que esperaba ocupar pronto, 
le permitiera acudir con entera libertad a la caja de 
caudales, no sentía el más pequeño escrúpulo—¡algo 
de esto sabía Andrea!—, en hacer pequeñas incursio-
nes en el bolsillo del vecino, seguramente para satis-
facer algún vicio, alguna pasión inconfesable. ¡Si la 
copa no podía estar más clara! 
Y la joven costurera resum ó el juicio que había for-
mado acerca del íntimo amigo del teniente de navio, 
pensando Dará sus adentros con infinita y sincera com-
pasión: 
—Se trata, sin duda, de un pobre muchacho desca-
rriado, que no atina a entrar en el buen camino... ¡Po-
bres padres, qué dignos son de lástima! 
Bernardo también reconoció a Andrea desde el pri-
mer momento, instantáneamente; pero no demostró la 
;orpresa que el inesperado encuentro le producía más 
que con un 1 gero temblor de párpados, apenas percep-
tible, que no fué dueño de contener. En seguida recobró 
su imperturbabilidad habitual, e inclinándose con cor-
tesana distinción ante la s|fiora de Gorille, preguntó 
sonriente: ~ 
—¿La atienden a usted ya, señora? 
—Todavía no, mi querido amigo. 
—¡Oh!, pero eso es imperdonable. Voy a enviarle 
una dependienta. 
—No se trata de mi, que no necesito nada. 
—Entonces... no entiendo... 
—He querido decir que en este momento no soy yo 
la cliente, sino esta señorita que me acompaña. 
—¡Oh!, bien. bien... Ahora mismo se ocuparán de la 
señorita. 
(Coutiiiuará.) 
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